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ﺚﺤﺒﻟا ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ  
ABSTRAK 
 ﻞﺟﺮﻟا" ﺔﻳاور ﰲ ﻒﻃاﻮﻌﻟا يﺬﻟا آﱐﻼﻴﻜﻟا ﺐﺠﻨﻟ "ﻦﻣ  
(Emosi dalam novel ar – Rajul al - Ladzi Amana karya Najib al - Kaelani) 
 
Kata Kunci : Emosi, novel ar – Rajul al – Ladzi Amana, karya Najib al - 
Kaelani 
 Novel  “ar-Rajulul al-Ladzi amana” adalah novel yang kaya akan emosi 
didalamnya dimana bertitik tolak pada seorang pemuda yang bernama iryan, dia 
bertempat tinggal di Roma dengan gaya hidup yang modern dan pergaulan bebas, 
dimana ketika dia pindah ke Dubai untuk mengadu nasib menjadi seorang 
musikus dia menemukan kenyataan tentang agama islam yang sangat indah, yang 
harus membuatnya mengalami berbagai macam emosi, pertentangan dan 
rintangan untuk memeluk agama barunya yaitu islam, dan memulai hidup baru 
sebagai pendakwah yang sebelumnya dia adalah anak seorang pendeta yang taat 
beragama. 
 Dalam penelitian ini peneliti meneliti klasifikasi emosi yang terjadi dalam 
novel ar-rajul al-Ladzi amana, dengan harapan untuk mempermudah dalam 
memahami penelitian, peneliti turut mengkaji beberapa unsur dalam unsur 
instrinsik, seperti penokohan dan latar. Penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada karena penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
       Dari kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti  mengenenai klasifikasi 
emosi, menunjukkan bahwa : peneneliti mendapat ٣٦ data emosi diantaranya, pada emosi 
dasar, yaitu ٥ data emosi senang, ٣ data emosi marah dan ١٣ data emosi sedih, pada 
emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sediri, yaitu ١ data emosi malu, dan pada 
emosi yang berhungungan dengan orang lain, yaitu ٥ data emosi cinta dan ٥ data emosi 
benci 
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  اﻷول ﻔﺼﻞاﻟ
  اﻟﺒﺤﺚ ﺎتأﺳﺎﺳﻴ
 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ
وأﺻﻞ اﻷدب اﻟﺪﻋﺎء, و ﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺼﻨﻴﻊ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﺪﻋﺎة وﻣﺄدﺑﺔ. واﻷدب 
اﻟﻨﺎس إﱃ اﳊﺎﻣﺪ وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻪ اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس, ﲰﻰ أد` ﻷﻧﻪ ¨دب اﻟﺬى ﻳﺘﺄدﺑﺒ 
ﻳﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ))إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮان ﻣﺄدﺑﺔ ا­ّ ﰱ اﻷرض ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا ﺪاﳌﻘﺎﺑﺢ, و ﰱ اﳊ
  ١ﻣﻦ ﻣﺄدﺑﺘﻪ((. 
ﻷ®ﺎ ﲝﺜﻬﺎ واﺳﻌﺔ و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺔاﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺎﺗﻨ
 ﻜﺒﲑة, jرﻳﺦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻨﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ. ﰲ اﳋﻄﻮط اﻟﻐﺔ اﻟﻔﺎﺗ ﳍﺎ اﻟﻠ  اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
±ﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ, ﻳﻌﲏ اﻟﺸﻌﺮ, اﻟﻨﺜﺮ, و اﳌﺴﺮ `ب ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﻠﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ  اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲاﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ, اﻟﻨﺜﺮ ﰲ ﻏﺮض اﻟﺒﺤﺚ. 
 اﻟﻮاﻗﻊ . و ﺿﺮوب اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت ﰲ ﻋﺎﱂﺤﺮ, اﻟﺴ  اﻟﻘﺼﺺ اﳊﺎﻓﻠﺔ `ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ , و 
ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻨﺎس, و±ﺛﲑ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ 
ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻧﻈﺮ¶ﻢ ﻟﻠﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺎ¶ﻢ, وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﺮور اﻟﺰﻣﻦ, وﺻﺮاع اﻷﺟﻴﺎل, وﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﺼﺎﱀ, واﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺜﻞ واﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌ
  ٢. ﻜﺮﻳﺔرواﻳﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ : زﻗﺎق اﳌﺪق, ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ, اﻟﺴ 
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﳍﺎ ﺳﺤﺮ ﻃﻴﺐ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ. ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ  
ﻫﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﱴ ﺗﻔﺼﻞ اﻷدب ﻣﻨﺴﻮاﻩ, ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﰱ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺣﱵ ﻏﺮق ﺷﻌﺮ] ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺮأ]. 
ﺟﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻮﺻﻔﻮاﻟﻘﺼﺔ ﻣﺜﻼ اﻷﻣﺮ أ®ﺎ ﲣﺘﻠﻒ درﺟﺎ¶ﺎ `ﺧﺘﻼف اﻵ½ر ﻓﺘﻮ 
ﻠﻴﻢ و ﻫﻲ ﻻ ﲣﻠﻮ ﰱ أﺻﻠﻬﺎ وﺗﻮﺟﺪ ½ﻧﻮﻳﺔ ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱴ ﺗﺮﻣﻰ إﱃ اﻟﺘﻌ
 
 ٤١م ( ص : ٤٩٩١ﻳﺔ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة , )اﻟﻘﺎﻫﺮة, اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮ أﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉ. اﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, ١
م( ص:  ٨٨٩١, )دار : اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ, اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي و ﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي, . ﳏﻤﺪ ٢
  ٩٢٥



































و ﻫﻰ أﻫﻢ  oitomEnاﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ٣ﻣﻦ آ½ر اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ, و ﺳﻴﻤﺮ ﺑﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰱ ذﻟﻚ.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و أﻗﻮاﻫﺎ ﰱ ﻃﺒﻊ اﻷدب ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﻟﻔﲎ, وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻼﺣﻆ أن اﻵ½ر 
ﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰱ درﺟﺔ اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ, ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﻷدب ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷدﺑ
  ٤ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺸﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ.
ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن, أن اﻷدب ﻣﺘﺤﺮك, ﻣﻌﻨﻪ أن اﻷدب ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻜﻞ زﻣﺎن ﺻﻨﻌﻪ, و    
ﺐ ﻴ ب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أدﻳﺐ اﻟﻌﺮب ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ, واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳒ ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ اﻷد
ﻣﺼﻨﻊ أدب اﻹﺳﻼم و اﳌﺴﺮاﺣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, و   اﻟﻜﻴﻼﱐ, ﻫﻮ داﺧﻞ ﰲ اﻷدﻳﺐ
ﻛﺬاﻟﻚ داﺧﻞ ﰲ اﻷدﻳﺐ اﳌﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻘﺼﺔ ﺻﻐﲑة, رواﻳﺔ و 
ﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﰲ اﳌأﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ. ﲜﺎﻧﺐ ذاﻟﻚ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ 
  اﻟﻄﺒﻴﺒﻴﺔ. 
ﺐ ﻴ ﺎ ﳒن ﺻﻨﻌﻬﻣﻦ" ﻷاﻟﺮواﻳﺔ ﲟﻮﺿﻮع "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻨﺎ  ت و اﺧﺘﺎر 
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺮﺟﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻨﺠﺐ ﲑﻛﺜﻮر و اﻟﻜﻴﻼﱐ و ﻫﻮ ﻣﻦ أدﻳﺐ اﳌﺸﻬ
ﻗﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﺷﺎب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ إﻳﻄﺎﱄ إﲰﻪ إرuن اﻟﻜﻴﻼﱐ إﱄ اﻟﻠﻐﺎت. 
ﻋﻨﺪﻩ إﻃﺎﱄ اﳌﺘﻘﺪم  و اﳊﺪﻳﺚ ﻻﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺟﺮﻟﻮ ﻳﺸﻌﺮ `ﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ وﻃﻨﻪ. 
ﺗﻌﺠﺒﻪ أن ﻫﻨﺎك اﻟﺬي رﻓﻊ   ﰲ دوﰊ, وﺟﺪﻩ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة.ﻫﻮ و ﺷﻌﺒﺘﻪ ﻳﺘﻐﲏ
اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ و اﻵن ﺑﻠﺪة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﻳﻨﺎل ﻣﺎ أراد ﻫﻨﺎك. ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ 
اﻟﺬي ﻏﲑ  ﻌﲏ إﺳﻼم. ﻳﻨﺎل اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪ إﻋﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪو ﻳﻌﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻳ
ﺎﺗﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ إاﻟﻪ ﺣﱵ ﻳﻨﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﺗﺮﻛﻪ ﺷﻬﺮﺗﻪ و ﺣﻴﺎة ﻇﻠﻤﻪ, و ﳚﻌﻞ ﺣﻴ
  اﻟﻨﻌﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﳑﻠﻮءة `ﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻴﻣﻦ" ﻟﻨﺠ"اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﰲ رواﻳﺔ و  
 دوﰊ ﺣﱵ ﰲﺔ ﰲ وﻃﻨﻪ و ﻫﻮ ﻳﻨﺎل اﻟﻨﻌﻤ اﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت, ﻛﺈرuن اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ `ﻟﻐﺮ 
دﺧﻞ و اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰒ إرjدﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮاﱐ و  اﻟﺒﺎر اﳉﻤﻴﻠﺔ وﻗﻊ ﰲ اﳊﺐ إﱄ راﻗﺼﺔ 
 
  ٢٢ص :  .... اﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, أﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉ,٣
  ١٢اﳌﺮﺟﻊ...ص :  ﻔﺲ. ﻧ٤



































ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺈرuن و واﻟﺪﻩ, ﺑﻨﻴﻄﻮ  ﺎت ﻓاﻹﺳﻼم. و ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
وﻗﻊ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ إرuن ﻟﱰك ﺻﺎﺣﺐ إرuن, ﺳﻔﻲ ﺣﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ إرuن ﰲ اﻟﺮوم, 
  و ﻳﻜﺎﺑﺪ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ اﻟﺼﺎﳊﺔ.  ﺷﺎم
ﲔ ﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺔ اﳌﺘﻣﻦ" ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻛﻌﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ, اﻟﺮواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ
ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  ﺮ. ﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻌﻨﺼ
ﺚ ﺤﺬا اﻟﺒ ﰱ ﻫﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﱰﻛﻴﱯ   ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ" آ
  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. 
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ب
  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ:  ﺔﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺘوأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳ
ﺐ ﻴﻣﻦ ﻟﻨﺠرواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آاﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل  .١
 اﻟﻜﻴﻼﱐ؟
  اﻟﻜﻴﻼﱐ؟ﺐ ﻴﻣﻦ ﻟﻨﺠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻋﻮاﻃﻛﻴﻒ ﺷﻜﻞ  .٢
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج
  إﱄ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ: ﺔ ﺴﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗاﻟﱵ أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
ﺐ ﻴﻣﻦ ﻟﻨﺠﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻌﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
 اﻟﻜﻴﻼﱐ.
 ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.ﻴﻣﻦ ﻟﻨﺠاﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ ﻌﺮﻓﺔ ﳌ .٢
 
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د
  أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺔ ﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ



































ﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟ اﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺛﺮ  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :  .١
ﰲ دراﺳﺔ أدب ﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة و ﻟﺰuدة اﳌﻌﺮﻓﺔ.  ﻟﻴﺰدد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴ
 ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. ﻴﺧﺎﺻﺎ ﰲ رواuت اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﳒ
 
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :  .٢
ﻠﻌﻠﻮم و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ زuدة  :  ﻄﻼب ﻠ ﻟ 
 ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ. ﺧﻠﻴﺔ اﺧﺎﺻﺎ ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ زuدة ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻖ  : ﺧﺮى ﻵﺒﺎﺣﺚ اﻠ ﻟ 
ﻮاﻃﻒ ﰲ ﺛﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﺮ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻌو أ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﺎل.اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻵﺧﺮ ﰲ
ﺧﺮ أو زuدة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻵ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا:    ﺸﻌﺒﺔ ﻠ ﻟ 
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد.ﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﻦ  اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. 
  
 تﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎ  .ه
ﻌﺮض ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺗأن  ﺔاﻟﺪﺧﻮل ﰲ دﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻗﺒﻞ 
  ﻘﻊ ﺳﻮاء ﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳋﺎﺻﺔ و ﻫﻮ ﻳﻠﻲ : ﺗjﻣﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮﻋﻸن ﻻ 
ﻫﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﱴ ﺗﻔﺼﻞ اﻷدب ﻣﻨﺴﻮاﻩ, ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﰱ  اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ:    اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  .أ
اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﺮ أ®ﺎ ﲣﺘﻠﻒ درﺟﺎ¶ﺎ `ﺧﺘﻼف اﻵ½ر ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﰱ 
ﻟﱴ ﺗﺮﻣﻰ إﱃ واﻟﻮﺻﻔﻮاﻟﻘﺼﺔ ﻣﺜﻼ وﺗﻮﺟﺪ ½ﻧﻮﻳﺔ ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ا
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻫﻲ ﻻ ﲣﻠﻮ ﰱ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ آ½ر اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ, و ﺳﻴﻤﺮ ﺑﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰱ 
 ٥ذﻟﻚ. 
 
    ٢٢ص :ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ,. ٥



































اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳊﺎﻓﻠﺔ `ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ :    اﻟﺮواﻳﺔ   .ب 
ﻗﻊ . وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺼﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ , و اﻟﺴﺤﺮ, و ﺿﺮوب اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻮا
اﻟﻨﺎس, و±ﺛﲑ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎ¶ﻢ, ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت 
وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻧﻈﺮ¶ﻢ ﻟﻠﻜﻮن 
واﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺮور اﻟﺰﻣﻦ, وﺻﺮاع اﻷﺟﻴﺎل, وﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﺼﺎﱀ, 
ﳌﺪق, ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ, واﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺜﻞ رواﻳﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ : زﻗﺎق ا
  ٦اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ.
: اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻣﻦ ﻳﻌﲎ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﳒﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ و     اﻟﺮﺟﻞ  اﻟﺬي آﻣﻦ  .ج
ﻫﻮ ﻣﻦ  أدﻳﺐ اﳌﺸﻬﺮ و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺮﺟﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻨﺠﺐ 
اﻟﻜﻴﻼﱐ إﱄ اﻟﻠﻐﺎت. ﻗﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﺷﺎب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ إﻳﻄﺎﱄ 
ﻨﺪﻩ إﻃﺎﱄ اﳌﺘﻘﺪم  و اﳊﺪﻳﺚ إﲰﻪ إرuن ﺟﺮﻟﻮ ﻳﺸﻌﺮ `ﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ وﻃﻨﻪ. ﻋ
ﺪﻣﺎ ﻫﻮ و ﺷﻌﺒﺘﻪ ﻳﺘﻐﲏ ﰲ دوﰊ, وﺟﺪﻩ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻴﺎة ﻻﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ. ﻋﻨ
اﳉﺪﻳﺪة. ﺗﻌﺠﺒﻪ أن ﻫﻨﺎك اﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ و اﻵن ﺑﻠﺪة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﳚﻌﻠﻪ 
ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﻳﻨﺎل ﻣﺎ أراد ﻫﻨﺎك. ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ و ﻳﻌﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﲏ 
ﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻏﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﺗﺮﻛﻪ ﺷﻬﺮﺗﻪ و إﺳﻼم. ﻳﻨﺎل اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪ إﻋ
 ﻴﺎة ﻇﻠﻤﻪ, و ﳚﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ إاﻟﻪ ﺣﱵ ﻳﻨﺎل اﻟﻨﻌﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ. ﺣ
:ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻫﻮ ﳒﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ     ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏﻴﳒ  .د
ﻫﻮ اﺣﺪ ﻣﻨﻜﺜﲑ أدﻳﺐ , ١٣٩١ﻳﻮﱐ  ٠١اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻴﻼﱐ, وﻟﺪ ﰲ ﺛﺮﺷﺒﺔ 
اﺧﻞ ﰲ اﻷدﻳﺐ ﻣﺼﻨﻊ أدب اﻹﺳﻼم و اﻟﻌﺮب ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ, ﻫﻮ د
ﺳﻼﻣﻴﺔ, و ﻛﺬاﻟﻚ داﺧﻞ ﰲ اﻷدﻳﺐ اﳌﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺮاﺣﻴﺔ اﻹ
اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻘﺼﺔ ﺻﻐﲑة, رواﻳﺔ و أﺷﺒﻪ ذاﻟﻚ. ﲜﺎﻧﺐ ذاﻟﻚ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﲝﺚ 
ﲜﺎﻧﺐ ذاﻟﻚ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﲝﺚ . اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﺒﻴﺔ
 
  ٩٢٥ص:  ... , اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﱪازي, . ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي و ﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ ٦



































ﻳﺐ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻷدة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﺒﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻬﺮ `اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺎد
 ٧. ﻃﺒﻴﺐ
  
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   . و
  ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ ﻷن ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺤﺪد¶ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
و اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  .١
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
 ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.ﻴﻟﻨﺠﻣﻦ" ﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻦ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﺣﺪدت اﻟﺒﺎ .٢
  
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز
اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي  ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﻗﺒﻞ   
  , ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻫﻲ: ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ"ﻴﻣﻦ" ﻟﻨﺠآ
اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ yﺋﺐ ﻋﺰراﺋﻴﻞ ﻟﻴﻮﺳﻔﻰ  "اﻷول, اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع   (أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ  ﻣﻦﲝﺜﻪ ﻟﻴﺎ ﻛﻮرﻧﻴﺎواﰐ  " اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
ﻌﻠﻮم اﻟ دب واﻵﻛﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`u ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد.ﺎ 
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدﰊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ  ٧١٠٢اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻧﻮﻋﲔ , ﳘﺎ : اﻟﻌﻮاﻃﻒ  ﻧﻮﻋﻲ.
ص ﺷﺠﻊ ﳊﻨﺎ اﳋﺎﺮاء ﺻﺎﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪأﺑوﻫاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﳌﻴﺪان أو اﻹﻧﺘﻘﺎم أو اﱂ دح ورﺟﺎء اﻟﻨﻮل. وأﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻃﻒ أو 
اﻷﻟﻴﻤﺔ, ﻓﻬﻲ ﺗﺜﲑ آﱂ اﻟﻘﺮاء وﺷﻊ ورﻫﻢ ﲟﺎ ﺗﻨﻐﺾ ﺣﻴﺎ¶ﻢ : ﻛﺎﳊﺴﺪ و 
 اﻟﺴﺨﻂ واﻟﻴﺄس واﻟﻈﻠﻢ 
 
 .٥٣٢  : ﺹ  ,)٩٠٠٢ ,alivaN : atrakaygoY(,tignaL ikaK idoleM ,inaleaK bijaN .٧



































اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻨﱯ ﳋﻠﻴﻞ "اﻟﺜﺎﱐ, اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع   (ب 
ﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﻟﻴﻠﻲ ®ﻀﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣ"ﺟﱪان
ﻴﺔ ﺳﻮرا`u ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد.ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب وﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ. ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدﰊ  ٩١٠٢ﺳﻨﺔ 
أﻧﻮاع اﻟﻌﻮﻃﻒ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﻨﱯ" ﳋﻠﻴﻞ ﺟﱪان اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﲢﻤاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫ اﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ. و اﻟﻌﻮ 
اﻟﺪأب ورأ ﺻﺎﳊﻴﻨﺎ اﳋﺎص ﻛﺎﳉﺸﻊ أواﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﳌﻴﺪان أو اﻹﻧﺘﻘﺎم أو 
ﺗﺜﲑ آﻻم وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻨﻐﺺ  اﳌﺪح رﺟﺎء اﻟﻨﻮال . و اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ ﻫﻲ
وﻳﻜﺪر ﺻﻔﻮﻫﺎ ﻛﺎﳊﺴﺪ واﻟﺴﺨﻂ واﻟﺒﺄس واﻟﻈﻠﻢ وﳓﻮﻫﺎ ﻷن وﻇﻴﻔﺔ 
 . ﻓﻴﻊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷدب اﻟﺮ 
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع "  (ت 
ﲝﺜﻪ دﻳﻮي ﻧﻮر ﻋﻴﲏ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ  " ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`u ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد.ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب وﻋﻠﻮم 
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدﰊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ  ٢١٠٢اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﻲ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﳌﺼﻧﻮﻋ
ﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮح واﳌﺪح واﻟﺮﺟﺎء اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻦ ]ﺣﻴﺔ اﻟﻌﻮا 
وأّﻣﺎ وﺟﻮد اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺮوﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﳌﺼﻄﻔﻰ واﳊﺐ واﻟﺪأب. 
ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻣﻦ ]ﺣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﳌﺼﻄﻔﻰ 
ﻮﻃﻲ ﻫﻲ اﳋﻮف واﻟﺬم واﳊﺰن واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻜﺮﻩ واﻟﻴﺄس ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠ 
 واﻟﻐﻀﺐ.
اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮY ﻟﻨﺠﻴﺐ " ﺿﻮع اﻟﺮاﺑﻊ, اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮ   (ث 
ﲝﺜﻪ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  "اﻟﻜﻴﻼﱐ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`u ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد.ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب وﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 



































 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدﰊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ.  ٧١٠٢ﺳﻨﺔ 
واﻳﺔ ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮj ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻳﻌﲏ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ر  أﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒ
اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ  ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻮاﻃﻒ اﻷﻟﻴﻤﺔ . 
اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪأب ورأ ﺻﺎﳊﻴﻨﺎ اﳋﺎص ﻛﺎﳉﺸﻊ أواﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﳌﻴﺪان 
و اﳌﺪح رﺟﺎء اﻟﻨﻮال . و اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﳌﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺜﲑ آﻻم أو اﻹﻧﺘﻘﺎم أ
ﻢ وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻨﻐﺺ وﻳﻜﺪر ﺻﻔﻮﻫﺎ ﻛﺎﳊﺴﺪ واﻟﺴﺨﻂ واﻟﺒﺄس واﻟﻈﻠ 
 ﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.وﳓﻮﻫﺎ ﻷن وﻇﻴﻔﺔ اﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ أرﻳﻚ ﰲ اﳋﺎﻣﺲ, اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع "  (ج
ﲝﺜﻪ ﺳﱪﻳﻨﺎﻓﺴﱵ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻠﻴﻨﻚ"وﺟﻪ دي ﻛﻼﻓﲑﺳﻔﻠﻴﻠﺮﻳﻦ ﻹﻟﻔﺮﻳﺪ ﺟ
 ٧١٠٢ﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﺟﺮﻣﺎﻧﺴ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻜﻴﺎﻛﺮj ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻔﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ.
"دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻮﺿﻮع ﺴﺎدس, اﻟﺒﺤﺚ ﲟاﻟ  (ح
" ﲝﺜﻪ ﰲ رواﻳﺔ ﺗﻌﺎرف اﳊﺐ ﳌﺎئ: دراﺳﺔ ﲢﻠﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺳﻐﻤﻮن ﻓﺮﻳﻮد
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎرع ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻔﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  u ﺑﻮ] ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔﺗﺮﺗﻴﻨﺎ ﺳﺮ 
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺳﻐﻤﻮن ﻓﺮﻳﻮد  ٦١٠٢و اﻷدب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺳﻨﺔ 









































  اﻟﺜﺎﱐ  ﻔﺼﻞاﻟ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
 
ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻷول ﻳﻌﲏ ﻋﻦ ﻓﺼﻮل,اﻟﻔﺼﻞ ﻔﺼﻞ إﱄ أرﺑﻌﺔﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟ 
ﻣﻦ و اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آرواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ  اﻟﻔﺼﻞ, ﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒاﻟﺜﺎﱐ ﻋ اﻟﻔﺼﻞ, اﻟﻨﻔﺴﻰ
 ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.ﻴاﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ ﳒ اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﻨﻔﺲ اﻷدب : ﻋﻠﻢ ﺎﻷولاﳌﺒﺤﺜ
  ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  .١
ﻛﻠﻤﺔ  .sogolو ehcyspاﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻴﻮ]نﺮت ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﻇﻬ  
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻢ  igolokispﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻠﻢ. و ﻛﻠﻤﺔ sogolﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻟﺮوح و أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔehcysp
رس اﻟﺮوح. ﰲ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳓﺎء اﻟﻨﺎس اﳌﻨﻈﻮر وح أو اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪاﻟﺮ 
  ٨ﻷن اﻟﺮوح ﳎﻤﻞ. و اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﻔﺮح ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ وﺟﻪ اﳌﻨﻮر. 
وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲔ أو ﻣﻨﻬﺠﲔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ, وﳘﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و 
( أ ً` ٠٢٩١ – ٢٣٨١ﻬﻠﻢ واﻧﺪت" )ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ. وﻳﻌﺘﱪ "ﻓﻴﻠ 
ﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻨﻔﺲ ؟ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ُﻣﺼﺮﱠا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ زﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء. وﰲ 
ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ, أﺳﺲ "واﻧﺪت" أول ﻣﻌﻤﻞ ﲡﺮﻳﱮ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, 
  ٩. ygolohcysP lacigolohcysP fo selpicnirPوأﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﺨﻢ 
ﻌﺮﰲ و ذﻟﻚ ﻻ ﺪد ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﱂ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﳏ
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺘﻼف اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ¶ﻢ و ﻃﻴﺒﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻬﺎ.ﺧ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﻨﻤﺎذج ﺒﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﳝﻜﻦ إﻳﺮاد اﻻﻃﻼع ﻋﻠﯩ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻠﻤﺎ `ن اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻮﺿﺎﻋﺎت و اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت 
  :  ﻰ ذﻟﻚ اﳌﻌﺮﰲ ﻫﻲ ﺧﲑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
 
 ٢ mlh ,)٥١٠٢ ,atrakaJ: atpiC akeniR (,kitsiugnilokisP ,reahCludbA . ٨
    ٤, ص :  ٢١٠٢ﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺮﻳﺮ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, , اﻟﻌﺮﺑﻴ ﻛﺘﺎ ً` ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺲ  ٠٥أﻫﻢ `ﺗﻠﺮ و `ودون ,. ﺗﻮم ٩



































( ﺻﺎﺣﺐ أول ﻛﺘﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ressieN, ٦٧٩١ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺮ )  (١
اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺪﺧﻞ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﻣﺎغ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺧﺰ®ﺎ واﺳﺘﻌﺎد¶ﺎ 
 واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. 
ﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺎول ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟا( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ tseB, ٦٨٩١ﺑﻴﺴﺖ ) وﻋﺮﻓﻪ (٢
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن. 
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ  tnuH dna sillE, ٣٩٩١و ﻋﺮﻓﻪ اﻳﻠﻴﺲ و ﻋﻨﺖ ) (٣
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس nosrednA, ٥٩٩١و ﻋﺮﻓﻪ اﻧﺪرﺳﻮن )  (٤
 ﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﰲ ﳎﺎﻻت ﺣﻴ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻓﻪﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ grebnretS, ٣٠٠٢و ﻋﺮﻓﻮ ﺳﺘﲑﻧﱪغ )  (٥
إدراك اﻟﻨﺎس و ﻓﻬﻤﻬﻢ, و ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ, و ﺗﺬﻛﺮﻫﻢ, وﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ. 
وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت    
  ﻛﻤﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎم رﺋﻴﺲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺮﰲ :
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس  ﻛﻴﻔﻴﺔ  osloS, ٨٨٩١)وﻋﺮﻓﻪ ﺳﻮﻟﺴﻮ  (١
إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ و ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ.
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ذاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎن ٥٨٩١ﻗﺸﻘﻮش ) و ﻋﺮﻓﻪ (٢
ﻀﻤﻨﺔ ﰲ إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘ
 ﻣﻮاﺣﻬﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.  ﻣﻦ أﺟﻞ



































( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻴﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ٢٩٩١اﻟﺸﺮﻗﺎوي )و ﻋﺮﻓﻪ  (٣
ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻹدراك و اﻟﺘﺬﻛﺮ وﺣﻞ 
 اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻌﻠﻢ.
( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دراﺳﺔ آﻟﻴﺔ  tdnalrebaH, ٣٩٩١ﻫﺎﺑﺮﻻﻧﺪت ) و ﻋﺮﻓﻪ (٤
ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ و اﻟﺘﻌﺮف و  ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ
 ٠١ﺬﻛﺮ واﻟﻠﻐﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت و اﳌﻨﻄﻖ. اﻟﺘ
  
 اﻷدبﻣﻔﻬﻮم  .٢
اﻷدب ﻫﻮ ﺣﻔﻆ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب و أﺧﺒﺎرﻫﺎ, واﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻦ ﺑﻄﺮف   
ﰱ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب : وأﺻﻞ اﻷدب اﻟﺪﻋﺎء, ١١اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ...اﱁ. ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻌﻠﻮم 
ﻨﺎس ﻣﺪﻋﺎة وﻣﺄدﺑﺔ. واﻷدب اﻟﺬى ﻳﺘﺄدﺑﺒﻪ اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ و ﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺼﻨﻴﻊ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻪ اﻟ
ﻷﻧﻪ ¨دب اﻟﻨﺎس إﱃ اﳊﺎﻣﺪ وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﺢ, و ﰱ اﳊﻴﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻨﺎس, ﲰﻰ أد` 
  ٢١ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ ﻣﺄدﺑﺘﻪ((. ﻣﺴﻌﻮد ))إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮان ﻣﺄدﺑﺔ ا­ّ ﰱ اﻷرض 
ﻳﺼﻮر  ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﺖ `ﻷدب, أن ﺗﻌﺮﻓﻬﺒﻤﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ :إﻧﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﺬى  
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ, وﻫﺬا ﻣﺎ  اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺻﺎدﻗﺎ, وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ `اﻷدب ﺧﲑ ﻣﻦ
 ٣١ﺣﺎوﻟﻨﺎﻩ.ﻓﻴﻤﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﲝﺚ وﲢﻠﻴﻞ.
ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ, ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻻدﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺑﺪاﻋﻪ و اﺳﻠﻮ 
وﻇﺮوف ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ, وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ, وﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺑﺪاﻋﻲ, اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮواﻳﺔ, 
 
  ٥٢ -  ٤٢, ص : ٤٠٠٢, ﻋﻤﺎن : داراﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﲑ و اﻟﺘﻮﻳﻊ, ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﺮﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﺪ]ن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻌﻮم, . ٠١
  ٤١ : صم , ٤٩٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة  ,ﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔﻟﻨﻬا  ﻜﺘﺒﺔاﻟﻘﺎﻫﺮة, اﳌ, أﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉاﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, . ١١
 ٤١. ﻧﺼﺲ اﳌﺮﺟﻊ,ص : ٢١
  ١٢. ﻧﺼﺲ اﳌﺮﺟﻊ,....ص : ٣١



































ل اﳌﻠﺘﻘﻲ ﻟﻴﻬﺎ و ﻳﺘﻨﺎو ﻗﺘﻬﺎ `ﳌﺒﺪع واﻟﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﺳﻠﻮﺑﻴﺔ, وﻋﻼﳉﻮاﻧﺐ اﻷﳌﺴﻮدات واا
و اﻟﻨﺎﻗﺪ أو اﳉﻤﻬﻮر ﻋﺎﻣﺔ و دراﺳﺔ اﺳﺘﺠﺎ`ﺗﻪ و ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻪ, ﰲ ﺳﻮاء اﻛﺎن ﻗﺎرئ اﻷدب أ
  ٤١ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺪع واﺣﺪ وﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص.  اﻃﺎر
ر اﳊﻴﺎة, ﻓﻴﻪ اﳋﻴﺎل و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﻣﻌﻨﻪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﻴﻞ  ﻳﺼﻮ   
اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ ﻟﻪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻠﻲ ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ,ﻌﻮر اﻟﻘﺎرئﻳﻐﲑ ﺷ
ﺣﻔﻆ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب و أﺧﺒﺎرﻫﺎ, واﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻦ . و اﻷدب ﻫﻮ ٥١ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺑﻄﺮف ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.ﰱ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب : وأﺻﻞ اﻷدب 
ى ﻳﺘﺄدﺑﺒﻪ ﻞ ﻟﻠﺼﻨﻴﻊ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﺪﻋﺎة وﻣﺄدﺑﺔ. واﻷدب اﻟﺬاﻟﺪﻋﺎء, و ﻣﻨﻪ ﻗﻴ
 ٦١اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس, ﲰﻰ أد` ﻷﻧﻪ ¨دب اﻟﻨﺎس إﱃ اﳊﺎﻣﺪ وﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﺢ. 
ﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ :إﻧﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﺬى ﻳﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﺖ `ﻷدب, أن ﺗﻌﺮﻓﺒﻬﻤ
  ٧١واﻟﺸﻌﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺻﺎدﻗﺎ. 
  
 ﻰﻋﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺴ  .٣
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮuت ﰲ ﲝﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎ  ﻰﻨﻔﺴ اﻷدب اﻟﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ   
ﻋﻠﻢ  ٨١و اﳌﻘﺼﻮد أن ﲝﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻘﺪر ﰲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺴﺆﻟﺔ اﻷدب.
ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪرس اﻷدب ﻣﻦ ]ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺮﻛﺐ  ﯩﻰاﻷدب اﻟﻨﻔﺴ 
اﻷدب ﻫﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﻴﺎﱄ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﻏﻠﻢ  ٩١ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻷدب. 
 
 ٧( ص,  ٨٠٠٢, )ﺟﺪار ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ, اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﻴﺪي, ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب اﳌﻬﻴﺔ و اﻻﲡﺎﻫﺎتﺳﻌﺎد ﺟﱪ ﺳﻌﻴﺪ ,  .٤١
 akatauP artuP iwD vC ,hayilihaJ barA naaretsasuseK ,niddulamajD nahruB ٥١
 ٣٤mlh,٦١٠٢ ,ojraodiS : ayaJ
  ٤١   :... , صأﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉاﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, ٦١
  ١٢, ص... : أﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉاﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, ٧١
 satisrevinU SBF( ,artsaS igolokisP naitileneP edoteM ,asrawadnE idrawuS . ٨١
 ١ mlh ,)٨٠٠٢ ,atrakaygoY ; atrakaygoY iregeN
  . ٠٧ ﻧﺼﺲ اﳌﺮﺟﻊ...ص : .  .٩١



































ﻫﻮ ﲝﺚ اﻷدب ﻳﺪرس اﻟﻨﺎس  ﻰاﻹﻧﺴﺎن و أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺴ ﻟﺮوح ﻳﺪرس ا
 ١٢. ﻰ أن اﻷدب ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﺴﻰ اﻋﺘﱪ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺴ  ٠٢ﻣﻦ ]ﺣﻴﺔ اﻟﺮوح.
ﻳﺘﺼﻞ `ﻷدﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻧﺼﻮص اﻷدﰊ و ﻳﻈﻬﺮ  ﻰﻧﻈﺮuت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴ 
  ٢٢( ٩٨٩١) nerrawو  kellewاﻟﺼﻄﻼح  ﻟﻌﻠﻢ اﻷدب اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
  
 : اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﱐﺎﻟﺜﺎاﳌﺒﺤﺜ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻮاﻃﻒ .١
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻫﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﱴ ﺗﻔﺼﻞ اﻷدب ﻣﻨﺴﻮاﻩ, ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﰱ اﻷﻣﺮ أ®ﺎ ﲣﺘﻠﻒ    
درﺟﺎ¶ﺎ `ﺧﺘﻼف اﻵ½ر ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻮﺻﻔﻮاﻟﻘﺼﺔ ﻣﺜﻼ وﺗﻮﺟﺪ ½ﻧﻮﻳﺔ 
ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱴ ﺗﺮﻣﻰ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻫﻲ ﻻ ﲣﻠﻮ ﰱ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ آ½ر 
 ٣٢ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ, و ﺳﻴﻤﺮ ﺑﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰱ ذﻟﻚ. ا
اﻟﻌﺎواﻃﻒ : ﻗﻮة ﻓﻴﻨﺎ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻨﺎ إﱃ ﻏﲑ] ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻫﻬﺎ اﻟﻐﲑ    
ﺋﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺾ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ؟ ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺎ
وﺟﺪاﻧﻨﺎ ﳏﺮك ﺧﺎرﺟﻲ, ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺑﺘﺆدة ﺗﺒًﻌﺎ ﻹرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ, وﺗﻜﻮِّن ﰲ 
  ٤٢ﺎ .ﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﺎد ﺗُـَﻌﺪﱡ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﻮا] اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.ﻋﻘﺎﻟﻴﱠﺎ ﺧﺎﺻﱠ  ﺷﻜﻼ ً
و ﻫﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و أﻗﻮاﻫﺎ ﰱ ﻃﺒﻊ اﻷدب ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ  noitomEاﻟﻌﺎﻃﻔﺔ    
اﻟﻔﲎ, وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻼﺣﻆ أن اﻵ½ر اﻷدﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰱ درﺟﺔ اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
  ٥٢ﻟﺸﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ. اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ, ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﻷدب ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ 
 
 
  ١٧ ﻧﺼﺲ اﳌﺮﺟﻊ...ص : .  ٠٢
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  ٢٢ص : ..., اﻷدﰉأﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ . اﲪﺪاﻟﺸﺎﻳﺐ, ٣٢
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 أﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒ .٢
ﺑﲔ داﻓﻴﺪ ﺟﺮﻳﺲ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻌﻠﻖ `ﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ )اﻷﱂ )اﻟﻔﺨﺮ واﻟﻐﻀﺐ واﳋﻮف واﳊﺰن( واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘ
ﺰاز واﳌﺘﻌﺔ( واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﺲ )اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ واﻻﴰﺌ
اﻵﺧﺮ )اﳊﺐ ﻨﻔﺲ ﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑوﻛﺬﻟ( واﳊﻴﺎء واﳌﻮﺳﻮس واﻟﻨﺪمواﻟﺘﻔﺨﺮ 
  واﻟﺒﻐﺾ(.
 اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  (١
أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أن ﻳﻈﻦ  ٢٢٥: ٩٦٩١ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺲ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻮاﻃﻒ 
اﻟﻔﺨﺮ واﻟﻐﻀﺐ واﳋﻮف واﳊﺰن ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. واﳊﺎل 
ﱃ ارﺗﻔﺎع `ﻷﻓﻌﺎل اﳌﺄﺛﺮة و¨ﺛﺮ إ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ
  ﺷﺪة اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ. 
 اﻟﻔﺨﺮ  .أ
ﻛﺎن اﻟﻔﺨﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. 
واﻟﻔﺨﺮ ﻫﻮ ﺷﺮك اﻟﻌﻄﻒ ﰲ إﻃﻼق اﻟﺸﺪة ﺑﻮﺻﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ. وﻛﻮن اﳊﺎل 
ﺿﺮوري ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﻔﺨﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﻌﻰ أن ﳜﻄﻮ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
ﲑ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺨﺮ أن ﻳﻌﲎ ﺑﺘﻌﺒ. و ٢٢٥: ٩٦٩١وﻳﺼﻞ ﻏﻠﻴﻬﺎ، ﺟﺮﻳﺲ 
ﺨﺺ ﰲ وﺻﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ. ﺿﺮب ﺟﺮﻳﺲ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﺸ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﳓﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻌﺒﺔ  أو اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ. إذا اﻟﺸﺨﺺ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻳﻨﺠﺢ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺨﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ وذاﻟﻚ ﻷﺟﻞ 
  وﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ. ﻓﺬاﻟﻚ ﲰﻲ `ﻟﻔﺨﺮ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺲ.
 اﻟﻐﻀﺐ  .ب 
وﻧﺸﺄة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻛﺎن اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ إﺣﺪى 
 ٢٢٥: ٩٦٩١ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﰲ ذاﻟﻚ ﺟﺮﻳﺲ 



































ﺿﺮوري ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﻐﻀﺐ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻃﻊ ﰲ  ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳊﺎل ﺷﻲء 
وﺻﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻓﻀﻼ إن ﻛﺎن اﻹﺣﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﻠﻰ وﺻﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ `ﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻐﻀﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻮﻃﺄة اﳌﺘﺪرﺟﺔ. وﻻ ﻳﻨﺸﺄ اإﱃ ﻛﻮن اOﻤﻮع ﻣﻦ اﻟ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﻨﺸﺄ أﻳﻀﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
ﻻﻳﺮﻳﺪﻩ أو ﻳﺒﻐﻀﻪ، وﻳﻨﺸﺄ اﻹﺣﺒﺎط أو اﻟﻀﻐﻂ ﺣﱴ ¨ﺛﺮ إﱃ ﻧﺸﺄة 
اﻟﻐﻀﺐ. اﻟﻐﻀﺐ ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو ﺷﻴﺊ اﳊﺎل ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺨﺺ، ﺣﱴ ﻳﻘﻊ اﻟﻠﻮم 
اﻟﻮاﻗﻌﻲ أو اﳋﻴﺎﱄ. ﻳﺸﺮك  أن ﻳﺪوم اﻟﻐﺼﺐ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺒﺎط آﺧﺮ. ﻣﻬﻤﺎ 
اﻟﺴﻤﺎء ﻋﱪ اﻟﻮﺟﻪ ﺗﺘﺸﺪد اﻟﻔﻚ واﻟﺸﻔﺔ  –ﻟﻮ ﻛﺎن ﳊﻈﺔ  –اﻟﻐﻀﺐ ﻛﺜﲑا 
: ٩٠٠٢وﻳﻔﺘﺢ اﻟﻔﻢ ﻗﻠﻴﻼ وﺗﻨﺤﺮف اﻟﻌﻴﻨﲔ وﺗﻀﻴﻖ اﳉﺒﻬﺔ، ﻣﺘﺴﻮﻣﻮﺗﻮ، 
  ﺎ.. ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻟﻮ ﻋﱪﻩ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﺸﻮاﺋﻴ٨٣
 اﳋﻮف  .ج
ﻀﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺘﺎن أن اﻟﻔﺨﺮ واﻟﻐ ٤٢٥: ٩٦٩١ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺲ 
اﳉﺎذﺑﻴﺘﺎن وﳘﺎ ﻳﻮرﻃﺎن اﳉﻬﺪ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ. واﳋﻮف ﰲ ﺟﺎﻧﺐ 
آﺧﺮ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻹﳓﺬار اﻟﺬي ﻳﻮرط ﺟﻬﺪ اﻟﻔﺮار ﰲ اﳓﺬار اﻟﺸﺮ. 
أن اﳋﻮف ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺒﺪﺋﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  ٤٥١: ٩٠٠٢ﺑﲔ `ﻃﻴﺎ 
ﺑﺔ اﳋﻴﺎﱄ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎ ﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ إﻣﺎ واﻟﻮاﻗﻌﻲ أو اﻟﻘﻮﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬ
اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄﻫﺎ داﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺼﺐ اﻟﻌﻄﻮﰲ دﻓﺎﻋﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ `ﻹﳓﺬار ﳓﻮ اﳍﺠﻮم أو اﻻﺳﺘﺘﺎر. ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﺎل 
اﻟﻜﺮد. ﻳﻀﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺸﻴﺊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﺮد ﻗﺮب ﻗﺼﻔﻪ، ﻓﻴﺠﺪ 
ﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻴﺊ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺮد ﳜإﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮد ﺑﺬاﻟﻚ. 
ﺜﻠﻪ. ﻳﻈﻦ اﻟﻜﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻜﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳝ
 وﻻﻳﺘﻪ و¨ﺛﺮ ذاﻟﻚ إﱃ ﻧﺸﺄة اﳋﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺮد ﻷﺟﻞ اﻟﻈﻦ.



































 اﳊﺰن  .د
أن اﳊﺰن ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ٦٢٥: ٣١٠٢ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺲ 
ن ﺑﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳓﻮ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻬﻢ أواﻟﺜﻤﲔ. ﻛﺎن ﻋﻤﻴﻖ اﳊﺰ 
ﻜﻮن اﳊﺰن ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪا واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬاﻟﻚ. ﻐﻴﺐ اﻟﺸﻴﺊ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻳ
واﳌﺜﺎل، إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺤﺺ وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ اﶈﺒﻮب ﳓﻮ ﻋﻀﻮ اﻷﺳﺮة ﻓﻴﺸﻌﺮ 
`ﳊﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ وﻛﺬاﻟﻚ `ﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻴﺊ ﻻ ﲦﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻼ 
ﺑﺮﻫﺎ] ﻋﻦ  ٩٣ :٣١٠٢ﻳﻘﻊ ﰲ ﻋﻤﻖ اﳊﺰن. وﺟﺪ ﺑﺮﻛﻴﺲ ﻓﻴﺎ ﻣﻴﻨﺪﻳﺮوب 
ﻴﺄس ﳝﻴﻼن إﱃ اﻹزﻋﺎج. ﻓﻮﻗﻊ ﻤﺮ ﻫﻮ ¨ﺛﺮ إﱃ اﻟﻜﺎﺑﺔ واﻟاﳊﺰن اﳌﺴﺘ
اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﻬﺎد واﻟﺸﻬﻴﺔ واﻟﺸﻜﺲ وﻳﻜﻮن ﻏﻀﺒﺎن وﻳﻨﻌﺰل ﻋﻦ 
  اﳌﻌﺎﺷﺮة `ﻟﻨﺎس. 
 واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ (٢
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﲡﻠﺒﻬﺎ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﳌﻔﺮﺣﺔ 
واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﻨﺘﺎﺟﺔ ﲤﻴﻞ إﻣﺎ اﳋﻔﻴﻔﺔ أو اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.   اﳌﻔﺮﺣﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﳉﻮاﻣﻴﺪأو ﻏﲑ
. واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ٦٢٥: ٩٦٩١إﱃ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺴﻠﱯ أو اﻹﺟﺎﰊ، ﺟﺮﻳﺲ 
  ﺰاز واﳌﺘﻌﺔ. ﻨﻒ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ اﻷﱂ واﻻﴰﺌ`ﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ ﺗﺘﺼ
 اﻷﱂ  .أ
ﻛﺎن اﻷﱂ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد وﻗﻮع اﻟﺴﻠﱯ ﰲ اﳉﺴﺪ إﻣﺎ ﰲ اﳉﺴﻢ أو 
اﳋﱪة ﻏﲑ اﳌﻔﺮﺣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ٧٥٣: ٩٠٠٢ذﻛﺮ ﻣﺘﺴﻮﻣﻮﺗﻮ اﻟﺬﻫﻦ أو اﻟﺮوح. 
ﺴﻲ أو ﻓﺴﺎد اﻟﻌﺼﺐ أو ﻓﺴﺎد اﻟﺪاﻓﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪاﻓﻊ ذروة اﻟﻌﺼﺐ اﳊ
اﳊﺴﻲ. واﻷﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ `رﺗﻘﺎء دﻗﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﻣﺮور ﺗﻨﻔﺲ أو ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﱰﻛﻴﺰ 
و ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒﺆﺑﺆ أو ﺗﻜﺸﲑ اﻟﻮﺟﻪ. وﻳﻮاﺻﻞ اﳌﺦ اﻟﻮﺟﻊ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺊ أ
ﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن. ﻛﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﺘﺴﺎو 
ﺒﺪن ﺑﻞ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺒﺸﺮة وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻨﺸﻂ اﻟﻮﺟﻊ اﳋﺎص ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟ



































ﺷﺪة اﻟﺘﺸﻮﻩ اﳉﺴﻤﻲ ﻟﻠﻌﻀﻠﺔ أو ﺧﻼu اﳊﺮ أو اﻟﱪﻳﺪ واﻟﻔﺴﺎد 
 اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. 
 زﺰااﻻﴰﺌ  .ب 
ﻛﺎن اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺄ إن ﻗﺎم .ﺎ اﻟﻨﻈﺮ أو ﻧﺒﻊ اﻟﻌﻄﻦ أو اﳌﺴﻚ 
ﺰاز اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﳌﻴﻞ إﱃ اﻻﳓﺬار ﻋﺮ ﻏﲑ اﳌﺮﳛﺔ أو اﻻﴰﺌﺎﻓﻴﻨﺸﺄ اﳌﺸ 
ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺸﻌﺮ . ﺑﻨﺎء ٧٢٥: ٩٦٩١اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﺟﺮﻳﺲ 
ﺣﱴ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﴰﺌﺰاز.  ﺰاز ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻴﺊ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ`ﻻﴰﺌ
ﺰاز ﻳﻌﲏ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻜﺮوﻩ `ﻟﺸﺪة واﻻﴰﺌ
إﱃ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪواﻓﻪ ﳓﻮ ﻏﻠﻖ اﻷﻧﻒ أو اﻟﻐﺜﻲ. ﻣﺜﺎل ذاﻟﻚ ﺻﻮرة و¨ﺛﺮ 
أﻳﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﱰ.ﺎ أو ﳝﺴﻜﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﻓﻜﺮ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺰﺑﻠﺔ 
ﺊ وﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻴﻜﺮ`و ت. و±ﺛﺮ اﳌﺰﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻴ
اﳌﻴﻜﺮ`و ت إﱃ ﻇﻬﻮر اﻵﻻم اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬاﻟﻚ ﻛﺎن رﻳﺢ اﳌﺰﺑﻠﺔ 
 ﺰاز ﻋﻠﻰ اﳌﺰﺑﻠﺔ. ﺪا ﻓﻴﻘﻮي اﻻﴰﺌﻳﺷﺪ
 اﳌﺘﻌﺔ  .ج
اﳌﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻌﻮﻻت أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﺗﺪور ﻋﻠﻰ 
ﺔ. وﻛﺜﺎﻓﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻔﺮﺣﺔ أو اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ اﳋﱪات اﳊﺴﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌ
اﳌﺘﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﻹﻗﻨﺎع واﻟﻐﻠﻮ ﰲ اﳊﺐ 
اﳌﺘﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻤﺲ أو اﳌﺲ أو اﳌﻼﻃﻔﺔ. ﳓﻮ اﳌﺨﺪرات. وأﺣﺎﺳﻴﺲ 
وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﺪ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺼﺐ 
اﳉﻮع  ﻟﺮﻗﺼﺔ واﻟﻐﻨﺎء واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻮاﺋﺞ ﻣﺘﻌﺔ اﳉﺴﺪ ﳓﻮ ﺑﻌﺪوا
  .٧٢٥: ٩٦٩١واﻟﺘﻌﺐ، ﺟﺮﻳﺲ 
 اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﺲ (٣



































ﻨﺪم واﻟﻔﺸﻞ واﳊﻴﺎء واﳌﻮﺳﻮس واﻟ أن اﻟﻨﺠﺎح ٨٢٥: ٩٦٩١ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺲ 
ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻴﺎر اﻷﻓﻌﺎل 
  اﻟﻀﺮوري. وﺻﺪر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ.
 ﺸﻞاﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔ  .أ
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن. ﻗﻴﻤﺎ ﻫﺬان اﻟﺸﻴﺌﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﺮ 
ﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨ ٩٢٥: ٩٦٩١اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ﺟﺮﻳﺲ 
ﻋﻠﻰ أﻳﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺸﺨﺺ `ﻟﻨﺠﺎح إن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻔﺸﻞ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﱰف ﻋﻨﻪ. دﺧﻞ اﻟﻨﺠﺎح و 
ﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أن اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﺘﺎن اﻟﻨﻔﺲ. ذﻛﺮ ﺟﺮﻳﺲ ﰲ ﻧﻈﺮﻳ
ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻜﻮن اﻹﳒﺎز. إذا ﳛﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎز ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﻮﺟﻮد 
  ﻟﻨﺠﺎح وإذا ﱂ ﳛﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎز ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺸﻞ.ا
 اﻟﺘﻔﺨﺮ واﳊﻴﺎء  .ب 
ﻻﻳﺒﺘﻌﺪ اﻟﺘﻔﺨﺮ واﳊﻴﺎء ﻋﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﺣﻴﺚ أ®ﻤﺎ 
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺮد اﻹﺟﺎﰊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺘﺎن. واﻟﺘﻔﺨﺮ ﻫﻮ ﺧﱪة إﻗﻨﺎع 
. ﻣﺜﺎل ٨٩٣: ٩٠٠٢ﻳﻼﺣﻆ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺆﻣﻦ `ﻵﺧﺮ ﻳﻼﺣﻈﻪ، ﻣﺘﺴﻮﻣﻮﺗﻮ 
ة اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﻮﻟﺪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ. إن ﳒﺢ اﻟﻮﻟﺪ ذاﻟﻚ، إراد
إن ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ دﺧﻮل ﰲ دﺧﻮل ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﺘﻔﺨﺮ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺬاﻟﻚ. و 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻲ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺬاﻟﻚ. أﻛﺪت 
  إﻃﻼق ﲤﺜﻴﻞ. 
 اﳌﻮﺳﻮس واﻟﻨﺪم   .ج
ﻞ اﳌﻮﺳﻮم ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤ
ﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ. اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻖ أو اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ أو ﺑﻞ اﳌﺨﺎﻟ
واﳌﻮﺳﻮم أﻳﻀﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ `ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺒﺒﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻘﺪر 



































رﻫﺎ `ﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة وﻳﻨﺤﺬ
ﻫﻮ  اﳌﻮﺳﻮم وﻋﺪم اﻟﺴﻌﺎدة. وإن ﻧﺸﺄ اﳌﻮﺳﻮم ﻓﻴﻨﺸﺄ اﻟﻨﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎ. واﻟﻨﺪم
أﺛﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻮم. ﻳﻌﻢ اﻟﻨﺪم أن ﻳﺼﻮر ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل 
ﺠﺔ ﻻﻳﺮﻳﺪ .ﺎ اﻟﺸﺨﺺ وﺗﻜﻮن اﳌﺎﺿﻴﺔ. إذا أﻧﺘﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﺘﻴ
  ﲢﺖ اﳌﻌﻴﺎر ﻓﻴﻨﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
 اﻵﺧﺮﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ (٤
ﺗﻜﺜﺮ ﺧﱪات اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﳌﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﳓﻮ اﳌﻔﻌﻮل ﰲ 
. ﻗﺴﻢ ﺟﺮﻳﺲ إﱃ ٢٣٥: ٩٦٩١ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ إﻟﻴﻬﻢ، ﺟﺮﻳﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻴﺚ 
  ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﳊﺐ واﻟﺒﻐﺾ.
 اﳊﺐ  .أ
اﳊﺐ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻹﺟﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻠﻮق أو اﻟﻜﺎﺋﻦ. اﳊﺐ ﻫﻮ 
اﻟﺮﲪﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ. ﻣﻌﲎ اﳊﺐ ﻫﻮ ﺻﻮرة اﳊﺴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ 
ﺗﻮرث ﲨﻴﻊ اﳋﲑات واﻟﺮﲪﺔ واﻟﱰﺣﻴﻢ. ﻻﻳﺘﺄﺛﺮ `ﳊﺐ ﻓﺮدان ﻓﺤﺴﺐ 
ﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻮاﻟﺪان واﻷﺻﺤﺎب واﳊﻮا]ت اﶈﺮﻣﺔ وﻣﺎ إﱃ ذاﻟﻚ. ﻋﱪت ﺑ
اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻫﻮ أن اﳊﺐ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﻹﻫﺘﻤﺎم  ٢٤٢: ٩٠٠٢`ﻃﻴﺎ 
ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﻮخ اﻟﺒﺆﺑﺆ. ﻣﻮﻫﻮب ﻟﻠﻔﺮد وﻣﻠﺼﻖ ﻟﻪ. ﻳﻈﻬﺮ اﳊﺐ ﺟﺴﻤﻴﺎ ﺑ
وﺗﺘﻌﺪد ﻋﺎﻃﻔﺔ اﳊﺐ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى. ودﻗﺔ اﳋﱪات ﰲ اﳊﺐ 
. ﺧﱪة اﳊﺐ ٢٣٥: ٩٦٩١ﺗﺪور ﺣﻮل اﳋﻔﻴﻒ واﻟﺜﻘﺎل، ﺟﺮﻳﺲ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻷﺷﻜﺎل ﺣﻴﺚ ﺗﺪق اﳋﱪة ﻣﻦ اﻷﻟﻄﻒ إﱃ اﻷﻋﻤﻖ 
ﺔ إﱃ ﻋﺒﺎب اﳍﻮاء اﻟﺸﺪﻳﺪ واﳍﻴﺎﺟﻲ، ودرﺟﺔ اﳊﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ اﳌﻄﻤﺌﻨ
  .٢٣٥: ٩٦٩١ﺟﺮﻳﺲ 
 اﻟﺒﻐﺾ  .ب 



































أن اﻟﺒﻐﺾ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻗﻮu ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ  ٣٣٥: ٩٦٩١ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺲ 
ﺼﻮرة ﺑﻈﻬﻮر اﳍﻮاء اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ. ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻐﺾ ﻫﻲ ﻣ
أو اﻹرادة ﻋﻠﻰ إﻫﻼك اﳌﻔﻌﻮل اﳌﺒﻐﻮض. ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﻐﺾ ﳎﺮد ﻇﻬﻮر 
و اﻹﻋﱰاض اﻟﱵ ±ﺛﺮ إﱃ اﳓﺬار اﻟﺸﻴﺊ وﻻﺗﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﻜﺮﻫﺔ أ
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻐﺾ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ وﻫﻮ ﱂ ﻳﻘﻨﻊ إﻻ إﱃ اﳍﻠﻚ. 
ﺑﻮﻗﻮع اﳍﻼك ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻐﻮض. ﻓﻴﻘﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻏﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﻼك 
  ٦٢.٣٣٥: ٩٦٩١ﻐﻮض، ﺟﺮﻳﺲ اﳌﺒ
  
  ﻣﻦآ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي رواﻳﺔ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻔﻬﻮم 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ  .١
" ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﺜﺮ ﺧﻴﺎل ﻛﻔﻲ ﻃﻮﻳﻠﻪ,  ﻻ televoNﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎرة "
اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳊﺎﻓﻠﺔ `ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ٧٢ﻳﻜﺎد ﻃﻮﻳﻼ و ﻻ ﻳﻜﺎد ﻗﺼﲑا.
اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ . وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ , و اﻟﺴﺤﺮ, و ﺿﺮوب 
و±ﺛﲑ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎ¶ﻢ, وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻨﺎس, 
 ﻧﻈﺮ¶ﻢ ﻟﻠﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺮور اﻟﺰﻣﻦ, وﺻﺮاع ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ
ﳏﻔﻮظ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ : زﻗﺎق اﳌﺪق, ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل, وﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﺼﺎﱀ, واﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺜﻞ رواﻳﺔ ﳒﻴﺐ 





 ٢١ mlh ...,iskiF naijakagneP iroeT ,orotnaiguN nahuB . ٧٢
 
  ٩٢٥ص: ... , اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي و ﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي, ٨٢



































 ﻣﻦآ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي  .٢
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻣﻦ ﻳﻌﲎ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﳒﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ و ﻫﻮ ﻣﻦ  أدﻳﺐ اﳌﺸﻬﺮ و أﻛﺜﺮ   
اﻟﻨﺎس ﺗﺮﺟﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻨﺠﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ إﱄ اﻟﻠﻐﺎت. ﻗﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ 
ﺮﻟﻮ ﻳﺸﻌﺮ `ﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ وﻃﻨﻪ. ﻋﻨﺪﻩ إﻃﺎﱄ ﺣﻴﺎة ﺷﺎب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ إﻳﻄﺎﱄ إﲰﻪ إرuن ﺟ
ﻖ اﳌﺘﻘﺪم  و اﳊﺪﻳﺚ ﻻﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻨﻌﻤﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﻮ و ﺷﻌﺒﺘﻪ ﻳﺘﻐﲏ ﰲ دوﰊ, وﺟﺪﻩ ﻃﺮﻳ
ﺬي رﻓﻊ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ و اﻵن ﺑﻠﺪة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ. اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة. ﺗﻌﺠﺒﻪ أن ﻫﻨﺎك اﻟ
ﲏ إﺳﻼم. ﻳﻨﺎل اﻟﻮﺣﻲ ﻳﻨﺎل ﻣﺎ أراد ﻫﻨﺎك. ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ و ﻳﻌﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌ
ﺑﻌﺪ إﻋﺘﻘﺪ إﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻏﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﺗﺮﻛﻪ ﺷﻬﺮﺗﻪ و ﺣﻴﺎة ﻇﻠﻤﻪ, و ﳚﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
  ٩٢ﻟﻪ ﺣﱵ ﻳﻨﺎل اﻟﻨﻌﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ.ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ إا
  
 ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻴ : ﺳﲑة ﳒ  ﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌ
ﰲ  ١٣٩١وﻟﺪ ﳒﻴﺐ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ   
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﻮ اﻻﺑﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺸﲑة اﻟﻔﻼح. ﺷﺮﺷﺒﺔ, 
ﻴﺎ ﳊﻴﺎة ﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر اﳊﺮوب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وﺗﻠﻚ اﳊﺮوب ﺗﺆﺛﺮﺳﻠﺒ وﻛﺎن ﲦ
ﻣﺼﺮﻳﲔ, ﺣﱴ اﱃ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ. وﻋﻨﺪﺋﺬ أﺻﻴﺒﺖ ﻣﺼﺮ oزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﺖ اﺣﺘﻼل 
ﻜﻴﻼﱐ  ﰲ أﺻﻌﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﺒﻤﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. ﻫﻜﺬا, وﻟﺪ و ﳕﻰ ﳒﻴﺐ اﻟ
ي اﻟﻘﺮان، أﻛﺜﺮ اﻃﻔﺎل، ﺑﺪأ ﳒﻴﺐ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﺪرس اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺣﻔﻆ آ
ﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻠﲔ. ﰒ ﻳﻠﺘﺤﻖ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ 
  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺴﻨﺒﺎط واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎ.
ﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻮأد اﻷول )ﺟﺎﻣﻌﺔ راﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﻠ ﻳﻠﺘﺤﻖ د ١٥٩١ﰲ ﺳﻨﺔ   
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻵن(. وﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ، ُﻗﺪَِّم اﲰﻪ ﰲ دار اﻟﻘﻀﺎء، ﳌﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ 
ﻋﺎم. ﻟﻜﻦ أﻟﻐﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ٠١ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. و ﰎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ oﻧﻪ ﺳﻴﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻔﱰة اﻟﻘﻀﻴﺔ ا
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ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ. و اُدﺧﻞ أﻋﻮام واﻟﻨﺼﻒ. ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ  ٣ﺑﻌﺪ 
  ﻟﻔﱰة اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ .  ٠٦٩١`ﻟﺴﺠﻦ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 
ﺎر اﳌﺼﺮي. وﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﻄﺐ ﰲ اﻟﻮزارة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﻨﻊ اﻟﻘﻄ   
، ذﻫﺐ اﱃ ﻛﻮﻳﺖ ﰒ اﱃ دﰊ. ﰒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ، ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﺎ ٧٦٩١ﰲ 
ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳉﺎن ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ا
ﻣﺆﲤﺮات وزراء اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺻﺤﻴﺔ اOﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﻼد اﳋﻠﻴﺞ. وﻫﻮ ﳛﻀﺮ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
  .٢٩٩١د اﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻋﺎم وﻋﺎ
وﺑﺪأ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﳏﺒﺘﻪ اﻟﻜﺜﲑة `ﻟﻘﺮاءة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻷدﺑﻴﺔ   
ت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳍﻼل واﳌﻘﺘﻄﻒ. ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة، ﻣﻘﻞ ﳎﻼ
ﻟﺸﻌﺮ. ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺮف ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻷدﺑﻴﺎء، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ واﻟﺮواuت، واﻻﺑﻴﺎت ﻣﻦ ا
ﻴﻌﻲ، ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد، اﳌﺰﻳﲏ، اﳌﻨﻔﻠﻄﻲ، ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﺻﺪﻳﻖ اﻟﺮﻓ
اﻟﺮواuت ﰲ اﻟﺴﺠﻦ. ﻣﻨﻬﺎ : أرض  ﺑﺪا ﻳﻨﺸﺊ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﻳﻜﺘﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ 
اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﺣﻜﺎuت ﺟﺎد ﷲ، ﲪﺎﻣﺔ اﻟﺴﻼم، دم ﻟﻔﻄﲑ اﻟﺼﻴﻮن، اﻟﺬﻳﻦ ﳛﱰﻗﻮن، رأس 
، رﻣﻀﺎن ﺣﺒﻴﱯ، اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻃﻼﺋﻊ اﻟﻔﺠﺮ، ﻄﺎن، اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎﺻﻒ، رﺣﻠﺔ اﱃ ﷲ اﻟﺸﻴ
م, ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻈﻞ اﻷﺳﻮد، ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮj، ﻋﻠﻰ أﺑﺔاب اﳋﻴﱪ، ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل، ﰲ اﻟﻈﻼ
ﲪﺰة، ﻟﻴﺎﱄ ﺗﻮرﻛﺴﺘﺎن، ﻟﻴﻞ اﳋﻄﺎu، ﻣﺮاﻛﺐ اﻷﺑﺮار، ﻧﺪاء ﺧﺎﻟﺪ, ﻧﻮر ﷲ، اﻟﻴﻮم اﳌﻮﻋﻮد, 
  اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ. اﻣﺮأة ﻋﺒﺪ اﳌﺘﺠﻠﻲ،
ة: اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن، أرض اﻷﺷﻮاق، أﻣﲑة اﳉﺒﻞ، وﻣﻦ ﻗﺼﺼﻪ اﻟﻘﺼﲑ   
اﻟﻌﺒﻴﺪ، ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﻜﻠﺐ  اﻟﺮاuت اﻟﺼﻮد، ﻋﺬراء ﻗﺮﻳﺔ، اﻟﻜﺄس ﻓﺮﻳﻐﺔ، ﻟﻘﺎء ﻋﻨﺪ زﻣﺰم، ﻟﻴﻞ
ﴰﻠﻮل، دﻣﻮع اﻷﻣﲑ، ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺎرس ﺣﻮازن، ﻣﻮﻋﺪ] ﻏﺪا، واﻟﻌﺎم 
  اﻟﻀﻴﻖ.
(، ٠٨٩١(، ﻛﻴﻒ أﻟﻘﺎك ) ٢٧٩١(، أﻏﺎﱐ اﻟﻐ`ﺮ ء )١٧٩١: ﻋﺼﺮ اﻟﺸﺎﻫﺪ ) و ﻣﻦ دوون
  (.٨٨٩١و ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ )



































اﻹﺳﻼﻣﻲ.  ﻋﺪ ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻣﻦ أد`ء اﻟﻌﺮب اﻟﺬي أﻧﺸﺄ اﻷدب واﳌﺴﺮح
ﺔ ﰲ اﻟﻄﺐ، واﻟﺪﻳﻦ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎﻋﺪا اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺘﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴ
ﻖ اﱃ اﻻﲢﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﳓﻦ واﻻﺳﻼم، ﲢﺖ راﻳﺔ اﻻﺳﻼم، : ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻄﺮﻳ
اOﺘﻤﻊ اﳌﺮﻳﺾ ، اﻗﺒﺎل اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮ، ﺷﻮﻗﻲ ﰲ رﻛﺐ اﳋﺎﻟﺪﺷﻦ، ﰲ رﺣﻠﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي، 
  ﻮم واﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ.اﻟﺼ
  و أﻳﻀﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﳓﺎزات اﻟﻌﺪﻳﺪة، ﻣﻨﻬﺎ : 
 (٧٥٩١ﻠﻰ رواﻳﺘﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮﻳﻞ )ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋ (١
 (٨٥٩١ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻈﻼم ) (٢
 (٨٥٩١ﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮ )ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻗﺒﺎل اﻟ (٣
 (٨٥٩١ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﻮﻗﻲ ﰲ رﻛﺐ اﳋﺎﻟﺪﻳﻦ ) (٤
 (٨٥٩١ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ اOﺘﻤﻊ اﳌﺮﻳﺾ )ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ وا (٥
 ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻪ دﻣﻮع اﻷﻣﲑ (٦
ﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻪ ﺟﺎﺋﺰة ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮواuت و ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻃ (٧
 (٩٥٩١ﻣﻮﻋﺪ] ﻏﺪا )
 اﳌﻮﻋﻮدﺟﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳊﻔﻆ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻪ اﻟﻴﻮم  (٨
ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ `ﻛﺴﺘﺎن ﺿﻴﺎءاﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻗﺒﺎل اﻟﺸﻌﺎر  (٩
 اﻟﺜﺎﺋﺮ 
رس ﰒ ﺗﻮﰲ ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ٠٣. ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲪﺰة




 ١٣٢... : ﺹ,tignaL ikaK idoleM ,inaleaK bijaN.٠٣
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  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻔﺼﻞاﻟ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
رواﻳﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. و ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻷﻫﺪاف. ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﺮة اﳋﻄﻮات و ﻫﻲ:
  
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
ﻫﺬا أن اﻟﺒﺎﺣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  دراﺳﺔ اﻷدب اﻟﻨﻔﺴﻰﻦ ﺒﺤﺚ ﻋﰲ اﻟ  
  اﻟﺒﻴﺎ]ت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ.  اﻟﻮﺻﻔﻲ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ و اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻷن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ ﳛﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ و اﻟﻮﺻﻔﻲ   
  . اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮب أو اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ و اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
ﻣﻦ". ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﻜﻞ ﺮ اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آاﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﻌﻨﺎﺻ
  ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
   
 و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺑﻴﺎyت اﻟﺒﺤﺚ  .ب
ﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ أو اﳉﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﻮﺻﺎ إن اﻟﺒﻴﺎ]ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت  -
 ﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺧﻞ اﻟﺬي آاﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﻌﻨﺎﺻ
ﻣﻦ" ﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آاﻟﺒﻴﺎ]ت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ "ﲢﻠ ﻫﺬﻩ ﻣﺼﺎدر  أﻣﺎ -
  ﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻫﻲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻟﻨﺠﻴ
 



































 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎyت  .ج
  . اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذاﺗﻪاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ  أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﰲ ﻫﺬا
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎyت   . د
و اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ½ﺋﻖ. و   
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﱵ ﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ 
  ]ت ﺣﺴﺐ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.ﻳﺮدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﰒ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎ 
 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎyت   .ه
  ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﰎ ﲨﻌﻬﺎ أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﱵ
ﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ]ت : ﻫﻨﺎ ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋ (١
 ﻣﻦ" "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ
ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻬﻤﺔ و أﻗﻮى ﺻﻠﺔ  ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ )اﻟﱵ ﰎ
 oﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋﻧﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ]ت : ﻫﻨﺎ ﻳﺪل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (٢
ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻮاﻃﻒ ﰲ اﻟﻌ  اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋﻦﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ]ت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (٣
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ و  ﻼﱐ ﰒ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴرواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ
 ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ `ﻟﻨﻈﺮuت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ. 
 



































 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎyت   . و
و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱄ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ و أن اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ 
  ﻫﻲ:
ﻣﻦ اﻟﺬي آﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ]ت و  .١
 اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻃﻒ.
ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋﻦ ﺒﻴﺎ]ت اﻟﱵ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟ .٢
 اﻟﻌﻮاﻃﻒ.
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﺤﺎب و اﳌﺸﺮﻳﻒ أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋﻦ  .٣
اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ 
 و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ اﻷﺻﺤﺎب و اﳌﺸﺮﻳﻒ. 
  
 ءات اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮا  .ز
  اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ: ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع  .١
وﺿﻊ و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ, و اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺮاﻛﺰﻩ, و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ, 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮuت.
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ]ت, ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  .٢
 و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. 
ﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻜﻤﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ, ﺗﻌﻠﻴﻔﻪ و ®ﺎء : ﺗﻘﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ .٣
ﻋﻠﻲ  ﲡﻠﻴﺪﻩ, ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ
 أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.


































  اﻟﺮاﺑﻊ  ﻔﺼﻞاﻟ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎyت وﲢﻠﻴﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 .ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎتﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و ﻨﺼﻋﻦ اﻟ
   
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ]ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  
ﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗو ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت. ﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و ﻋﻦ اﻟوﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
ﺐ ﻴﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻋﻦ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺧﺎﺻﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰﻋﻦ 
  ﻠﻲ: ﻳ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻴﻼﱐ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻟﱴ ﻨﺼﻮص اﻟ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎyت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ  .أ
 ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. آ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي  اﻟﻌﻮاﻃﻒ
 ﻣﻠﺨﺺ . １
ﺻﻮرت ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺮﻗﻲ. ﺻﺪﻓﺔ  
اﻟﻨﺼﺮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم. ارuن ﻛﺎﻟﺒﻄﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ 
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪم اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. ﺑﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻮ اﺑﻦ ﻗﺴﻴﺲ ﻣﺘﺸﺪد ﺳﻜﻦ
اﻻﻧﻜﺴﺎر ﺟﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺮjح ﻫﻨﺎك، اﳋﻠﻖ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﺪ ﺿﺎع ﻣﻨﻬﺎ. اﻟﻀﻮﺿﺎء و 
  وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻮاﺳﻠﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﱃ اﻟﺪول اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﻔﺮ وﻟﺪﻩ اﱃ اﻟﺸﺮق ﺑﻘﻠﺐ ﺛﻘﻴﻞ ﳐﻠﺺ . واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺪاﻩ ﺳ ودّع 
ﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ اﻷوﱃ. ﻗﺪ رأى واﻗﻌﻴﺎ أن ﺣﺜﻪ ﻟﱰك ﺑﻼدﻩ oﺳﺮع ﻣﺎﳝﻜ
ﺒﺎدل اﳊﺒﻴﺐ و ﻣﺎ أﺷﺪ ﺟﺮﺣﺎ ﻟﻪ اﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة اﳌﺮأة ﻫﻨﺎك ﺷﺮب اﳋﻤﺮ، وﺗ
رﻓﻀﻬﺎ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻷ®ﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﳊﻴﺎة اﳊﺮة دون اﻟﻨﻈﺎم. ﺑﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻨﻴﻨﻬﺎ `ﻟﺮﺟﻞ 
 ﻗﺒﻴﻞ ذﻫﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد.  اﻷﺧﺮ
ة ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﰲ دﰊ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ارuن ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪ 
ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ، ﻛﻞ رﺟﻞ ﺳﻴﻌﺸﻖ .ﺎ اﻟﻌﻤﻞ. وﻫﻴﺸﻤﺲ، راﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﻬﻰ 



































ﺣﲔ ﻳﺮى ﲨﺎل وﺟﻬﻬﺎ، و ﺷﻜﻞ ﺟﺴﻤﻬﺎ، وﺣﺮﻛﺔ رﻗﺼﻬﺎ، ﺣﱴ ارuن، و 
م، ﺧﻄﺒﻬﺎ ارuن، ﺑﻞ ﺳﻘﺮ jﺟﺮ ﺷﺎب  ، ﺷﻐﻔﻬﻤﺎ ﻋﺸﻘﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﳍﺎ. ﻣﺮت اu
ﻣﺖ ﻫﻲ رﻓﻀﻬﺎ ﻷن دﻳﻨﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎن، ﴰﺲ ﻣﺴﻠﻤﺔ، وارuن ﻣﺴﻴﺤﻲ. ﻗﺪ
  ﴰﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻪ ان ﻳﺮﻳﺪ زواﺟﻬﺎ، وﻫﻮ دﺧﻮﻟﻪ ﰲ اﻻﺳﻼم.
ﺣﺪث ﺻﺮاع `ﻃﲏ ﻻرuن،ﻫﻞ ﺳﻴﱰك دﻳﻨﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺮأة أﺣﺒﻬﺎ؟   
ﻛﻴﻒ ﻗﺎل أﺑﻮﻩ ان ﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎ .ﺬا اﳊﺪث؟ ﻛﻴﻒ ﺷﺮف اﺳﺮﺗﻪ ان ﻛﺎن أﻫﻞ 
ﺮوم ﻛﻠﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻫﺬا اﳊﺪث؟ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻟﻴﻼ و®ﺎرا ﰲ `ﻃﻨﻪ.ﰲ اﻟ
  ود اﻗﺮار اﻻﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮا، واﻟﺘﻤﺴﻚ `ﳌﺴﻴﺤﻲ `ﻃﻨﺎ. اﻷول، أ
ﺑﺪأت اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻻﺳﻼم. ﻳﻘﺮأ اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﳛﻀﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ  
اﶈﺎﺿﺮات ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﱃ ﻣﺴﺠﺪ. ﻷن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻻﺳﻼم. وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮف 
ﺄﻧﻪ ﻳﺪرك ﺳﻜﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﻳﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻻﺳﻼم ﻛ
 دﰊ اﻟﺬي ﺷﺠﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ `ﻻﺳﻼم، ]ل ارuن وﲟﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻲ، ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ
ﺑﻘﺮاءة ﺷﻬﺎدﺗﲔ أﻣﺎم ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮﰊ  ﻫﺪى ﷲ. ﻳﻘﻴﻨﺎ، ﻗﺮر ارuن اﺳﻼﻣﻪ 
ﻫﻮ  وإﺣﻮاﻧﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ. وﺑﺪل اﲰﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻛﺎرﻟﻮن أﺧﺬ اﺳﻢ ﻛﺎرﻟﻮ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ.
ﻋﺎرف أن اﺳﻼﻣﻪ ﺑﲏ ﻣﻦ أﻋﻤﻖ ﻓﻠﺒﻪ ان ﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎ أﻳﻀﺎ أن أول ﻣﻦ ﺣﺜﻪ 
  ﺳﻼم ﻫﻲ ﴰﺲ.ﻟﺪرس اﻷ
اﻧﺘﺸﺮ ﺧﱪ اﺳﻼم ارuن اﱃ ﲨﻴﻊ دﰊ، ﺑﻞ اﱃ واﻟﺪﻳﻪ ﰲ اﻟﺮوم. رﻓﺾ اﺑﻮﻩ  
اﺳﻼم اﺑﻨﻪ رﻓﻀﺎ jﻣﺎ. وأرﺳﺎ ﲝﺒﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻣﻌﻪ اﱃ ﺑﻼدﻩ. 
ﺒﻴﻨﺎ ﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺸﻖ `ﻻﺳﻼم. ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻧﻟﻜﻦ دﻋﻮ¶ﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ
ﺐ `ﳉﺎﻩ، واﻻﻣﻮال، واﻧﺴﺎء أﺑﻮ ﻃﺎﻟ روﺟﻪ ﻋﻤﻪﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اذ
ﺑﺸﺮط ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼم. ﻓﻄﺒﻌﺎ رﻓﻀﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﻓﻀﺎ jﻣﺎ. ﰲ 
اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ أﻛﺪت ﴰﺲ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺒﺔ ارuن أو ﻋﺒﺪﷲ ﻷ®ﻤﺎ اﻵن ﰲ ﻧﻔﺲ 
ﻞ ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷ®ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺪﻳﻦ. ﺑ



































ﺳﻼم، ﻓﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ أ®ﺎ ﺷﺎرﺑﺔ اﳋﻤﺮ، وراﻗﺼﺔ، وﻏﲑ ﻻﺑﺴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻋﻨﺪ اﻹ
  ﺎﺳﺒﺎ ﲟﺎ درﺳﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم. ﻟﻠﺨﻤﺎر، ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻨ
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮد ﺷﻴﻊ ﻋﻴﺪ زواج ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﺒﻨﺘﻪ اﲰﻬﺎ، ﻣﻴﺼﻮن.  
وﺑﻌﺪﺋﺬ ﺷﻐﻒ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺒﺎ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ اﻷول. ﰒ ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ وﳚﺮي اﳊﻴﺎة ﻣﻌﻬﺎ 
ﻳﺼﻞ ﻋﺒﺪﷲ ®ﺎﻳﺔ ﻣﺴﲑﺗﻪ. ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎرف ﺑﻔﺴﺎد  `ﻟﺴﻌﺎدة، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﱂ
  اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼم واﳊﻖ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ 
 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .２
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻨﺎ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲏ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ و ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻘﺼﺔ, ﺻﺎﻧﻊ و )retcarahClartneC(
ﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻘﺺ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺼﺔ, ﻣﻊ ﺸﺨﺼاﻟ ٢٣ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ. 
أن ﰲ اﻟﺮواuت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﳛﻀﺮ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ أو 
  , و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ : ) retcarahC larehpirP(و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎ]وﻳﺔ ٣٣اﻵﺧﺮ.
 : )recarahC lartneC(اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ   .أ
 إر;ن  (١
ﻣﻪ `ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺎإﳌﻪ "و ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﺴﺮت ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗ 
و ﺣﺎول ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و اﻟﻴﻮ]ﻧﻴﺔ, و و اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ, 
  ٤٣ﻛﻠﻤﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ". ﻳﻠﺘﻘﻂ  
 
  : aynitrA
 
 ,atrakaygoY : sserP ytisrevinU adaM hajdaG( ,iskiF naijakagneP iroeT ,orotnaiguN nahuB . ٢٣
 ٢٢١ mlh ,)٣١٠٢
 ٩٥٢ mlh ,... ,iskiF naijakagneP iroeT ,orotnaiguN nahuB . ٣٣
  ٧١م(, ص :  ٣٩٩١,ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ,   :, )ﻃﻨﻄﺎاﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ ,. ٤٣
  



































Salah satu hal yang terpenting yang membuat hidup iryan lebih 
mudah disana yaitu   iryan yang menguasai bahasa inggris (١), 
Jerman (٢), sedikit bahasa Prancis (٣) dan Yunani (٤), yang 
memudahkannya untuk meramu pergaulan  dengan siapa saja. Sejak 
awal kedatangannya didubai,iryan juga rajin belajar menghafal kata-
kata Arab yang sering dipakai.(٥)٣٥ 
 ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ)١(,)٢( ,)٣(  و)٤( " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻞﺒﻗ ﻦﻣﻪﻣﺎﳌإ  ﺔﻐﻠﻟ`
 ﲏﻌﻣ ﻪﻟ "ﺔﻴﻧ]ﻮﻴﻟا و ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻗ و ,ﺔﻴﻧﺎﳌﻷا و ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا
"bahasa inggris, Jerman, sedikit bahasa Prancis dan Yunanimenguasai  "
 ,ﺔﻴﻧﺎﳌﻷا ,ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟﺎﻛ تﺎﻐﻠﻟا ﻲﻠﻋ ﱄﻮﺘﺴﻳ ﻪﻧﻷ ,ﺮﻫﺎﻣ نuرإ نأ ﲔﺒﻳ
 ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا .ﺔﻴﻧ]ﻮﻴﻟا و  
 ﺲﻣﺎﳋا ت]ﺎﻴﺒﻟا ﰲ رﻮﻈﻨﻣ و)٥( نأ ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ لوﺎﺣ و" ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ
ﻂﻘﺘﻠﻳ "ﲏﻌﻣ ﻪﻟ "ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳأ تﺎﻤﻠﻛSejak awal kedatangannya  
kata Arab yang sering -elajar menghafal katab rajindidubai,iryan juga 
dipakai ﻴﺸﻧ نuرإ نأ فﺮﻌﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ " .ءﻲﺷ ﻞﻤﻌﻴﻟ ﻂ 
  
ب.   ﺔﻳوyﺎﺜﻟا ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا(Character Phipherial) 
٢( ﺲﴰ 
 ﻦﻳد نuرإ ﺎﻬﻠﺧد نuرإ ﺎﻬﺒﺣأ ﻲﻫ و ﺔﻠﻴﲨ ,ﻲﻠﻴﻟ د] ﰲ ةﺮﻫﺎﳌا ﺺﻗﺮﳌا
.مﻼﺳﻹا  
 ﻻ و ,ﻪﺳأر ﻸﳝ و ,ﻪﻴﻠﻋ ﺢﻠﻳ ﺲﴰ لﺎﻴﺧ نإ",ﻪﻳﺮﻇ] ﻦﻋ ﺐﻴﻐﻳ  ﺪﻘﻟ
 ﺣور تﺎﺒﻨﺟ ﰲ ﻊﻴﺸﺗ ﺎ®إ ,ﺎﻬﻨﻣ صﻼﳋا ﻦﻜﳝ ﻻ ةرﻮﺼﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻄﻠﺴﺗ ﻪ
 ."ﺔﻳﻮﻴﳊا و ءفﺪﻟا ﻪﻧﺎﻴﻛ و٣٦  
 
 
٣٥ . Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit ,... ﺹ : ٣٧ 
٣٦ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒ ﻞﺟﺮﻟا,ﻦﻣآ ىﺬﻟا : ص ,١٦  




































Tiba – tiba bayangan syams datang, menari – nari dibenak iryan. 
Begitu menggairahkan (٦) dan memesona.(٧) Dia merasakan 
bayangan itu bersinar, layaknya mentari pagi yang mengalirkan 
kehangatan dan kekuatan diseluruh relung jiwa, pikiran, pori – 
pori, dan aliran darahnya.٣٧ 
 
 ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ)٦(  و)٧( "ﲏﻌﻣ ﻪﻟ "ﻪﻳﺮﻇ] ﻦﻋ ﺐﻴﻐﻳ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ 
menggairahkan dan mempesona  ةأﺮﻣ ﺲﴰ نo ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ "




ﻻﺎﻬﻨﻜﻟ ﺮﻜﻔﺗﻓﻻإﳌاﻮﺗﻼﺣﺮﻟﺎﻴءاﺮﻤﳊﺎﻴﻟﺎﻴﻠﻟاﻮﺣﺮ و،ﻫ ﻠﺧﺪﻠﻜﻘﻔﻨﺗ،ﺔﻴﺣﺎﻴﺳةﺪﺷﺮﻤﻴ
ﻻو،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟاﺎﻬﺘﻌﺘﻤﯩﻠﻋﺎﻫ ﺰﻧوأ،ﺎﻬﺴﻔﻨﻴﻓﻻإﺮﻜﻔﺗﻫﺄﺘﻴﺴﻧﺪﻘﻧﻮﻜﺗدﺎﻜﺗو،ﺎ¶ﺎﻫ ﻠ
 ﺮﻐﻟﺎﻴﻔﯨﺮﺧأﺔﻨﻳﺪﻤﻴﻓﻮﺴﺘﻴﻌﻴﻨﻳﺬﻟاﺎﻫ ب ".٣٨ 
  
 Artinya :  
Sofia, kekasihnya yang cantik (٨) dan mempesona (٩). Tapi 
sayang, pikiran gadis itu hanya diisi oleh hang out (10), pesta (١١), 
dan gemerlap dunia malam (١٢). Hanya dua hal yang diingat sofia 
: dirinya sendiri dan tempat hiburan. Dia hambur-hamburkan 
seluruh uangnya untuk gairah pesta. Dia tak peduli dengan sanak 
saudaranyayang tinggal dibarat kota roma. ٣٩ 
 
 
٣٧. Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit... ﺹ : ٣٤ 
٣٨ ., ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا : ص ,٥  
٣٩. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ... ﺹ : ٥ 



































ﰲ ﻛﻠﻤﺔ  ( ٢١) و  ( ١١),  ( ٠١) ,  (٩) ,  (٨)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت 
 nad kitnac "ﲨﻴﻠﺔ و ﻣﺴﻴﻠﺔ" ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ"
" ﻳﺼﻮر oن ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻣﺮأة ﲨﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮق ﻣﻔﺎﺗﻨﺔ ﻹرuن, وﻟﻜﻦ anosepmem
اﳊﻴﺎة, ﻣﻨﻈﻮر ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻔﻜﺮ إﻻ ﰲ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﺮأة أ]ﻧﻴﺔ و ﺗﺮﺗﻊ ﰲ 




  ﻫﻮ ﻧﺪﱘ إرuن ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﰲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ.  -
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﺮﺷﺪ )ﻋﻠﻰ( ﻣﻮﺿﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺳﺎﻋﺪﻩ"و 
 ٠٤.`ﻟﻔﻨﺪق"
  
  : aynitrA
 malad nayri )٣١( utnabmem kaynab halet letoh noitcaler cilbup ilA
 ١٤.bara asahab irajalepmem malad
 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "ﺳﺎﻋﺪﻩ" ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ( ٣١)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت 
" ﻳﺒﲔ oن ﻋﻠﻲ رﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ  utnabmem اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻳﻌﲏ "
  إرuن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
  
 ﻛﺮﻟﻮ  (٥
 
  ٧١, ص :,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٠٤
            ٨٣ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .١٤



































-  لﻮﺧﺪﻟ نuرإ ﻊﻨﳝ و مﻼﺳﻹا ضﺮﻌﺘﻳ ﻮﻫ و ﺲﻴﺴﻘﻟا ﻮﻫ نuرإ ﻮﺑأ
.مﻼﺳﻹا  
"نﺄﺴﻴﺴﻘﻟا ﻩﻮﺑأ ﻪﻤﻠﻋ ىﻮﻗأ ﺔﺒﶈا نأ و ,ﻞﻀﻓأ ءﺎﻤﺴﻟا ﱃإ ﺮﻈﻨﻟا نأ و ,
 ﺢﻣﺎﺴﺘﻟا  
"ﻦﻳدﻮﻋﻮﳌا ﺔﻨﺟ .٤٢  
 
Artinya :  
Ayah iryan adalah seorang pendeta konservatif (١٤), ayah iryan 
selalu mengajarkan kalau cinta merupakan kekuatan maha dasyat 
(١٥), tengadah kelangit lebih baik, toleransi adalah surga yang 
dijanjikan.٤٣ 
 
 ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ)١٤ (  ﲏﻌﳌا ﻪﻟ "ﺲﻴﺴﻘﻟا ﻩﻮﺑأ ﻪﻤﻠﻋ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
"ﲏﻌﻳ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ayah iryan adalah seorang pendeta 
konservatif `أ نأ ﲔﺒﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ "  ﰲ و .ﺔﺴﻴﻨﻜﻟا ﰲ ﺎﺴﻴﺴﻗ نuرإ
 ت]ﺎﻴﺒﻟا )١٥ (  ﻮﻗأ ﺔﺒﶈا نأ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ "ى" ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ 
cinta itu merupakan kekuatan maha dasyat  نo ﲔﺒﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ "
.ﺐﳊا يﻮﻗ ﺾﺒﻘﻳ نuرإ ﻮﺑأ  
  
٦( ﻷام 
-  .ﺔﻤﻴﺣر ﻲﻫ و نuرإ مأ ,ﻮﻟﺮﻛ ﺔﺟوز  
" ﻊﻀﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ و ﲏﻴﺑ نﻮﻜﻴﺳ ؟ ﻲﻣأ u ﲔﻜﺒﺗ ﻻ اذﺎﳌ)) : نuرإ لﺎﻗ
((ةﺮﺋﺎﻄﻟا ﰲ تﺎﻋﺎﺳ "  
"ﻟذ)) : مﻻا لﺎﻗ ﱐﻷ ﻚأ ﻚﺒﺣ ((... "  
 
٤٢ ., ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا : ص ,٧  
٤٣ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٩            



































" : نuرإ لﺎﻗ ((...فﺮﻋأ))"  
" )) : مﻻا لﺎﻗ بﺬﻌﺗأ (( كﺎﻘﻟﺄﺳ ﱴﻣ ... ﺮﻜﻓأ ﺎﻣﺪﻨﻋ" .٤٤  
 
Artinya : 
Iryan berkata  : “Mengapa ibu menangis ? jarak antara aku dan ibu 
hanya beberapa jam dengan pesawat” 
Ibu berkata  : Karena aku mencitaimu (١٦), nak…” 
Iryan berkata : Aku tahu itu…” 
Ibu berkata : Duhai anakku, aku semakin sedih (١٧) jika ingat 
umur manusia hanya sejengkal. Masihkah aku bias menatapmu ?” ٤٥ 
 
 ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ )١٦ (  ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﲏﻌﳌا ﻪﻟ "ﻚﺒﺣأ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
" ﲏﻌﻳ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹاaku mencitaimu, nak " و ,ﺔﻤﻴﺣر نuرإ مأ نo ﲔﺒﻳ
 ت]ﺎﻴﺒﻟا)١٧( " ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ "بﺬﻌﺗأ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲaku 
semakin sedih .نuرإ بﺎﻫذ ﰲ ﺔﻨﻳﺰﺣ نuرإ مأ نo ﲔﺒﻳ "  
 
３. ﻊﺿﻮﳌا(setting) 
   ﻮﻫ ﻊﺿﻮﳌا ﻊﺿﻮﳌا و .ﺔﺼﻘﻟا ﰲ ﺔﻴﻌﻗاﻮﻟا ﺔﻟﺎﺣ و نﺎﻜﻣ ,ﺖﻗﻮﻟا ﺮﻳﻮﺼﺗ
ﱐﺎﻜﳌا ﻊﺿﻮﳌا : ﲔﻤﺴﻗ ﱄإ ﻢﺴﻘﻨﻳ .ﱐﺎﻣﺰﻟا ﻊﺿﻮﳌا و ﻊﺋﺎﻗﻮﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﻊﺿﻮﳌا
 .ﺔﻴﺴﻔﻧ و ﺔﻴﻤﺴﺟ ﺔﻔﻴﻇو ﻪﻟ ,نﺎﻣز وأ نﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺎﻣإ ﺔﺼﻘﻟا ﰲ٤٦  ﻮﻫ ﻊﺿﻮﳌا
 
٤٤ ., ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا : ص ,٩  
  
٤٥ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١٤            
٤٦ .  Aminuddin, Pengantar Apresiasi karya sastra, (Sinar Baru Algesindo ; Bandung, ٢٠١١) , hlm ٦٧ 



































 .ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﲑﺒﻌﺗ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﻌﻣ ﺔﺌﻴﺒﻟا و ﺔﺌﻴﺒﻟا٤٧  ﻮﻟا ﻊﻗو ﺔﻟﺎﺣ و نﺎﻜﻣ ﻮﻫ ﻊﺋﺎﻗ
.ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻌﺑﺎﻃ ﻞﻌﳚ و ﺔﺼﻘﻟا مﺎﻈﻧ ﻞﻌﳚ ﻊﺿﻮﳌا .ﺔﻴﺼﺨﺸﻠﻟ٤٨  ﻊﺿﻮﳌا
ﳌا ﱄإ ﲑﺸﻳ ﱐﺎﻜﳌاا و ﺮﻈﻨﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ و صﺎﳋا نﺎﻜ لﺎﻘﻳ اﺬﻫ و ﻩﺮﻀﺣ ﺮﻌﺸﻟ
) يﺪﺴﳉا ﻊﺿﻮﳌ`physical setting  .(٤٩  ﺔﻟﺄﺴﳌا ﻮﻫ ﱐﺎﻣﺰﻟا ﻊﺿﻮﳌا
ﺔﺼﻘﻟا ﰲ صﻮﺼﻘﳌا ﻊﺋﺎﻗﻮﻟا ﻊﻘﻳ ﺖﻗو ﰲ ﺔﻄﺑاﺮﳌا.  عﻮﺿﻮﳌا و ﺔﺼﻘﻟا سﺎﺳأ ﻮﻫ
 و ﻦﻳﺪﻟا و تﻮﳌا و فﻮﳋا و قﻮﺸﻟا و ﺐﳊا ﺔﻟﺄﺴﻤﻛ ةﺎﻴﳊا ةﱪﺧ ﻞﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ
ﺮﺧﻵا.ﺔﺼﻘﻠﻟ لوﻷا فﺪﳍا وأ ةﺮﻜﻓ ﻮﻫ عﻮﺿﻮﳌا نأ ﺺﺼﺨﺘﳌا ﰲ .٥٠  ﺾﻌﺑ
 . ةﺮﻜﻔﻟا سﺎﺳأ ﻮﻫ عﻮﺿﻮﳌا  نأ لﻮﻘﻳ سﺎﻨﻟا٥١  
أ (  ﱐﺎﻜﳌا ﻊﺿﻮﳌا 
١( موﺮﻟا ﺔﻨﻳﺪﻣ 
 ﺔﺻﺎﺧو"ﻧأﺎﻣوﺮﺤﺒﺻأﺎﻬﻠﻛﺎﻴﻟﺎﻄﻳﻺﺑ، ﳑ ﺖﺔﺒﺧﺎﺻﺔﻠ... 
ﳌﻼﺟﺄﻨﳕﻮﻨOﺎﻗﺎﺒﺴﻟﺎﺒﺠﻌﺗﳌj`ﺎﺼﻋو،دﺎﺴﻔﻟ]اﻮﻟأﺎﻬﻴﻓﺮﺸﺘﻨﺗو،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟاﻮﻟﺎ،ﺎﻴﻓﺎ
ﻣﺬﻟ`اﺮﺧوﻢ. "٥٢  
 
Artinya :  
Roma(١٨) atau bahkan seluruh Italia baginya sudah menjemukan, 
begitu bising dan kacau. Kekayaan dan kekuasaan telah menjadi 
berhala. Komplotan Mafia Merajalela. Kerusakan menjarah seluruh 
kota hingga meluruhkan kemanusiaan. Dan, kebaikan tergadaikan.٥٣ 
 
 
٤٧ . Rene Wellek & Austin Warren, Teori kesusastraan, (PT. Gramedia ; Jakarta, ٢٠١٦) hlm ٢٦٨ 
٤٨ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi,..., hlm ١٢٣ 
٤٩ .Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm ٣٠٤ 
٥٠ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm ٣٢ 
٥١ .Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm١١٥  
 
٥٢ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٥  
٥٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٣            



































"  amoR ( ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "روﻣﺎ" ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ "٨١اﻟﺒﻴﺎ]ت )ﻣﻦ   
  ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎﱐ و ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻴﺪة.
  
 ﻣﻄﺎر روم (٢




  : aynitrA
 gnay )٩١( amoR aradnab natadapekid gnalihgnem halet nayrI
 macam iagabreb arauS .kaynab utigeb gnay etag nagned,saul
 kat ilakes amas asahab iagabreb nagned namumugnep
 ٥٥.aynnakitahrepid
 
ﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻄﺎر روﻣﺎ" ﰲ اﻟ (٩١)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت   
" ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎﱐ و ﺿﻴﺎع amor aradnab"ﻣﻌﻨﺎﻩ
إرuن ﰲ ازدﺣﺎم اﳌﻄﺎر اﻟﻮاﺳﻊ و اﻹﻋﻼ]ت اﻟﺜﲑة `ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻ 
  ﻳﻔﻬﻤﻪ إرuن. 
  
 ﻣﻄﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ دﰊ  (٣
 
  ٠١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٤٥
            ٦١ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ٥٥
  
 





































Artinya :  
Bandara dubai (٢٠) meski tidak besar namun ditata rapi. Dengan 
cekatan para petugas bandara mengerjakan semua tugas.٥٧ 
 
 
   ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ٢٠  ﺔﻨﻳﺪﻣ رﺎﻄﲟ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﲏﻌﳌا ﻪﻟ "ﰊد
" ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا bandara kota di dubai  ﻊﺿﻮﳌا ﻦﻋ ﲔﺒﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ  "
 ﻞﻤﻌﻳ ﻒﻇﻮﳌا و ﺐﺗﺮﻣ ﻦﻜﻟو  ﻖﻴﺿ نﺎﻜﻣ ﰊد ﰲ رﺎﻄﻟا كﺎﻨﻫ ﱐﺎﻜﳌا
 .ﺪﻴﺟ ﻪﻠﻤﻋ  
  
٤(  قوﺪﻨﻓ ﺔﻓﺮﻏ 
"ﺪﻌﺑو،ءﺎﺸﻌﻟﻻوﺎﻨﺘﻟﺔﻗﺎﻓﺮﻌﳕuرﺈﺒﯨذو،ﻞﻔﳊﺎﯩﻬﺘﻧاﻫذﺎﻫﯩﻟﺈﺒﺘﻓﺮﻐ ﻪﰲ 
قﺪﻨﻔﻟاﻩﺮﻳﺮﺴﯩﻠﻌﯩﻘﻠﺘﺳﺎﲦ،ءاﻮﺿﻷﺎﻨﻤﻔﻔﺧو،مﻮﻨﻟﺎﺴﺑﻼﻤﺴﺒﻟ،".٥٨  
Artinya :  
Seusai pertunjukan, iryan bersama kawan – kawannya pergi untuk 
makan malam, setelah itu kembali ke kamar hotel (٢١). Dikamar 
hotelnya yang luas iryan menanggalkan pakaian pantasnya, 
mengganti dengan pakaian tidur, kemudian mematikan lampu, dan 
membuang tubuhnya diranjang.٥٩ 
 
 
٥٦ .ﺐﻴﳒ  ﱏﻼﻴﻜﻟاﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٢  
٥٧ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٢٣            
٥٨ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٦  
٥٩ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٣٣            



































ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻏﺮﻓﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻨﺪق" ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  (١٢)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت   
"  ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎﱐ و  letoh ramak اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ "
  ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎن ﻹرuن. 
  
 ﻣﻘﺼﻒ اﻟﻔﻨﺪوق (٥
 ﻠﺴﻤﻌﺄﺣﺪاﻟﺸﺒﺎبﺠﺣﺎوﻹرuõﻧﻴﺨﻔﻴﻀﻴﻘﺔﺑﺼﻌﻮﺑﺔﺣﻴﻨﻤﺎرأﯨﺸﻤﺴﺘ"
  ٠٦".ﺬاﲤﺴﺎءuاﻟﻔﻨﺪﻗﻜﺎﻓﻴﱰ ﻔﻴﻴﻨﺮﻣﻮﻗاﻟﺘﺠﺎراﳌ
  
  : aynitrA
 urubmec asar helo nakatubret anerak naidajek utaus idajret hanreP
 haubesid amarkgnecreb gnades gnay smays karbalem hanrep nayri
 ١٦.irah eros id )٢٢( letoh id efak
 
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺎﻓﻴﱰu اﻟﻔﻨﺪق" ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  (٢٢)ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت   
"  ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎﱐ  letoh id efak اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ    "




ﺣﺘﯩﺘﺒﺪأاﻟﺮ ﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺪﻋة,ﺒﻤﻌﺎﻟﻔﻘﺮ ﺳﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻟﺘﻴﺘﺘﻨﺎﯩﻮﺳﻴﻘﺒﻌﻀﺎﳌﻓﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺄﻧﻴﻌﺰ 
 ٢٦, إõﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷورج ﻣﺎﻫﺮة."ﻗﺼﺔ
 
 
  ٩١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ .٠٦
  
            ٢٤ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN. ١٦
  ٥١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٢٦



































Artinya :  
Dari sudut panggung (٢٣) tampak seorang penari 
masuk,mengambil posisi tepat di tengah panggung, tepat ketika 
iryan memperoleh kepercayaan dirinya. Si penari dengan lincah 
langsung menari dengan gerakan cepat namun sekali melambat. 
Dengan di iringgi musik, gerakan si penari begitu dinamis dan 
rancak.٦٣ 
 
     ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ)٢٣( " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ "ﺞﻣ]ﺮﺑ ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﲏﻌﳌا ﻪﻟ
" ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا sudut panggung"   ﱐﺎﻜﳌا ﻊﺿﻮﳌا ﻦﻋ ﲔﺒﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ و
 .ﺎﻄﻴﺸﻧ ﻼﻴﲨ ﺎﺼﻴﻗﺮﺗ ﺺﻗﺮﻳ كﺎﻨﻫ ﺺﻗﺮﳌا نo ﲔﺒﻳ  
  
ب(   ﱐﺎﻣﺰﻟا ﻊﺿﻮﳌا 
٧(  ﻞﻴﻠﻟا ﰲ 
 لوﺎﻨﺘﻟ ﻪﻗﺎﻓر ﻊﻣ نuرإ ﺐﻫذ و ,ﻞﻔﳊا ﻰﻬﺘﻧا"ءﺎﺸﻌﻟا".٦٤  
 
 
Artinya :  
Seusai pertunjukan, iryan bersama kawan – kawannya pergi 
untuk makan malam٦٥. 
   ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ)٢٤(  ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﲏﻌﳌا ﻪﻟ "ءﺎﺸﻌﻟا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ
 ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا"makan malam و ﱐﺎﻣﺰﻟا ﻊﺿﻮﳌا ﻦﻋ ﲔﺒﻳ ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻚﻠﺗ "
.ءﺎﺸﻌﻟا ﻞﻴﻨﻟ ﻪﺑﺎﺤﺻأ و نuرإ بﺎﻫذ ﻦﻋ ﲔﺒﻳ  
٨( ءﺎﺴﳌا ﰲ 
 
٦٣ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٣١            
٦٤ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٦  
٦٥ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٢٦            







































 urubmec asar helo nakatubret anerak naidajek utaus idajret hanreP 
 haubesid amarkgnecreb gnades gnay smays karbalem hanrep nayri
 ٧٦.)٥٢( irah eros id letohid efak
 
ﻟﻪ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ "ذات ﻣﺴﺎء"  ﰲ ﻛﻠﻤﺔ (٥٢)ﻦ اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻣ  
 اﻟﺰﻣﺎﱐ و ﻳﺒﲔ  اﳌﻮﺿﻊ"ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ  irah eros id اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ "
 ﻳﻠﻄﻢ إرuن ﴰﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث oﺣﺪ. ﻣﱵ 
 
 ﰲ رواﻳﺔاﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎyت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ   .ب
 ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آ 
 
 اﻟﺒﻐﺾ .١
ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺷﺎ` ﻳﻘﻒ إﱃ ﺟﻮارﻫﺎ, وﱂ ﺗﱰﻛﻪ  ﺣﺎﻧﺖو    
ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻳﻀﺮب أﲬﺎﺳﺎ ﰲ أﺳﺪاس, ﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ .. ﺗﻌﲏ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ.. ﻓﺘﺒﺎدﻻ اﻻﺑﺘﺴﺎم واﳌﺼﺎﻓﺤﺔ 
.. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ .. ﻟﻘﺪ دﺑﺮت ﺻﻮﻓﻴﺎ  ﻳﺼﻔﻌﻬﺎﰲ ﺑﺮود .. ﲤﲎ أن 
  ٨٦. ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ وﺟﺪت اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺣﻞ, أن ﻳﺮ  أﻣﻮرﻫﺎ ﻗﺒﻞ
 
  : aynitrA
 
  ٩١, ص : اﻟﺬى آﻣﻦ,اﻟﺮﺟﻞ ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٦٦
            ٢٤ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN. ٧٦
 ٠١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ  .٨٦



































Rupanya sofia tidak sendirian. Seorang pemuda, berbadan 
atletis, dengan rambut terbelah tengah, berdiri dibelakang sofia. 
Sofia melangkah mundur, kemudian memperkenalkan lelaki itu 
pada iryan.  
Memang ada senyum tipis ,mengembang di bibir keduanya, 
tapi tidak bisa menutupi kekakuan yang tergurat di wajah mereka. 
Lelaki itu telah menyulut api cemburu di hati iryan. Tangan kanan 
ityan hampir saja bergerak,menanpar pemuda itu (٢٦), tapi begitu 
sadar kalau cinta sofia ternyata mudah menguap, niat itu 
diurungkannya.٦٩ 
 
) نﺎﻴﺒﻟا٢٦ ﻆﻔﻟ ﻮﻫو ﻖﺑﺎﺴﻟا ("ﺎﻬﻔﻌﺼﻳ"  "ﻞﺟﺮﻟا كاذ ﻒﻌﺼﻳ" ﲏﻌﻳ
 يأ ،ﺾﻐﺒﻟا ﻒﻨﺻ ﱃإ ﻞﻴﻟد ﺲﻴﺳﺎﺣﻷا ﻒﻴﻨﺼﺗ ﰲ ﺲﻳﺮﺟ ﺪﻴﻓاد ﺮﻈﻧ ﺪﻨﻋ
 ةﺪﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻد نﺎﻴﺒﻟا ﻚﻟاذ ﰲ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﻴﺣ .ﺮﺧآ دﺮﻔﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﱵﻟا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا
نuرﻹ ﺐﳊا مﺪﻋ وأ ﺾﻐﺒﻟا  ﻒﻌﺻ ﻰﻠﻋ نuرإ ةدارإ ﺄﺸﻧأو ﻞﺟﺮﻟا كاذ ﱃإ
.ﻞﺟﺮﻟا كاذ  
 
٢. ﺾﻐﺒﻟاو نﺰﳊا 
 ﻚﻟذ ﻪﳌآﻷا ﺪﺷأﱂ وأ ﻩﻮﳏ ﻦﻜﳝ ﻢﻗر .. ﻢﻗر دﺮﳎ .. ءﻲﺷ ﻻ ﻪﻧأ ﺮﻌﺷ ,
 ﻪﻧأ ﺲﺣأ نﻵا .. ﻪﻧuﺎﺴﻧﺎﻬﻫﺮﻜﻳ و ,.ﻪﻠﻛ ﱂﺎﻌﻟا ﻩﺮﻜﻳو ﻞﺑ ,ﺎﻣور ﻩﺮﻜﻳ٧٠  
 
Artinya :  
 Kejadian ini memang sangat menyakitkan (٢٧) iryan. Hati 
iryan seperti dihujani ribuan jarum dan kemudian disiram air 
 
٦٩ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١٧            
٧٠  . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٠ 
  



































 nad amoR ,aifos padahret )٨٢( naicnebek taubmem gnay inI .uamil
 )٧١ namalah( ١٧.nayri itahid kaureynem abit-abit ,ainud hurules
 
دﻟﻴﻞ إﱃ  ﻳﻌﲏ "أﺷﺪ اﻟﻮﺟﻊ" "أﺷﺪ اﻷﱂ"( اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﻮ ﻟﻔﻆ ٧٢اﻟﺒﻴﺎن )
ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻷﱂ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬروة اﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ، ﺣﻴﺚ رأى داﻓﻴﺪ ﺟﺮﻳﺲ 
ﻓﻴﻬﺎ أن اﻷﱂ ﻫﻮ وﻗﻮع اﻟﺴﻠﱯ ﰲ اﳉﺴﺪ أو اﻟﺬﻫﻦ أو اﻟﺮوح. ﻓﺪل اﻟﺒﻴﺎن 
اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ وﻗﻮع اﻷﱂ ﰲ ﻗﻠﺐ إرuن ﺑﺸﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺘﻪ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻊ رﺟﻞ آﺧﺮ 
  (. ٦٢uن اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﰲ اﳌﻄﺎر ووﻗﻊ ذاﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﺎ
( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺪل إﱃ ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺒﻐﺾ ٨٢ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن )
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن إرuن ﺑﻐﺾ ﺻﻮﻓﻴﺔ وروﻣﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ 




  ((.  ﺷﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺌﺐ: )) ﻣﺎذا أﺻﺎﺑﻚ ي إرuن ؟ أﻧﺖ   ﺖﻗﺎﻟ
  اﻟﺘﻐﻴﲑ..((  ﺰانأﺣ : ))   ﻗﺎل
  : )) اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺘﻌﻪ ((.   ﻗﺎﻟﺖ
  : )) اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﺬاب ((.   ﻗﺎل
  : )) ﺳﺄﻓﺘﻘﺪك uإرuن ((.   ﻗﺎﻟﺖ
  : )) إن ﻟﻚ ﺻﺪاﻗﺎت ﺗﺸﻐﻠﻚ ﻋﲏ u ﺻﻮﻓﻴﺎ ((.   ﻗﺎل
  ((. ﻳﻐﺎرون: )) أوﻩ u إرuن .. اﳌﺘﺨﻠﻔﻮن وﺣﺪﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ   ﻗﺎﻟﺖ
  ٢٧. ؟ ((  أﻏﺎر: )) ﻛﻴﻒ أﻛﻮن رﺟﻼ دون أن   ﻗﺎل
 
 
            ٧١ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ١٧
 ١١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ .  ٢٧
  




































“Ada apa denganmu, iryan ? mengapa engkau muram(٢٩) ?” Tanya 
sofia 
“Aku sedih (٣٠)  karena ada yang berubah” jawab Iryan 
“Perjalananmu akan sangat menyenangkan” hibur sofia 
Dengan nada datar ityan berkata, “Tapi perpisahan sungguh 
menyakitkan” 
“Aku akan merindukanmu, iryan” 
“Bagaimana mungkin engkau merindukanku kalau banyak laki-laki 
dihatimu ?” 
Keluar ejekan dari mulut sofia,”Ah, iryan, cemburu (٣١) itu hanya 
milik pecundang” 
“Bagaimana aku tidak cemburu (٣٢) ? Tanya iryan menahan 
amarah. Dia mengepalkan tangannya٧٣. 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٢٩ ﻆﻔﻠﺑ ﻖﺑﺎﺴﻟا ( "ﺐﺌﺘﻜﻣ ﺐﺣﺎﺷ"  و "ﺐﺌﺘﻜﻣ" ﲏﻌﻳ
) نﺎﻴﺒﻟا٣٠ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ نuرإ نﺎﻴﺑ ﱃإ ﻞﻴﻟد "نزﺎﺣ ]أ" ﲏﻌﻳ "نﺰﺣأ" ﻆﻔﻠﺑ (
 ﺪﻴﻓاد ﺮﻈﻧ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﻲﻫو نﺰﳊا ﺔﻔﻃﺎﻋ فﺎﻨﺻأ ﻦﻣ ﻮﻫو نﺰﳊا
 ) نﺎﻴﺒﻟا ﺎﻫﺎﺸﻧأ ﱵﻟا ﺲﻳﺮﺟ٣١ ﺚﻴﺣ ةﲑﻏ ﲏﻌﻳ "رﺎﻏأ" ﻖﺑﺎﺴﻟا (  نuرإ نﺎﻛ
 ﻞﺟﻷ ﺐﻫاذ ﻮﻫو ﻞﺟرو ﺲﴰ ﻦﻣ رﺎﻐﻳ ﺪﻨﻋ نزﺎﺣ .ﺎﻤﻬﻛﺮﺗ 
 
٤. نﺰﳊا 
- ))  ﺎﻣ اﺬﻫسﺄﻴﻟا (( يﺪﻟوu  
: لﺎﻗو ﻩﺎﻨﻴﻋ ﺖﻌﻣد  
 
٧٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١٧ - ١٨        



































-  ﰲ ﺪﻌﺗ ﱂ ثﺮﺑﻮﺜﺑ ﻲﻘﻠﺗ ﺎﻤﻛ ,ﺎ¶ﺎﻴﺣ جرﺎﺧ ﺎﻴﻴﻓﻮﺻ ﱵﻘﻟأ ))
((..ﺎﻫﺎﺒﺣأ نﺎﺴﻧإ ]أ و .. ﻪﻴﻟإ ﺔﺟﺎﺣ .٧٤ 
Artinya :  
“Anakku, apa yang membuatmu putus asa (٣٣) ?” Tanya carlo 
dengan nada kebapakan. 
“Sofia telah mencampakkan ku. Bagi sofia, aku telah menjadi 
pakaian rombeng, setelah puas dipakai kemudian dibuang ke 
keranjang sampah” jelas iryan. Ada duka menyelimuti kata-
katanya.٧٥ 
 
) نﺎﻴﺒﻟا٣٣ (ا ﻊﻄﻗ" ﲏﻌﻳ "سﺄﻴﻟا" نﻷ نﺰﳊا ﺔﻔﻃﺎﻋ ﻒﻨﺻ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ءﺎﺟﺮﻟ
 ﻲﻫو ﺔﻴﻓﻮﺼﻟ ﻼﻤﻬﻣ نﺎﻛ ﺚﻴﺣ نﺰﳊا ﻦﻣ ﺄﺸﻧ نuرإ ﻩﺮﻌﺷ يﺬﻟا سﺄﻴﻟا
 .ﺔﻠﺑﺰﳌا ﱃإ ﺔﻟ `ﺰﻟا فﺬﺣ ﻮﳓ ﻪﻋﺎﺘﻣإ ﺪﻌﺑ نuرإ ﺖﻛﺮﺗ 
 
٥. نﺰﳊا 
" ﻻ اذﺎﳌ)) : نuرإ لﺎﻗﲔﻜﺒﺗ  تﺎﻋﺎﺳ ﻊﻀﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ و ﲏﻴﺑ نﻮﻜﻴﺳ ؟ ﻲﻣأ u
((ةﺮﺋﺎﻄﻟا ﰲ "  
"ﻷ ﻚﻟذ)) : مﻻا لﺎﻗ ﱐأ ﻚﺒﺣ ((... "  
" ((...فﺮﻋأ)) : نuرإ لﺎﻗ"  




٧٤ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٧  
٧٥ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١١      
٧٦. ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٩  
  



































 ubi nad uka aratna karaj ? )٤٣( signanem ubi apagneM“ :  atakreb nayrI
 ”tawasep nagned maj aparebeb aynah
 ”…kan ,)٥٣( umiaticnem uka aneraK :  atakreb ubI
 ”…uti uhat ukA : atakreb nayrI
 rumu tagni akij )٦٣( hides nikames uka ,ukkana iahuD : atakreb ubI
 ٧٧”? umpatanem saib uka hakhisaM .lakgnejes aynah aisunam
 
دل اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﳊﺰن، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ  
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻬﻢ أو ﻟﻪ  ﻛﺎن اﳊﺰن ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺲ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ
ﻟﻨﺴﺒﺔ إن ﻛﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ. ﻏﺎﻟﺒﺎ، أن ﺗﻘﺪر دﻗﺔ اﳊﺰن ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ   `
( ٤٣اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﺗﻜﻮن دﻗﺔ اﳊﺰن ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻛﺬاﻟﻚ ﻋﻜﺴﻬﺎ. وﺑﻴﺎن )
( "أﺗﻌﺬب" ﻳﻌﲏ "زاد ﻋﻨﺪي اﳊﺰن" دﻻ ٦٣"ﺗﺒﻜﲔ" ﻳﻌﲏ "اﻟﺒﻜﺎء" وﺑﻴﺎن )
ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أم إرuن ﺷﻌﺮت `ﳊﺰن إﱃ ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﳊﺰن ﺣﻴﺚ ﻛﺎن 
أ] أﺣﺒﻚ" ( "أﺣﺒﻚ" ﻳﻌﲏ "٥٣اﻟﺸﺪﻳﺪة وﺑﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب إرuن. وﺑﻴﺎن )
دل إﱃ ﻋﻈﻴﻢ اﳊﺐ ﻟﻸم ﻋﻠﻰ إرuن اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ دﰊ 
 ﺣﱴ أﺛﺮ إﱃ ﻧﺸﺄة ﻋﺎﻃﻔﺔ اﳊﺰن واﻟﺒﻜﺎء ﻓﺪﻻ إﱃ دﻗﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺰن.
 
 اﳊﺐ .٦
رأﺳﻪ, وﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻧﻨﻈﺎرﻳﻪ, ﻟﻘﺪ ﴰﺲ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ, وﳝﻼ  ﺧﻴﺎلإن 
ﺗﺴﻠﻄﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﻼص ﻣﻨﻬﺎ, إ®ﺎ ﺗﺸﻴﻊ ﰲ ﺟﻨﺒﺎت روﺣﻪ 
 ٨٧اﻟﺪفء واﳊﻴﻮﻳﺔ . وﻛﻴﺎﻧﻪ 
 
 : aynitrA
 id iran-iranem ,gnatad smays )٧٣( nagnayab abit-abiT 
 nakasarem aiD .anosemem nad nakhariaggnem utigeB .nayri kaneb
 
      ٥١ – ٤١ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN.٧٧
  ٦١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٨٧



































bayangan itu bersinar, layaknya mentari pagi yang memgalirkan 
kehangatan dan kekuatan diseluruh relung jiwa, pikiran, pori-pori 
dan aliran darahnya.٧٩ 
 
  ﺎﻴﺒﻟا) ن٣٧ ﻒﻨﺻ ﱃإ ﻞﻴﻟد "رﻮﺼﺗ" ﲏﻌﻳ "لﺎﻴﺧ" ﻖﺑﺎﺴﻟا (
ﻟا نuرإ ﰲ ﻊﻗو ﺎﻤﻛ .ﺮﺧآ دﺮﻔﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﱵﻟا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﻲﻫو ﺐﳊا ﺔﻔﻃﺎﻋ يﺬ
 ﺐﳊا ﰲ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻦﳌ ﺔﻣﻼﻋ ﻚﻟاﺬﻓ .ﻪﻨﻫذ ﰲ ﺺﻗﺮﻳ ءﺎﺟو ﺲﴰ ةرﻮﺻ ﻞﻴﺨﺘﻳ




 ﺎﻬﻠﻴﲣأ  ءاﺮﺤﺻ ﰲ ﻪﺋj ]أو ﱄ تﺮﻬﻇ .. ﻦﺴﳊا ﻪﻌﺋار ﻪﻳوﺪﺑ ]ﺎﻴﺣأ
 ﻠﺜﻣ ءﺎﻣ ﻪﺑ ﺺﻟﺎﳋا ﺐﻫﺬﻟا ﻦﻣ قاﺮﺑإ ﺎﻫﺪﻴﺑ و ,ﺔﻠﺣﺎﻗ ﺊﻔﻄﻳو ,حوﺮﻟا ﻲﻴﳛ ﺞ
 ءاﺮﻀﺧ ﺔﺣاو ﺎﻬﻨﻣ ﺔﺑﺮﻘﻣ ﻰﻠﻋو ,ﺔﻠﻐﻟا . ﻊﻴﺑﺎﻨﻳو .. بﺎﻨﻋأو .. ﻞﻴﳔو ..٨٠ 
 
Artinya : 
 Dalam angan (٣٨) yang sering hadir dibenakku, dia adalah 
gadis dusun yang cantik. Tatkala aku tersesat ditengah sahara 
tandus, dia datang dengan membawa kendi emas berisi air cinta 
kasih. Dia juga telah menghembuskan napas kehidupan di saat 
kematian hampir saja menghampiriku. Dia mampu memuaskan 
dahaga cintaku. Bagiku, dia laksana mata air padang pasir yang 
dikelilingi pohon kurma dan anggur. ٨١ 
 
 
٧٩.Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٣٤     
٨٠ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٧  
٨١. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …. .ﺹ : ٤٠ - ٤١     



































ﻳﻌﲏ "ﺗﺼﻮر" دﻟﻴﻞ إﱃ ﺻﻨﻒ  "ﲣﻴﻞ"اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻠﻔﻆ ( ٨٣اﻟﺒﻴﺎن )  
ﻋﺎﻃﻔﺔ اﳊﺐ وﻫﻲ اﻟﱵ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ. ﺻﻮر ذاﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرﺣﻢ 
وأﺣﺐ إرuن ﻋﻠﻰ ﴰﺲ وﳍﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ `ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻛﺜﺮة اﳋﻴﺎل 




  ﻳﻘﻒ ﻣﺘﺒﺎﻃﺌﺎ وﻳﻘﻮل : ﺑﺼﻘﺮ
 )) ﻫﻞ ﺳﺘﺄﺗﲔ ﻣﻌﻲ ﻟﺴﻮق ))اﻟﻐﺮﻳﺮ(( ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻚ ..((  -
  , وﻫﻲ ﺗﻘﻮل : ﲪﺎﺳﺔﻫﺒﺖ ﴰﺲ واﻗﻔﺔ ﰲ ﺳﻌﺎدة و 
 ٢٨. )) `ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ..ﻟﻦ أﺿﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ..(( -
 
 : aynitrA
 areges ahasureb ukak nikam anasaus tahilem gnay raqaS
 .aynnakriacnem
 raqas aynaT ”? riraG llaM ek ajnaleb ukinamenem uakgne hakuaM“
 .salam iridreb ayares smays adap
 natapmesek nakaiyn-aiynem hanrep naka kadit ukA .utneT“
 ٣٨ .iridreb ilibmas )٩٣(  tagnamesreb smays bawaj ”ini agrahreb
 
إﱃ ( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻠﻔﻆ "ﲪﺎﺳﺔ" ﻳﻌﲏ "ﻣﺘﺤﻤﺲ" دﻟﻴﻞ ٩٣اﻟﺒﻴﺎن )  
اﻟﻔﺨﺮ وﻋﻮ اﻟﻌﻄﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﻈﺮ داﻓﻴﺪ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ 
ﺟﺮﻳﺲ أن اﻟﻔﺨﺮ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﻔﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
 
  ٢٢, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﻟﻜﻴﻼﱏ ﳒﻴﺐ ا. ٢٨
   ٦٤ : ﺹ .… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .٣٨



































 ﱃإ ﺮﻘﺴﻟا ﺔﻳﺎﻋﺪﺑ ﺔﺴﻤﺤﺘﻣو ةﺮﺧﺎﻓ ﺲﴰ ﺖﻧﺎﻛ ،نﺎﻴﺒﻟا ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ
 .قﻮﺴﺘﻟ ﺮﻳﺮﻏ قﻮﺳ 
 
٩. نﺰﳊا 
  ﺖﻧأ ﺎﻫو مﻮﻴﻟا ﲏﻨﻴﻛﱰﺗ ﻴﺣو ﺲﻠﺟأ اﺪ ﺎﻨﻳﺰﺣ  ,سﺎﻔﻧﻷا بوﺮﻜﻣ
ﺢﻳﺮﺟ   ﻞﻫ ... ﺔﻠﻴﻤﳉا ﻚﺋﺎﲰ ﰲ ءﺎﺸﺘﻧﻻاو ﻖﻴﻠﺤﺘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺳأ ﻻ ,حﺎﻨﳉا
 ,ﺢﯩﺿﺎﻔﻟا يﺰﺠﻋ ىرأ نأ لﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﻫو ,ﺔﳝﺰﳍاو ءﺎﻘﺸﻟا ﻲﻠﻋ ﺐﺘﻛ
 نﺎﻣﺮﳊا نأ مأ ؟ ﺊﻓﺪﻟا ؟ لﺪﻋ اﺬﻫ ﻞﻫ و ؟؟ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﲔﺸﳌا ﻲﻠﺸﻓو
.؟ ﻚﻨﻫو ﺎﻨﻫ ﻲﻠﻋ ﺐﺘﻛ ﺪﻗ٨٤ 
 
Artinya : 
 Duhai syam, hari ini engkau telah meninggalkanku (٤٠)  
seorang diri. Membuatku sedih (٤١). Hatiku pun berduka. Sayap 
cintaku terluka (٤٢), hingga aku tak kuasa lagi terbang dan 
menghirup udara di langit cintamu yang indah. Adakah 
kemalangan dan kesendirian sudah menjadi takdirku ? Adilkah ini 
? kapan keadilan itu kudapat ? kapan cinta yang memberi hangat 
itu hadir di hatiku ? mungkinkah tuhan memang menkadirkan 
kesialan, dan hanya sial, untukku ?. ٨٥ 
 
   بﺎﻴﻐﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﱵﻟا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﻮﻫ نﺰﳊا نأ ﺲﻳﺮﺟ ىأر ﻢﻬﳌا ﺊﻴﺸﻟا
ﻤﺜﻟا وأ) نﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣو .ﲔ٤٠ ﺲﴰ ﱃإ لد "ﱄ ﺔﻛرj ﻲﻫ" ﲏﻌﻳ "ﲏﻨﻴﻛﱰﺗ" (
) نﺎﻴﺑو نuرإ ﺖﻛﺮﺗ٤١ نuرﻹ ﺲﴰ كﺮﺗ ﻦﻣ ﺮﺛأ "نﺰﳛ ﻮﻫ" ﲏﻌﻳ "ﺎﻨﻳﺰﺣ" (
 
٨٤. ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٢٢  
٨٥ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …..ﺹ : ٤٧ – ٤٨   



































( "ﺟﺮﻳﺢ" ﻳﻌﲏ "ﳎﺮوح" وأﺧﺬ إرuن ٢٤وﻫﻮ ﺣﺰﻳﻦ ﺑﻪ وﺗﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻴﺎن )
  ﻤﻴﻞ ﻷﺟﻠﻪ. ﻣﺜﺎل ﻃﲑ ﳎﺮوح ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ وﻻﻳﻄﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﳉ
 
 اﳊﺰن . ٠١
ﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ دuﻧﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺮأة, ﺒﻫﻜﺬا ﺑ ﻳﺘﺨﻠﻰﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن  
ﻗﺴﻴﺲ ﻳﻌﻆ اﻟﻨﻠﺲ, وﺑﺸﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﻴﺢ ؟ وﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل أﺑﻮﻩ وأﺑﻮﻩ 
؟ وﲟﺎذا ﺳﺘﻌﻠﻖ أﻣﻪ ؟ وﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ؟ وﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻮﻓﻴﺎ اﻟﱵ 
  ٦٨أﳘﻠﺘﻪ ؟ وأﺻﺪﻗﺎؤﻩ ﰲ روﻣﺎ ؟ وزﻣﻼؤﻩ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﳌﻮﺳﻴﻖ ..؟ 
 
 : aynitrA
 imed ukamaga )٣٤( naksapelem naka uka haknikgnuM 
 hanrep kadit gnay atednep gnaroes ukhhaya lahadap ,smays gnaroes
 nakatakid naka gnay apA ? hisaM la naraja nakrabagnem halel
 ? ukubi ratenmok alup anamiagaB ? malsi kulemem uka akij ukhaya
 id uknawak-nawaK ? uknakkapmacnem halet gnay aifos pakis
 ٧٨? uk-dnab nawak-nawaK ? amoR
 
( "ﻳﺘﺨﻠﻰ" ﻳﻌﲏ "ﳛﻞ ﻣﻦ" دﻟﻴﻞ إﱃ إرuن ﰲ اﻟﻘﻠﻖ ٣٤اﻟﺒﻴﺎن )  
وﺣﺰن ﺑﻪ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر اﳋﺮوج ﻣﻦ دﻳﻨﻪ ﻷﺟﻞ ﴰﺲ وﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اOﺘﻤﻊ 
ﻮ ﺣﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ. وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻗﺴﻴﺴﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮاﺋﻊ دﻳﻦ اﳌﺴﻴﺢ وﻫ
اﳌﺮأة. إن ﺣﺴﺒﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﺎﻟﻒ دﻳﻨﻪ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻷﺟﻞ 
اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺒﺚ ﻛﺎن إرuن ﺣﺰﻳﻨﺎ ﲞﺘﻴﺎر 
 
  ٦٢, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٦٨
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اﳋﺮوج ﻣﻦ دﻳﻨﻪ اﻷﺻﻞ وأﻧﺸﺄ اﻟﺸﺨﻂ ﻋﻨﺪ واﻟﺪﻳﻪ. وﻗﺪ أﻗﺮ إرuن ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر 
 اﳌﺮأة اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻪ إﱃ دﺧﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ وﻧﻜﺤﻬﺎ. 
 
 اﻟﻔﺨﺮ . ١١
 أﻣﺎم روﻋﺘﻬﺎ,  ﻣﺬﻫﻮﻻاﻟﺘﻬﺎﻣﺎ, وﻛﺎن  ﺐاﻟﻜﺘ ﻢ ﻬﻳﻠﺘرuن ﻛﺎن إ
أدرك ﻓﻌﻼ أﻧﻪ ﻳﺪﻟﻒ إﱃ ﻋﺎﱂ ﺣﻲ ﻣﺜﲑ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ أو ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ, إﻧﻪ 
ﺋﻌﻪ ﺷﻮﻫﺘﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮuت و اﻟﺘﻌﺼﺐ ﳝﻴﻂ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﺜﲑة را
  ٨٨ﺣﻘﺎد.وﻷ
 
  : aynitrA
 isi )٤٤(pahalem nayrI ,ujek nakumenem gnay sukit itrepeS 
 )٥٤( mugak-mugakret aiD .tagnames hunep nagned uti ukub-ukub
 munim itrepeS .aynisi namaladek nad nahadniek nakasarem utigeb
 kutnu nasuahek nikames aid ,malsi irajalepmem nikames ,tual ria
 gnay urab ainud ,nayri igaB .iracnem nad iracnemm suret
 nad natujek nagned huneP .nakmugagnem huggnus aynikusmid
 ٩٨.nuplakgnejes naklaggninem nigni kadit aid aynasar iretsim
 
( اﻟﺴﺎﺑﻖ "ﻳﻠﺘﻬﻢ" ﻳﻌﲏ "ﻣﻠﺘﻬﻢ" دﻟﻴﻞ إﱃ أن إرuن ٤٤اﻟﺒﻴﺎن )  
( "ﻣﺬﻫﻮﻻ" ﻳﻌﲏ ٥٤واﻟﺒﻴﺎن )ﻣﺘﺤﻤﺲ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم 
ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ. ﺑﻨﺎء "ﻣﺘﻌﺠﺐ" دﻟﻴﻞ إﱃ ﺗﻌﺠﺐ إرuن ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺷﻌﺮﻫﺎ إرuن ﻫﻲ ﰲ ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﻔﺨﺮ أو 
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ دﻻ إﱃ وﺻﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻫﻲ إﻏﻔﺎل 
 ﺎﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة دون اﻧﺘﻬﺎء. اﻟﺬﻛﺮuت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻪ وﲪ 
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 اﻟﺒﻐﺾ . ٢١
 ﺧﻔﻖ ))ﴰﺲ(( و إﱃ ﺟﻮارﻫﺎ ﺻﻘﺮ,  , رأىرﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
وﺟﻬﻪ, وﻧﻈﺮ ﻣﻜﺮ`و دون أن ﻳﺮد, وارﺗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ  ﺷﺤﺐﻗﻠﺒﻪ, و 
 ٠٩. اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺑﻠﻬﺎء, ﱂ ﲤﻬﻠﻪ ﴰﺲ, ﺑﻞ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ
  
  : aynitrA
 raqas amasreb smays ayntahiliD .alapek takgnagnem nayrI 
 .)٦٤( kayok-kayokret nayri itah ajas abit-abiT .aynnapadahid iridreb
 idajnem aynhajaW .aynralan rakabmem tapec utigeb urubmec ipA
 patet kutnu irid nakaskamem aid utigeb nupualaW .)٧٤( masam
 iamalaynem nad itakednem smays nabeb apnat itrepeS .muynesret
 )٤٧ namalah( ١٩.nayri
 
ق" دﻟﻴﻞ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻹرuن ( "ﺧﻔﻖ" ﻳﻌﲏ "ﳑﺰ ٦٤اﻟﺒﻴﺎن )
( "ﺷﺤﺐ" ﻳﻌﲏ ٧٤ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﴰﺲ وﺳﻘﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎن أﻣﺎم إرuن. واﻟﺒﻴﺎن )
"ﻋﺒﺲ" دﻟﻴﻞ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إرuن وﻋﻼﻣﺔ رﻫﺒﺔ إرuن وﺑﻐﻀﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻴﺔ 
ﺳﻘﺮ وﴰﺲ. ﻓﺪﻻ اﻟﺒﻴﺎ]ن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن إﱃ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻹرuن ﻫﻲ ﰲ ﺻﻨﻒ 
ﻛﻤﺎ رأى ﺟﺮﻳﺲ أن اﻟﺒﻐﺾ ﰲ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺒﻐﺾ أي اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ 
اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ. وذاﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎ ﻓﻌﻞ 
إرuن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮ وﴰﺲ ﻣﻌﺎ أﻣﺎﻣﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﺑﺴﺔ ﻗﻠﺒﻪ وأﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
  ﺑﻐﻀﻪ ﻋﱪ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺒﻮﺳﺎ.  رﻫﺒﺘﻪ أو
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١٣ . ﺐﻀﻐﻟا 
ﺮﻘﺳ   : ﻻ ]أ ))ﺎﻫﺮﻘﺘﺣأ  يﺎﻴﻧﺪﻟ ﻞﻤﻋأو  ..  ﻞﻤﻋأو ,اﺪﺑأ ﺶﻴﻋأ ﱐﺄﻛ
ﺄﻛ ﰐﺮﺧﻵ((..ﺎﻨﻴﺒﻧ لﻮﻘﻳ ﺎﻣ ﲎﻌﻣ اﺬﻫ .. اﺪﻏ تﻮﻣأ ﲏﻧ  
 : ﺔﻳﺮﺨﺴﻟا ﻦﻣ ءﻲﺷ ﰲ نuرإ لﺎﻗ  
-  )) ﻚﻠﺜﻣأ ((؟ ءﺎﻴﺒﻧﻷاو ﻦﻳﺪﻟا ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﻳ 
-  ﻊﻓدأو مﻮﺻأو ﻲﻠﺻأ ﲏﻧإ ؟ ﻻ ﱂو )) ((.. و ةﺎﻛﺰﻟا 
 : ﻪﻟﻮﻘﺑ نuرإ ﻪﻌﻃﺎﻗ  
-  و ))ﺚﺑﺎﻌﺗ  و ,ءﺎﺴﻨﻟايﱰﺸﺗ  (( يراﻮﳉا 
ﻖﻳﺎﻀﺗ   ﻪﻨﻜﻟو ,ﻼﻴﻠﻗ ﺮﻘﺻﻢﻈﻛ .ﻪﻘﻴﺿ٩٢  
 
Artinya : 
“Aku tidak melecehkannya (٤٨). Seperti sabda nabi, aku bekerja 
untuk duniaku seakan hidup seribu tahun lagi. Dan, beribadan 
untuk akhiratku seakan besok kematian bertamu kepadaku” 
sanggah saqar. 
“Sepertinya engkau berceloteh tentang agama dan nabi ? Tanya 
iryan. 
“Ada yang aneh ? Aku shalat, puasa, bayar zakat, dan...”sanggah 
saqar. 
“Main (٤٩) perempuan, membelinya(٥٠)…” potong iryan sinis.  
Mendengar itu, saqar iryan sedikit jengkel (٥١). Namun, dia 
berusaha menahan diri (٥٢).٩٣ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٤٨"ﺎﻫﺮﻘﺘﺣأ" (  ﺎﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد "ﺎﻬﻴﻠﻋ رﺎﻘﺘﺣﻻا" ﲏﻌﻳ
 ﱯﻨﻟا ﻩﺮﻣأ ﺎﻣ ﻞﻌﻓ ﺪﻗ ﻪﻧأ ﺮﻌﺷ ﻞﺑ .مﻼﺳﻹا ﻦﻳد ﻰﻠﻋ رﺎﻘﺘﺣﻻ` ﺮﻘﺳ ﺮﻌﺷ
 
٩٢ . . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٤٠  
  
٩٣ .  Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ٧٧   



































( "ﺗﻌﺎﺑﺚ" ﻳﻌﲏ ٩٤واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﻟﺰﻛﺎة. واﻟﺒﻴﺎن )ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎدة 
( "ﺗﺸﱰي" ﻳﻌﲏ "ﺷﺮاء" دﻟﻴﻼن إﱃ أن إرuن ﳐﺘﻠﻒ ٠٥"ﻣﻼﻋﺒﺔ" واﻟﺒﻴﺎن )
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إرuن ﻋﻠﻴﻪ ﳓﻮ ﻫﺰئ ﺑﻪ وﻗﻄﻊ ﻛﻼﻣﻪ  ﲝﺠﺔ ﺳﻘﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎ
  ﺣﻴﺚ ا¶ﻢ إرuن ﻋﻠﻰ أن ﺳﻘﺮ ﻣﺘﻌﺎﺑﺚ اﳌﺮأة وﺷﺮاءﻫﺎ. 
دﻟﻴﻞ إﱃ ﺻﻨﻒ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﻐﻀﺐ، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( ٠٥( و)٩٤واﻟﺒﻴﺎن )
  ﺣﻴﺚ ﻛﺎ] دﻻ إﱃ رﻫﺒﺔ إرuن ﻋﻠﻰ ﺳﻘﺮ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻜﻼم وردﻩ `ﳍﺰئ. 
وﺿﺢ ﺳﻘﺮ ﻣﺰﻋﺞ ﻋﻠﻰ ا¶ﺎم إرuن اﻟﺬي ( "ﺗﻀﺎﻳﻖ" ﻳﻌﲏ "ﻧﻜﺪ" ١٥واﻟﺒﻴﺎن )
( "ﻛﻈﻢ" ﻳﻌﲏ " إﻣﺴﺎك" دﻟﻴﻞ ٢٥ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻼﻋﺐ اﳌﺮأة وﺷﺮاءﻫﺎ. واﻟﺒﻴﺎن )
ك اﻟﻐﻀﺐ ﺑﻘﻮل إرuن اﳌﺬﻳﺌﺔ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، دﻻ إﱃ إﱃ أن ﺳﻘﺮ ﺳﻌﻰ إﻣﺴﺎ
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﻐﻀﺐ، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺳﻘﺮ ﻣﺰﻋﻮﺟﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻨﺪ ﺳﻘﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷن ﺳﻘﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻣﺴﺎك ﻗﻮل إرuن ﻟﻜﻦ دﻗﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻋ
  اﻟﻐﻀﺐ.
 
 اﳊﻴﺎء . ٤١
ﺎ أﺳﺮة ﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻼﻫﻮت واﻟﻜﻬﻨﻮت, وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻨ إن أﺳﺮﺗﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ u إرuن 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻜﻞ أﳓﺎء أور`و و ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺪرﺟﺔ 
ﻟﻠﻨﺎس ؟  أن ))`` اﻟﻔﺘﻴﻜﺎن(( ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺷﺨﺴﻴﺎ, ﻓﻤﺎذا أﻗﻮل ﻟﻠﺒﺎ` ؟ ﻣﺎذا أﻗﻮل
ﰲ  وﻗﻊﳍﻢ أن وﻟﺪي اﻟﻮﺣﻴﺪ إرuن ﻗﺪ  أأﻗﻮلوﻟﺰﻣﻼﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ؟ 
  ٤٩ﺧﻠﻒ اﻟﺸﺴﻴﻄﺎن ﻣﻨﻪ...  ﻣﺸﻰإﺳﺮ ))اﳍﺮﻃﻘﺔ(( و 
 
  : aynitrA
 gnadnapret agraulek atik agraulek uhat uakgne ,nayrI 
 ikilimem halet atik agraulek ,umruhulel kajeS .ajereg nagnukgnilid
 
  ٠٦ -  ٩٥, ص : آﻣﻦ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ .  ٤٩
  



































 nahaleb hurules ek sutsirk malak nakrabeynem malad raseb lidna
 taked senahoy suluaP ualak iuhategnem aguj nup uakgnE .aporE
 irad gnilapreb halet raneb-raneb uakgne ualaK .atik agraulek nagned
 nagned napadahreb akitek ini akum nakanamekid naka ,sutsirk naraja
 namet-namet napadah iD ? amoR gnaro-gnaro napadah iD ? suap
-utas ukkana ualak )٣٥( nakatagnem uka haknaka ? ajeregid umhaya
 halet nad ha’dib nagnabuk malad )٤٥(hutaj halet aynutas
 ٥٩.nates gnakalebid )٥٥(rokegnem
 
دﻟﻴﻞ إﱃ ﺷﺪة ( "أأﻗﻮل" ﻳﻌﲏ "ﻫﻞ ﺳﺄﻛﻮن ﻗﺎﺋﻼ" ٣٥اﻟﺒﻴﺎن )  
اﳊﻴﺎء ﻋﻨﺪ أب إرuن إن ﺳﺌﻞ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺮك دﻳﻦ أﺻﻮﻟﻪ ﻣﻊ أن 
ﳏﱰﻣﺔ وأ`ﻩ ﻗﺴﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﻴﺪة أﺳﺮة إرuن ﻫﻲ أﺳﺮة ﻋﺮﻳﻘﺔ 
( "ﻣﺸﻰ" ﻳﻌﲏ ٥٥( "وﻗﻊ" ﻳﻌﲏ "ﺳﻘﻂ" واﻟﺒﻴﺎن )٤٥اﳌﺴﻴﺢ. واﻟﺒﻴﺎن )
ن ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ إرuن، "اﺗﺒﻊ" دﻻ إﱃ ﺷﺪة اﳊﻴﺎء اﻟﺬي ﺷﻌﺮﻩ اﻷب. إ
أﻛﺎن أن ﳚﻴﺐ oن إرuن ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﺪﻋﺔ وﻗﺪ اﺗﺒﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
(، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ٥٥، ٤٥، ٣٥ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺛﻼث اﻟﺒﻴﺎ]ت ا
ﻋﻮاﻃﻒ اﳊﻴﺎء وﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻔﺲ. وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳊﻴﺎء 
رأى اﻷب ﻣﺎ أﻛﱪ اﳊﻴﺎء ﻟﻘﺴﻴﺲ و اﻟﺴﺨﻂ ﻋﻨﺪ أﰊ إرuن ﺑﻘﺮار وﻟﺪﻩ. 
اﻟﺬي ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﻴﺪة اﳌﺴﻴﺢ ووﻟﺪﻩ jرك وﺧﺎرج ﻫﻦ ﺗﻠﻚ 
  اﻷب ﻗﺎﻟﻘﺎ oﻗﻮال اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ذاﻟﻚ. اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻛﺎن
 
 اﳊﺰن . ٥١
ﻟﻴﻞ ®ﺎر, وأدﻋﻮﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﱯ وأﻗﻀﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ  أﺑﻜﻲإﻧﲏ 
ﻬﻞ ﺗﻘﺒﻞ ... ﻓ ﻟﻠﺪﻣﻮعاﻟﺴﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺘﻌﺒﺪا ﺧﺎﺷﻌﺎ jرﻛﺎ اﻟﻌﻨﺎن 
  :  ﺷﻔﺎﻋﱵو  ﻣﻮﻋﻲد
 
    ٠٠١ – ٩٩ :.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN. ٥٩



































  ٦٩واﻟﻌﺬاب. `ﻷﱂأﻧﺘﻈﺮ ﻣﻨﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺮدا وﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﱯ اﳌﺸﺘﻌﻞ  
 : aynitrA
 ukitah panegeS .umimed )٦٥(signanem uka malam gnaiS 
 signanem ,ajeregid aodreb uka maj-majreB.nahuT adap nohomem
 hakkadiT .ayngnudnebmem asauk apnat ,)٧٥( signanem suret nad
  ? nayri iahaw ,)٩٥( ukatnip nad )٨٥( signat amirenem ukagne
 nakgnanemem naka gnay umnnabawaj uggnunem hayA 
 . ٧٩)٠٦(hasileg hagnet gnay itah
 
( "اﻟﺪﻣﻮع" ٧٥( "أﺑﻜﻰ" ﻳﻌﲏ "أ] `ك" واﻟﺒﻴﺎن )٦٥واﻟﺒﻴﺎن )  
ﻣﻮﻋﻲ" ﻳﻌﲏ "اﻟﺒﻜﺎء" ﻛﻠﻬﺎ دﻟﻴﻞ إﱃ ( "د٨٥ﻳﻌﲏ "ﻳﺪوم `ﻟﺒﻜﺎء" واﻟﺒﻴﺎن )
اﻟﺒﻜﺎء اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻷن أ` إرuن ﻛﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺒﻜﺎء" ﻣﺮات ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ. واﻟﺒﻴﺎن 
ﻟﻴﻞ إﱃ اﳊﺰن أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ( "ﺷﻔﺎﻋﱵ" ﻳﻌﲏ "ﻃﻠﱯ" د٩٥)
( "اﻷﱂ" ﻳﻌﲏ "اﻟﻘﻠﻖ" دﻟﻴﻞ ٠٦ردود رﺳﺎﻟﺘﻪ وﻷﺟﻞ ﺗﺴﻜﲔ ﻗﻠﺒﻪ. واﻟﺒﻴﺎن )
إرuن ﺣﱴ ﻗﻠﻖ ﰲ ذﻛﺮ إرuن اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ دﻳﻨﻪ إﱃ ﺷﺪة اﳊﺰن ﻷﰊ 
  اﻷﺻﻞ.
ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، دﻟﺖ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺷﻌﺮﻫﺎ   
اﳊﺰن، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻷب ﻫﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ 
 اﻷب ﻗﺎﻟﻘﺎ دوام أuﻣﻪ وﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ردود اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 
 
 اﳊﺰن . ٦١
  ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ :  ﺗﱰﻗﺮق واﻟﺪﻣﻮعإرuن رأﺳﻪ  ﻫﺰ ّ
 ))ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺒﺖ uﺳﻴﺪي ... ﺗﻌﺒﺖ ﺟﺪا...((  -
 
  ٠٦, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ .  ٦٩
    ١٠١: ﺹ..… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN٧٩



































: لﺎﻗو ﺦﻴﺸﻟا ﻢﺴﺘﺑا  
-  ((... ﺔﺣاﺮﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻚﻟذ )) 
-  ﱐﻮﻤ¶ا )) (( نﻮﻨﳉ` 
- ( ءﺎﻴﺒﻧﻷا ﻊﻣ ﻚﻟاذ اﻮﻠﻌﻓ )) 
-  ((.. ﻞﻬﳉاو ﻒﻠﺨﺘﻟ` ﱐﻮﻣرو ))٩٨ 
 
Artinya :  
Iryan hanya menunduk (٦١). Tanpa bisa ditahan air matanya tiba-
tiba bias meleleh (٦٢). 
“Aku lelah, Syekh. Sungguh lelah” rintih iryan  
Syekh tersenyum seraya menepuk-nepuk pubdak iryan. Kemudian 
dengan kebapakan dia berkata “ itu merupakan permulaan dari 
sebuah ketenangan anakku” 
“Mereka menyebutku gila” adu  iryan 
“Mereka juga mengatakan itu pada para nabi” 
“Menuduhku bodoh dan kolot”. ٩٩ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٦١ ﲏﻌﻳ "ﺰﻫ" ( ﻲﻫو سأﺮﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﲔﺑ "ﺾﻔﺨﻨﻣ"
) نﺎﻴﺒﻟاو .سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﻴﺘﺸﻟا ﻊﻴﻤﲜ ﺐﻌﺗ ﺪﻗ نuرإ نأ ﱃإ ﻞﻴﻟد٦٢ (
ﻴﻟد "ﻪﻠﺟﻷ ﻞﺋﺎﺴﻟا عﻮﻣﺪﻟا كﺎﺴﻣإ ﰲ ةرﺪﻗ مﺪﻋ" ﲏﻌﻳ "قﺮﻗﱰﺗ عﻮﻣﺪﻟا" ﻞ
 ﻪﻨﻋ اﻮﺛﺪﺤﺘﺗ ﻦﻳﺬﻟا سﺎﻨﻟا ﺔﻤﻴﺘﺷ ﻰﻠﻋ كﺎﺴﻣﻹ ةﻮﻘﻟا مﺪﻋو ﺐﻋj uرإ نأ ﱃإ
ﺎﻨﺑ .ﱘﺪﻗو ﻞﻫﺎﺟو ﻦﺟ ﻩاﻮﻤ¶او ﰲ نuرإ ﺔﻔﻃﺎﻋ ﺖﻧﺎﻛ ،ت]ﺎﻴﺒﻟا ﻰﻠﻋ ء
 ﺔﺳﺎﻤﳊا ناﺪﻘﻓ ﱃإ ﺖﻟد ت]ﺎﻴﺒﻟا نﻷ .ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ،نﺰﳊا ﻒﻨﺻ
 
٩٨ .ﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒ ﱏﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٦٧  
 
٩٩ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ :١١٦     



































 رإ نﺎﻛ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺔﻗد ﺔﻤﻴﻗو .ﻪﻬﺟاو ﺎﲟ ﺐﻌﺘﻟاو ﻩﺪﻨﻋ ﺮﻌﺷ نu
.عﻮﻣﺪﻟا كﺎﺴﻣإ ﰲ ﺔﻗﺎﻄﻟا مﺪﻋو ﺐﻌﺘﻟ`  
 
١٧ . نﺰﳋا 
 وﺖﻌﻣد  ﺎﻨﻴﻋ : لﻮﻘﻳ ﺬﺧأو ﰊﻮﻘﻌﻴﻟا ﺪﻴﻋ ﺦﻴﺸﻟا  
-  ﱃإ ﻲﻗﻮﺷ ﺪﺷأ ﺎﻣ : لﺎﻗو ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﲔﺑ مﻮﻳ تاذ ﺪﻤﳏ ﺲﻠﺟ ))
 ﻰﻠﺑ : لﺎﻗ  ؟؟؟ ­ّا لﻮﺳر u ﻚﺑﺎﺤﺻأ ﺎﻨﺴﻟوأ : اﻮﻟﺎﻗ !!! ﰊﺎﺤﺻأ
 نود ﱯﻧﻮﻨﻣﺆﻳو يﺪﻌﺑ نﻮﺗ¨ ماﻮﻗأ ﰊﺎﺤﺻأ ﻦﻜﻟو .. ﺎﻣ ... ﱐوﺮﻳ نأ
((..ﰊﺎﺤﺻأ ﱃإ ﻲﻗﻮﺷ ﺪﺷأ 
ﺢﺴﻣ : لﺎﻗو ﻪﻋﻮﻣد ﺦﻴﺸﻟا  




 Tanpa terduga Syeikh Id meneteskan air mata.(٦٣) Dia 
kemudian mekanjutkan kata-katanya, “ Suatu hari, Rasulullah 
tengah duduk bersama sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, 
‘Betapa merindunya aku pada sahabat-sahabatku’. Para sahabatpu 
bertanya keheranan, ‘ Bukankah kami sahabatmu, wahai Rasulullah 
?’ Kamudian Rasulullah menjawab, ‘ Benar. Tapi sahabat-
sahabatku yang lain adalah mereka yang hidup jauh sesudah 
zamanku. Mereka mengimaniku tanpa pernah melihatku. Oh, betapa 
merindunya aku pada mereka” 
Iryan terdiam membisu. Wajahnya masih merunduk. Syekh menyeka 
air matanya (٦٤) seraya berkata, “Kita semua sahabanya, Iryan. 
 
١٠٠ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٦٩  



































Ketika engkau mengimaninya, sungguh engkau menjadi 
sahabatnya.”١٠١ 
 
١٨ . ﺐﻀﻐﻟا 
 ﺎﻴﻓﻮﺻ ﺖﺒﻫ ﻲﻗ ﺔﻔﻗاوﺐﻀﻏ نأ ﺔﻓﺎﳐ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻞﺼﻔﻟ` ﻮﺘﻴﻨﻴﺑ عﺮﺳأ ﺎﻤﻨﻴﺑ ,
 : ﺎﻴﻓﻮﺻ ﺖﺣﺎﺻو ,ﻒﻗﻮﳌا رﻮﻄﺘﻳ  
-  (( ؟ ﻲﻠﺟر ﻦﻳأ )) 
 : ﺔﻘﺜﻟا ﻲﻬﺘﻨﲟ ﺲﴰ ﺖﻟﺎﻗ  
-  نأ يﺮﻛﺬﺗ ... ]أ ﻲﻠﺟر ﻮﻫو ... ﱯﻠﻗ ﰲ ﺎﻨﻫ ﻪﻧإ ))  نﻮﺤﺘﻔﻳﻻ لﺎﺟﺮﻟا
 ةأﺮﻤﻠﻟ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻢ.ﻮﻠﻗ ((.. ﺎﳍ ﻢﻬﺒﺣ نﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣ ةردﺎﻐﻟا 
-  ﺖﻧأ ))ةروﺮﻐﻣ  .((١٠٢  
 
Artinya : 
Sofia berdiri. Marahnya (٦٥) memuncak. Sementara benito cepat 
melerai.  
“Mana kekasihku ?” 
“Di sini. Di hatiku. Dia kekasihku” jawab syams acuh tak acuh, 
“Ingat, laki-laki tidak akan pernah membuka pintu untuk kedua 
kalinya pada perempuan yang telah mencampakkannya” 
“Engkau memang bermulut besar(٦٦) !” hardik sofia.١٠٣ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٦٥ ﰲ ﺔﻴﻓﻮﺻ نأ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ﺐﻀﻐﻟا" ﲏﻌﻳ "ﺐﻀﻏ" (
ﻬﻣﺎﻴﻗ ﱃإ ﺔﺒﺴﻨﻟ` ﺲﴰ ﻰﻠﻋ ﺐﻀﻐﺒﻟا ﺔﻳﺎﻏ ﺎﻬﻔﻗوو سﻮﻠﳉا ﻦﻣ ﺎ .ﻮﺘﻴﻨﻴﺑ
) نﺎﻴﺒﻟاو٦٦ ﺔﻴﻓﻮﺻ ﺪﻨﻋ ﺐﻀﻐﻟا ةﺄﺸﻧ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ﲑﺒﻛ ﻢﻓ" ﲏﻌﻳ "ةروﺮﻐﻣ" (
 
١٠١ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١١٩       
١٠٢ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٧٦  
١٠٣. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….ﺹ : ١٣٢ – ١٣٣       
 



































ﺑﻄﺮح ذاﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ذاﻟﻚ ﺑﺮﻫﺎ] ﻟﺸﺪة اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻨﺪ ﺻﻮﻓﻴﺔ. ﺑﻨﺎء 
ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﻐﻀﺐ، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. 
وﺟﻮد اﻟﻐﻀﺐ إﱃ ﴰﺲ و±ﺛﺮ إﱃ  ﻷن ﻓﺸﻞ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﺆال ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﺔ إرuن 
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻣﺔ ذاﻟﻚ ﻫﻲ ﻗﻴﺎم ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ وﻗﻮﳍﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﴰﺲ ﺑﻠﻘﺐ "أ®ﺎ ﻣﻐﺮورة". 
 
 اﻟﻐﻀﺐ . ٩١
, ﺗﻌﺒﺚ ﻛﺎﻟﻨﻤﺮة اﳉﺮﳛﺔﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ وأﻧﺼﺮﻓﺖ ﴰﺲ, 
ﻨﺎ ﰲ أ]ﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ, وﺗﺘﺤﺮك ﻓﻮق اﳌﻘﻌﺪ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻐﲑ ﻫﺪف, وﺗﺘﻠﻔﺖ ﻫ
وﻫﻨﺎك ﰲ ﻏﻴﻆ, وﺑﻠﺖ اﻟﺪﻣﻮع ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ, ﻟﻜﻨﻬﺎ ±ﰊ أن ﺗﺴﻴﻞ, وﻫﻲ ﺗﻜﺰ 
 ﻗﻀﻴﺖ و  اﻟﺮﺻﺎصﻋﻠﻰ أﺳﻨﺎ®ﺎ ﻣﻬﺘﺎﺟﺔ, ﻟﻮﻛﺎن ﰲ روﻣﺎ ﻷﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ة ﻋﻠﻴﻬﺎ, ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﻳﺐ, وﻗﺪ ﺟﺎءت إﱃ ﻫﻨﺎ ﳌﻬﻤﺔ ﳏﺪدة ﻫﻲ اﻟﻌﻮد 
  ٤٠١ûرuن, واﺳﺘﻌﺎدة ﺣﺒﻪ وﺛﻘﺘﻪ. 
 : aynitrA
 nacam aynhabu kat ,kudud ilabmek aifoS .kajnareb smayS 
 .isome hunep iraj nakniamem surenem-suret aiD .)٧٦( akulret
 aynigiG .iramek-anasek natalalej ,babmes haremem aynataM
 ’.sarek katregnem
 nad )٨٦(kabmenem halet aifos ,amoR id iadnA 
 nad iabuD id adareb aid ,numaN .smayS )٩٦(isibahgnem
 malad nayri nakilabmegnem kutnu susuhk sagut iaynupmem
 ٥٠١ .sutsirk nakulep
 
 
   ٧٧- ٦٧, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٤٠١
     ٤٣١ : ﺹ.… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .٥٠١



































  ) نﺎﻴﺒﻟا٦٧ ﻮﻫ "حوﺮOا ﺪﺳﻷا ﻮﳓ" ﲏﻌﻳ "ﺔﳛﺮﳉا ةﺮﻤﻨﻟﺎﻛ" (
 ﺔﻴﻓﻮﺻ ﺔﻟﺎﳊ ﻞﻴﺜﲤ) نﺎﻴﺒﻟاو .ﺐﻀﻐﻟا ﺪﻨﻋ٦٨ قﻼﻃإ" ﲏﻌﻳ "صﺎﺻﺮﻟا" (
) نﺎﻴﺒﻟاو "رﺎﻨﻟا٦٩ﺒﺣإ ﱃإ ﻻد "ﻞﺘﻘﻟا" ﲏﻌﻳ "ﺖﻴﻀﻗ" ( ﺔﺒﺿﺎﻐﻟا ﺔﻴﻓﻮﺻ طﺎ
 .ﺲﴰ ﻞﺘﻘﺗو صﺎﺻﺮﻟا ﻖﻠﻄﺗ نأ تدارأو ﺲﴰ ﻰﻠﻋ 
 
٢٠ . ﺾﻐﺒﻟا 
 : نuرإ .(( ﻪﻨﻋ ﲔﻧﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺪﻌﺑأ ﻪﺘﻓﺮﻋ يﺬﻟا مﻼﺳﻹا ﺲﻴﻳﺎﻘﲟ ﻚﻧﻷ ))  
 تﺮﻌﺷ ,ﺎﻬﻴﻧذأ قﺪﺼﺗ ﱂ و ﱂﻷ`ﻞﺠﳋا نأ تدارأ ,ﻪﻌﻔﺼﺗ وأ ,ﺾﺒﻘﺗ  ﻰﻠﻋ
قﺮﻐﺗو ,ﻪﻨﻀﺘﲢ نأ ﺖﻨﲤ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﰲ ﺎﻬﻨﻜﻟ ,ﻩﺮﺼﺘﻌﺗو ﺎﻬﻳﺪﻴﺑ ﻪﻘﻨﻋ  ﻪﻬﺟو
 ... ﺮﺼﻌﻟا ةﻼﺻ ناوأ ءﺎﺟ ﺪﻘﻓ ,اﱪﻜﻣ ﻖﻠﻄﻧا نذﺆﳌا تﻮﺻ ﻦﻜﻟ ,تﻼﺒﻘﻟ`
١٠٦  
Artinya : 
“Karena engkau sangat jauh dari Islam yang aku tahu” kata iryan 
Syams tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan Abdullah. 
Perasaannya pun teraduk-aduk (٧٠). Dia tak menyangka akan 
mendapatkan perlakuan sedingin dan sekasar itu. Betapa dia ingin 
menampar(٧١) dan mencekik(٧٢) Abdullah. Tapi pada saat 
bersamaan dia ingin sekali memeluk dan mencium laki-laki yang 
berdiri mematung didepannya. Kebencian itu berbaur dengan rasa 
rindu yang memuncak yang mendalam. Ketika kegalauan syams 
tiba-tiba adzan sholat ashar berkumandang.١٠٧ 
 
 
١٠٦ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا,  : ص ,٨٧  
١٠٧. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …ﺹ :  ١٥٣   
 



































"ﺗﺒﻠﺒﻞ" دﻟﻴﻞ إﱃ ﻗﻠﺐ ﴰﺲ اﻟﱵ ﻣﺎ ( "اﳋﺠﻞ" ﻳﻌﲏ ٠٧اﻟﺒﻴﺎن )  
آﻣﻦ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ رﺟﻞ ﺣﺴﻦ وﻏﺰﱄ إﱃ رﺟﻞ `رد وﻋﻨﻴﻒ. واﻟﺒﻴﺎن 
( "ﻗﺒﺾ" ﻳﻌﲏ "ﺧﻨﻖ" دﻻ ٢٧ﻪ" واﻟﺒﻴﺎن )( "ﺻﻔﻌﻪ" ﻳﺒﻌﲏ "ﺿﺮب اﻟﻮﺟ١٧)
إﱃ ﺷﺪة ﺑﻐﺾ ﴰﺲ ﻋﻠﻰ إرuن `ﻟﻨﺴﺔ إﱃ إراد¶ﺎ أن ﺗﺼﻔﻌﻪ وﲣﻨﻌﻪ. ﺑﻨﺎء 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻐﺾ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ. واﻟﺒﻐﺾ ﻫﻮ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ `ﻟﻐﻀﺐ ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ 
ﻣﻮﻗﻒ إرuن اﻟﺒﺎرد واﻟﻌﻨﻴﻒ إﱃ أ®ﺎ أرادت أن  ﻓﻴﻪ ﴰﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﻀﺒﺖ ﻋﻠﻰ
  ﺗﻀﺮب وﲣﻨﻊ إرuن.
 
 اﳊﺰن . ١٢
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ) ﺳﺄذﻫﺐ إﱃ اﻟﻮﺿﻮء... وﳚﺐ أﻻ ﺗﺒﻘﻲ ﻫﻨﺎﻗﺎل ﻋﺒﺪ[ : )
  (( 
ﻫﺮوﻟﺖ ﰲ اﺿﻄﺮاب إﱃ ﻋﺮض اﻟﺸﺎرع, وأوﻗﻔﺖ ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة, ﰒ دﻟﻔﺖ 
ر ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﰲ ﺻﻤﺖ, وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎد دﻣﻮﻋﻬﺎإﻟﻴﻬﺎ, وﻣﻀﺖ اﻟﺴﻴﺎرة. ﻛﺎﻧﺖ 
  ٨٠١ﺑﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎ ﳐﺎﻓﺔ أن ﺗﺸﻮﻩ زﻳﻨﺘﻬﺎ. 
 
 : aynitrA
 ”inisid amal-amalreb asib kadit uakgnE .uhduwreb kadneh ukA“
  .utnip putunem ayares halludbA rajU
 .nalaj ipet ek iralreb smays ,uacak gnay narikip nagneD
 naklaggninem aynawabmem naidumek gnay iskat nakitnehgneM
 .kotnom gnay aynipip irusuynem smays )٣٧(atam riA .uti dijsam
 supahgnem atam ria tukat anerak aynakeynem aid tapec-tapeC
 ٩٠١ .aynkadeb
 
  ٨٨, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٨٠١
   ٤٥١  : ﺹ… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .٩٠١




































  ) نﺎﻴﺒﻟا٧٣ ﺲﴰ نأ ﱃإ ﻞﻴﻟد "عﻮﻣﺪﻟا لﺎﺳ" ﲏﻌﻳ "عﻮﻣﺪﻟا" (
ﻟا ﱃإ ﻼﻴﻟد نﺎﻴﺒﻟا نﺎﻜﻓ .ﻪﻧﺎﻜﻣ ﻦﻣ نuرإ ﺎﻫﺪﻌﺑأ ﲔﺣ ﺔﻴﻛ `و ﺔﻨﻳﺰﺣ ﺔﻔﻃﺎﻌ
ﺎﻌﻟا ،نﺰﳊا ﻒﻨﺻ ﰲ ﻪﻨﻋ بﺎﻏ ﺎﻣﺪﻨﻋ نﺰﳊ` ﺲﴰ تﺮﻌﺷو .ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻔﻃ
.نﻵا ﺎﻫﺪﻌﺑأو ﺎﳝﺪﻗ ﺎﻬﲪر يﺬﻟا نuرإ  
 
٢٢ . نﺰﳊا 
 ﺪﻗو ﺖﻟﺎﻗ تدﺎﻋعﻮﻣﺪﻟا  : ﺎﻬﻴﻨﻴﻋ ﱃإ  
-  ((.. ﺪﺑﻷا ﱃإ نuرإ تﺪﻘﻓ ﲏﻧأ روﺮﺼﺗأ ﻻ )) 
-  ﻻ ﺎﻬﻨﻜﻟ ... ةراﺮﳌا ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟا ﺎﻬﻴﻓ ةﺎﻴﳊا اﺬﻜﻫ )) : ﺮﻘﺳ لﺎﻗ
ﻗﻮﺘﺗ ((ﻒ 
: راﺮﺻإ ﰲ ﺖﻔﺘﻫ  




 Air mata(٧٤)  syams tak terbendung lagi, mengalir 
menyusuri pipinya yang mulus. Dengan terisak dia berujar, “Tidak 
terbersit di benakku akan kehilanganAbdullah selamanya” 
“Demikianlah kehidupan ini. Sangat banyak kepedihan. Tapi 
kehidupan tak pernah berhenti” hibur saqar. 
“Aku yang telah membuatnya masuk islam. Bunga cinta telah 




١١٠ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٩٢  
١١١. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …ﺹ :  ١٦٠   
 



































  ) نﺎﻴﺒﻟا٧٤ ﻮﻣﺪﻟا" ( ﺲﴰ نﺰﺣ ﱃإ ﻞﻴﻟد "عﻮﻣﺪﻟا لﺎﺳ" ﲏﻌﻳ "ع
 ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﱃإ ﻼﻴﻟد نﺎﻴﺒﻟا نﺎﻛ .ﻪﺑﺎﻴﻏ ﻰﻠﻋ فﻮﳋا ﻞﺟﻷ ﺎﻫءﺎﻜﺑو
 ﻪﻟ ﺊﻴﺸﻟا ﺪﻘﻔﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ،نﺰﳊا
 ﻰﻠﻋ فﻮﺨﻠﻟ ﺔﻴﻛ` ﻞﺑ ﺔﻨﻳﺰﺣ ﺲﴰ نأ ﻰﻠﻋ نﺎﻴﺒﻟا ﻚﻟاذ ﻦﻫﺮﺑو .ﺔﻤﻴﻘﻟا
 .نuرإ ﻮﻫو ﻞﻴﻠﳉا ﺺﺨﺸﻟا بﺎﻴﻏ  
 
٢٣ . ﻟاﺮﺨﻔ 
-  ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﻦﻜﻟ ,ﺎﺒﺴﻨﻣ ﻼﻤﻋ ﻚﻟ ﺪﳒ ﱂ ﺎﻴﻟﺎﺣ )) : ﺪﻴﻋ ﺦﻴﺷ لﺎﻗ
 ﱄاﻮﺣ ﺐﺗﺮﳌاو ,ﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻴﺑﱰﻟا ةرازﻮﺑ ةرﺎﻴﺳ ﻖﺋﺎﺳ ﺔﻔﻴﻇو ﻰﻠﻋ ﻚﻟ ]ﺮﺜﻋ
 ﺖﻨﻛ يﺬﻟا ﺐﺗﺮﳌا ﺚﻠﺛ يزاﻮﺗ ﺎ®إ ,ﻢﻫرد ﺔﺋﺎﻤﺴﲬو فﻻآ ﺔﺛﻼﺛ
 ((...فزﺎﻌﻛ قﺪﻨﻔﻟا ﰲ ﻩﺎﺿﺎﻘﺘﺗ 
 ﰲ ﻮﻟرﺎﻛ ­ّا ﺪﺒﻋ ّدرحﺮﻓ  :  
- ﻣ ))ﻟ` ﺎﺒﺣﺮ ﲏﻧإ ,لﻼﳊا قزﺮﻰﺿرأ  ﱵﻟا ﺔﻳاﺪﳍا نإ ,ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻞﻗo
 ((...ﺎﻴﻧﺪﻟا زﻮﻨﻛ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻰﻠﻏأ ّﻲﻠﻋ ­ّا ﺎﻬﻐﺒﺳأ١١٢ 
 
Artinya : 
“Sampai sekarang kamibelum mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Tapi untuk sementara engkau dapat bekerja sebagai sopir dikantor 
Departmen Pendidikan. Upahnya memang tidak tinggi, sekitar tiga 
ribu lima ratus dirham. Seperti honor yang terima dari hotel sebagai 
musikus” ujar syeikh Id 
“Selamat datang rezeki halal. Aku sangat senang(٧٥) meski lebih 
kecil dari pada itu. Petunjuk yang allah anugerahkan padaku jauh 
 
١١٢ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,٩٩  



































 akus hunep halludbA bawaj ”ainud hurules irad laham hibel
 ٣١١)٦٧(atic
 
( "ﻓﺮح" ﻳﻌﲏ ٦٧( "أرﺿﻰ" ﻳﻌﲏ "ﺷﺪة اﻟﻔﺮح" واﻟﺒﻴﺎن )٥٧اﻟﺒﻴﺎن )
"اﻟﺴﺮور" دﻟﻴﻼن إﱃ أن إرuن ﻓﺎرح `ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳊﻼل ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻮن 
ﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻲ. ﺑﻋﺪد اﻷﺟﺮة أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘ
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﻔﺮح، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷ®ﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻔﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرادﻩ 
وﻫﻮ ﺣﺼﻮل اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳊﻼل `ﻟﺮﻏﻢ إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ. 
  واﻋﺘﻘﺪ إرuن ﻋﻠﻰ أن ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ. 
 
 اﻟﺒﻐﺾ . ٤٢
ﺳﻨﻌﻴﺶ ﻛﺄﺧﻮﻳﻦ ﰲ ا­ّ... وﺳﻈﻞ  ﻚ ...أﻧﺴﻰ ﻓﻀﻠﻗﺎل إرuن :  ))ﻟﻦ 
ﻣﱪأة ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺪﻧﻴﻮي اﻟﺰاﺋﻞ...وﺳﺄدﻋﻮﻟﻚ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺻﻼﰐ, 
 وﻟﺴﻮف...(( 
  ﻗﺎﻃﻌﺘﻪ ﺻﺎرﺧﺔ : 
 ))ﻛﻔﻰ .. إﻧﲏ ﻻ أﻃﻴﻖ ﲰﺎع ﺻﻮﺗﻚ((  -
 ))ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻘﻒ ﺑﻴﻨﻨﺎ...((  -
  ٤١١ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ. ﺑﺼﻔﻌﺔوﻓﺎﺟﺄﺗﻪ 
 
 : aynitrA
 ,halludbA gnotop ”umnakiabek nakapulem naka kadit ukA“
 .tujnalreb suret naka atik nagnubuH .ukamagaes aradauas uakgne“
 asaitnanes naka ukA .anris hadum gnay iwainud nataum apnat ipaT
 ”…naka uka ,ukaod-aod malad umnakatreynem
 
   ٤٧١  : ﺹ… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .٣١١
 
  ٢٠١, ص : اﻟﺬى آﻣﻦ ,اﻟﺮﺟﻞﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٤١١



































“Cukup !” potong syams “jangan teruskan. Aku tidak mau lagi 
mendengar kata-katamu !”  
“Itu karena setan berada diantara kita” ujar iryan 
Tiba-tiba syams menampar (٧٧) iryan. ١١٥ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٧٧ ﺔﻔﻃﺎﻋ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ﻪﺟﻮﻟا بﺮﺿ" ﲏﻌﻳ "ﺔﻌﻔﺼﺑ" (
 بﺮﺿ ﱃإ ﺮﺛ±و نuرإ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻠﺻو ﻊﻄﻘﻧا ﲔﺣ ﺲﴰ ﺪﻨﻋ ﺾﻐﺒﻟا
 ﻪﺟو ﺲﴰ ،ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ .نuرإ ﻲﻫو ﺾﻐﺒﻟا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ
 ﻪﺟو ﺲﴰ بﺮﺿ عﻮﻗو ﻮﻫ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺾﻐﺒﻟا ﺔﻗد نﺎﻫﺮﺑ نﺎﻛ .ﺮﺧآ دﺮﻔﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ
 .نuرإ 
 
٢٥ . ﺐﳊا 
 ﺎ®أ ﻊﻗاﻮﻟاو ﻪﺒﻠﻗ ﺖﻠﺧد : جاوﺰﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﳍ لﺎﻗ ةﺮﻣ لوﻷ ﺎﻫآر نأ ﺬﻨﻣ  
-  ﺔﻳﺮﻈﻨﺑ ﺖﻨﻣآ ﺪﻘﻟ )) ﺐﳊا (( ةﺮﻈﻧ لوأ ﻦﻣ 
 : ﺔﻠﺋﺎﻗ ﺖﻤﺴﺘﺑا  
-  )) ّ­ا رﺪﻗ نإ ­ّا ﻞﻀﻔﺑ اﺬﻫ ﻪﺑ ﻞﴰ يﺬﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻻإ ﻮﻫ ﺎﻣ 
 ((..نﻮﻜﻟا١١٦ 
Artinya :   
 Rupa-rupanya Abdullah ternyata juga jatuh cinta (٧٨) pada 
pandangan pertama pada dirinya. 
“Aku percaya pada teori cinta (٧٩) pada pandangan 
pertama”pengakuan Abdullah setelah mereka menikah. 
Maisun hanya tersipu. Dia berkata, “Duhai suamiku, semua ini 
karunia Allah. Ketentuan Allah tidak lain sebagai bagian dari 
sistem yang meliputi jagad raya ini” ١١٧ 
 
١١٥. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …ﺹ :  ١٧٨   
 
١١٦ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٠٥  




































( ٩٧اﳊﺐ" واﻟﺒﻴﺎن )( "دﺧﻠﺖ ﻗﻠﺒﻪ" ﻳﻌﲏ "وﻗﻊ ﰲ ٨٧اﻟﺒﻴﺎن )  
رuن اﻟﺬي ﳛﺐ ﻣﻴﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة "اﳊﺐ" ﻳﻌﲏ "اﶈﺒﺔ" دﻟﻴﻼن إﱃ ﺷﻌﺮ إ
اﻷوﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ 
اﳊﺐ، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن إرuن رﺣﻢ ﻣﻴﺴﻮن رﲪﺔ ﻗﻮﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ. وﻗﺪ ﺷﻌﺮ إرuن  ﺑﺘﻌﺒﲑ اﳊﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ. أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺣﺒﻬﺎ
ﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺻﻮر ﺗﻌﺒﲑ إرuن ﲝﺒﻬﺎ وردﺗﻪ وﻣﻴﺴﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠ 
 ﻣﻴﺴﻮن ﺧﺠﻠﺔ.
 
 اﻟﺒﻐﺾ . ٦٢
 ))أﻛﻨﺖ ﲢﺒﻬﺎ ﺣﻘﺎ((  ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﺴﻮن : -
 ﻗﺎل إرuن : )) ﻣﻦ ؟؟ ((   -
 )) ﴰﺲ (( ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﺴﻮن : -
  ﻗﻬﻘﻪ ﰲ ﺳﻌﺎدة وﻗﺎل : 
ﻣﻨﻬﺎ ؟ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺬي ذﻛﺮك .ﺎ اﻵن وﳓﻦ ®ﻢ oداء  أﺗﻐﺎرﻳﱭ))  -
 اﻟﺼﻼﻟﺔ ؟؟(( 
  : ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ 
)) أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ ﲢﺐ راﻗﺼﺔ, ﺗﻌﺮض ﺟﺴﺪﻫﺎ  -
  ٨١١ﻟﻨﻬﺸﺎت اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺸﺮﻫﺔ اﳉﺎﺋﻌﺔ ..(( 
  : aynitrA
 ”ayniatnicnem uakagne hakraneB“
 ”? apaiS“
 
 ٩٨١ - ٨٨١  : ﺹ… ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN .٧١١
 
  ٨٠١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٨١١




































Abdullah tertawa lepas. Kenudian berkata, “Engkau cemburu(٨٠) 
dengannya ? Tapi apa yang mengingatkanmu dengannya, ketika 
aku hendak sholat dimasjid ?” 
“Aku heran. Bagaimana engkau mencintai seorang penari yang 
menjual dirinya pada mata para laki-laki yang rakus, yang lapar 
akan hawa nafsu” jawab Maisun jengkel.١١٩ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٨٠ ﻰﻠﻋ نﻮﺴﻴﻣ ةﲑﻏ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ةﲑﻐﻟا" ﲏﻌﻳ "ﱭﻳرﺎﻐﺗأ" (
 ﺖﻋ` ﱵﻟا ﺔﺼﻗاﺮﻟا ﻰﻠﻋ نuرﻹ ﺐﳊا عﻮﻗو ﻰﻠﻋ نﻮﺴﻴﻣ ﺖﻜﺷو .ﺲﴰ
 ﻲﻫو ﺾﻐﺒﻟا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ .ﺲﴰ ﻮﳓ ﺎﻬﺴﻔﻧ
 ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻦﻫﺮﺑ .ﺪﺴﳊاو ﺐﻀﻐﻟاو ةﲑﻐﻟا ﺔﻔﻃﺎﻌﺑ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﳍو .ﺮﺧآ دﺮﻔﺑ
) نﺎﻴﺒﻟا٨٠ ﺔﺒﺿﺎﻏو ﺲﴰ ﻰﻠﻋ ةﺮﺋﺎﻏ رﻮﺴﻴﻣ نأ ﱃإ لد ﺚﻴﺣ ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ (
عﻮﻗو ﻰﻠﻋ  ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺖﻋ` ﱵﻟا ﺔﺼﻗار ﻲﻫو ﺲﴰ ﻮﳓ ةأﺮﳌا ﻰﻠﻋ نuرﻹ ﺐﳊا
إءاﻮﳍ` ةءﻮﻠﻤﳌا لﺎﺟﺮﻟا نﻮﻴﻋ ﱃ 
 
٢٧ . ﺐﳊا 
 : ﺎﳍ لﺎﻗ  
-  ))ﲔﻜﺒﺗأ (( ﻖﻘﳏ تﻮﻣ ﻦﻣ ­ّا ﱐﺎﳒ ﺪﻘﻟ ؟ 
` ﻪﻗﺮﻏأو ﻩرﺪﺻ ﻰﻠﻋ ﺖﻟﺎﻣ تﻼﺒﻘﻟ  ...عﻮﻣﺪﻟاو  
 : لﺎﻗو بﻮﺒﺸﻣ نﺎﻨﺣ ﰲ ﺎﻬﺳأر ﻰﻠﻋ ﺢﺴﻣ  
-  ﲏﻧإ ))ﺪﻴﻌﺳ .. اﺪﺟ ﺪﻴﻌﺳ ... ((.. اﲑﺧأ مﺎﺳﻮﻟا ﺖﻠﻧ ﺪﻘﻟ . 
 
١١٩. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …ﺹ : ١٩٢  



































 ... ﺎﻌﻣ ﺎﻜﺤﺿو١٢٠  
Artinya :  
“Apa yang membuatmu menangis (٨١) ? bukankah Allah telah 
menyelamatkanku dari kematian ? “ tanya Abdulah 
Maisun merebahkan dirinya di dada Abdulah. Menciumnya(٨٢). Dan 
membanjiri jubah suaminya dengan air matanya. 
Abdullah membeli lembut rambut Maisun, “Aku bahagia(٨٣). 
Sangat bahagia. Akhirnya aku mendapat bintang jasa itu” 
Tawapun pecah di antara keduanya. ١٢١ 
 
 ) نﺎﻴﺒﻟا٨١) نﺎﻴﺒﻟاو "ﺔﻴﻛ`" ﲏﻌﻳ "ﻲﻜﺒﺗ" (٨٢ ﲏﻌﻳ "تﻼﺒﻘﻟا" (
إ ﻰﻠﻋ نﻮﺴﻴﻣ ﺐﺣ ﱃإ ﻞﻴﻟد "تﻼﺑﺎﻗ" نuرإ ﺔﻣﻼﺳ ﻰﻠﻋ ﷲ تﺪﲪ ﱵﻟا نuر
) نﺎﻴﺒﻟاو .تﻮﳌا ﻦﻣ٨٣ ﻰﻠﻋ نuرإ ﺐﺣ ﱃإ ﻞﻴﻟد "ةدﺎﻌﺴﻟا" ﲏﻌﻳ "ﺪﻴﻌﺳ" (
 ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ .نﻮﺴﻴﻣ ﻦﻣ زﺎﳒﻹا لﻮﺒﻘﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻪﻧأ لﺎﻗ ﺚﻴﺣ نﻮﺴﻴﻣ 
 ﺎﳍ نﺎﻫﱪﻟاو ﺮﺧآ دﺮﻔﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻲﻫو ﺐﳊا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،ت]ﺎﻴﺒﻟا
 .ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻢﺣاﱰﻟا ﻮﻫ 
 
٢٨ . ﻟاﺾﻐﺒ 
 نأ ّﻢﻫﺶﻄﺒﻳ  ﻦﻫر ﻪﻧأ ﺮﻛﺬﺗ ﻪﻨﻜﻟ ,ﺎ. ,ﻪﻨﻃو جرﺎﺧ ﲔﺠﺳ ﺔﻤﻛﺎﶈا
 و ﻪﻬﺟو ّﺮﲪا  : ﺢﻴﺤﻔﻟﺎﻛ تﻮﺼﺑ لﺎﻗو ,قﺮﻌﻟ` ﻪﺒﻴﺟ ىﺪﺘﺗو ,ﺎﺒﻀﻏ  
- ((ﻚﻌﻣ ﺎﻫرﺮﻛأ نأ ﻊﻴﻄﺘﺳأو ,نuرإ ﻊﻣ ﺎﻬﺘﻠﻌﻓ ﲏﻧأ ﲔﻤﻠﻌﺗ )) 
-  (( ؟ ﻮﺘﻴﻨﻴﺑ u ﲏﻠﺘﻘﺘﺗ )) 
 
١٢٠ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒا,ﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟ : ص ,١٢٢  
١٢١. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..ﺹ : ٢٠٠ - ١٩٩   



































 ٢٢١. )) إذا ﺧﻨﺘﻨﻴﻲ ((  -
 
 : aynitrA
 ualak radas aid ipaT .aifos )٤٨( rajahgnem kadneh otineB 
 harem radnep idajnem habureb uti isomE .natikasep idajnem hisam
 .ihadihasabmem sared rucugnem tagnireK )٥٨(.aynhajaw
 makinem halet gnay uka uhat uakgnE“ ,aifos macnagnem otineB
 ”.umadap aynnakukalem nages-nages kadit ukA .nayri
 ayacrep kat aifos aynaT ”? otineb ,ukhunubmeM“
 ٣٢١ .otineb macna “ ! ukitanaihgnem uakgne alib ay“
 
( ﻳﻌﲏ "ﻳﻬﺎﲨﻚ" دﻟﻴﻞ إﱃ أن ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ أراد أن ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺻﻮﻓﻴﺔ ٤٨اﻟﺒﻴﺎن )
( ﻳﻌﲏ وأﲪﺮ وﺟﻬﻪ" ٥٨ﻷﺟﻞ ﺧﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ذﻫﺎب ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ. واﻟﺒﻴﺎن )
إﱃ أن ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ `ﻏﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺣﱴ ﺻﺎر  ﻳﻌﻨﻤﻲ "ﻳﺘﺤﻤﺮ وﺟﻬﻪ" دﻟﻴﻞ
ﺟﻪ اﻷﲪﺮ دﻟﻴﻞ إﱃ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻐﺾ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ أﲪﺮ. واﻟﻮ 
ﺻﻮﻓﻴﺔ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻜﺎ] اﻟﺒﻴﺎ]ن دﻟﻴﻠﲔ إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻐﺾ 
وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺟﺮﻳﺲ أن اﻟﺒﻐﺾ 
ﻀﺐ واﻟﻐﲑة واﳊﺴﺪ. وﺑﺮﻫﻦ ذاﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻴﻨﺘﻮ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ `ﻟﻐ
( وﻇﻬﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﱪ أﲪﺮ ٤٨ﱴ ﻧﺸﺄت إرادة ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎu )ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺣ
(. وﻋﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻐﺾ ﻫﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﻔﺲ أو اﻹرادة ﻋﻠﻰ ٥٨ﳎﻬﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن )
إﻓﺴﺎد اﳌﺒﻐﻮض وﻗﺪ ﺑﺮﻫﻦ ذاﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ اﻟﺬي ¶ﺪد ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺻﻮﻓﻴﺔ 
  ﺎﺋﻨﺔ ﻟﻪ. إن ﻛﺎﻧﺖ ﺧ
 
 
  ٨١١ - ٧١١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٢٢١
  
 .٢١٢ -  ١١٢  : ﺹ.. ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ٣٢١
 



































 اﻟﺒﻐﺾ . ٩٢
رﻣﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺐ, إ®ﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻪ, ﻟﻜﻦ اﺑﺘﺴﻢ ﰲ ﺳﻌﺎدة, 
اﳍﻮاﺟﺲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺮأﺳﻪ, ﻓﺎﻧﻄﻔﺄت اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ, وﺗﻐﲑت ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﻮاﳍﺔ 
  و¶ﺪﻳﺪ :  ﻏﻀﺐإﱃ ﻧﻈﺮة 
ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ ..  ﺳﺄﻗﺘﻠﻚ , ﻓﻠﻦ أﻏﻔﺮﻫﺎ ﻟﻚ .. رﺣﻠﺖو  ﺧﺪﻋﺘﲏ)) إذا  -
 ٤٢١. اء ﺳﻮاك ..(( إن ﺗﻌﺴﺎ ﻣﺜﻠﻲ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﻋﺰ 
 
 : aynitrA
 aynaH .arsem aifos pataneM .muynes nakgnuggniynem otineB
 otineb abit-abit apanek hatne ipaT .asisret gnay aynutas-utas aifos
 )٧٨( tanaihkreb uakgne aliB “ ,atakreb aiD .)٦٨( gnadarem ilabmek
 ukA .uminupmagnem naka kadit uka ,)٨٨( uknaklaggninem nad
 .nupnapak iapmas umiatnicnem naka ukA )٩٨(.umhunubmem naka
 ٥٢١ ”.uknakpudihgnem gnay uakgne aynaH .itam hadus ukA
 
( "ﻏﻀﺐ" ﻳﻌﲏ "ﰲ ﺷﺪة اﻟﻐﻀﺐ" دﻟﻴﻞ إﱃ أن ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﰲ ٦٨اﻟﺒﻴﺎن )
( "ﺧﺪﻋﺘﲏ" ﻳﻌﲏ ٧٨اﺳﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻓﻴﺔ. واﻟﺒﻴﺎن ) 
( "رﺣﻠﺖ" ﻳﻌﲏ "ﺗﺮﻛﺘﲏ" دﻟﻴﻼن إﱃ ا¶ﺎم ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻋﻠﻰ ٨٨ﻧﺔ" واﻟﺒﻴﺎن )"ﺧﻴﺎ
( "ﺳﺄﻗﺘﻠﻚ" ﻳﻌﲏ "ﻳﻘﺘﻠﻚ" دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻬﺪد ٩٨ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻷن ﻻﺗﱰﻛﻪ. واﻟﺒﻴﺎن )
ﻠﻰ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻷن ﻻ ﺗﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ وﻻ ﲣﲔ وﻻ ﺗﱰك. ﻓﻜﺎن اﻟﺒﻴﺎ]ت ﻋ
ﻠﻖ `ﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ  اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دﻟﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻐﺾ وﻫﻲ ﺗﺘﻌ
 
  ٨١١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٤٢١
  
  ٣١٢: ﺹ.. ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ٥٢١
 



































( وإرادة ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ٦٨ﻛﻤﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ `ﻟﻐﻀﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺎن )
ﺎ ا¶ﻤﻬﺎ ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ (. إذا ﻋﻤﻠﺖ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻛﻤ٩٨ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎuن )
( اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ إرادة إﻓﺴﺎد اﳌﻔﻌﻮل وﻫﻲ ٨٨( واﻟﺒﻴﺎن )٧٨ﻓﱪﻫﻨﻪ اﻟﺒﻴﺎن )
  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻠﺒﻐﺾ.
 
 اﻟﻔﺨﺮ . ٠٣
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ,  وﻫﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺳﻄﻮر  ﻓﺮﺣﺎﻋﺒﺪ  ا­ّ ﻛﺎرﻟﻮ ﻳﺘﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮا و ﻛﺎن وﺟﻪ 
ر, ﰒ ﺗﻌﻮد وﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ ﻣﻴﺴﻮن ﺗﻘﻒ إﱃ ﺟﻮارﻩ و ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﺗﺘﺎﺑﻌﺎن اﻟﺴﻄﻮ 
  ٦٢١وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ. ﻟﺘﻨﻈﺮ إﱃ 
 
 : aynitrA
 atak imed atak acabmem halludbA naitahrep hunep nagneD 
 .)٠٩( naaribmegek naksaibmem kapmat aynhajaW .smays tarus
 ٧٢١ .acabmem tuki aguj aynisisid adareb gnay nusiaM
 
( "ﻓﺮﺣﺎ" ﻳﻌﲏ "ﻓﺮاﺣﺔ" دﻟﻴﻞ إﱃ ﺿﻴﺎء اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨﺪ ٠٩اﻟﺒﻴﺎن ) 
إرuن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮف اﳋﱪ ﻋﻦ ﴰﺲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﴰﺲ إﻟﻴﻪ. ﻓﻜﺎن 
اﻟﺒﻴﺎن دﻟﻴﻼ إﱃ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﻔﺨﺮ، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﲏ ﻧﺸﺄة 
( اﻟﺬي ﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨﺪ إرuن ﺣﲔ ٠٩ﻌﺎدة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺎن )اﻟﺴ 
  ﻋﺮف اﳋﱪ ﻋﻦ ﴰﺲ.
 
 
  ٩١١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٦٢١
  
 ٥١٢: ﺹ.. ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ٧٢١
 



































٣١ . ﺾﻐﺒﻟا 
 ﻮﺴﻴﻣ ﺖﻟﺎﻗن  :  ((... ﺎﻬﻨﻣ جاوﺰﻟا ﰲ ﺮﻜﻔﺗ ﻚﻠﻌﻟ )) 
 ّ­ا ﺪﺒﻋ لﺎﻗ   (( ؟ ﺔﺟوﺰﺘﻣ ﻲﻫو ﻒﻴﻛ )) : 
 ﺖﻔﻜﺘﻋا ﻮﻟو ﺔﺼﻗار ﺎ®أ ﻰﺴﺘﻧ ﻻ ﺔﺼﻗاﺮﻟا ,قﻼﻄﻟا ﺐﻠﻄﺗ نأ ﺎﻬﻨﻜﳝ ))
 ((.. ةﻮﻠﺧ ﰲ 
ﺪﺒﻋ لﺎﻗ  : ﺪﻬﺘﻳ ﻮﻫو ­ّا  
 ﺖﻟزﺎﻣ ))ﻦﻳرﺎﻔﺗ (( ؟؟؟...   
 ))رﺎﻏأأ  (( ؟؟ ﻩﺬﻬﻛ ةأﺮﻣا ﻦﻣ 
 ﻢﻴﻔﻓ ))ﺐﻀﻐﻟا  (( ؟؟ 
 ((... ﺎﻬﺘﻟﺎﺳر ﻰﻠﻋ دﺮﺗ ﻦﻟ ))١٢٨ 
 
Artinya : 
“Sangat mungkin engkau berpikir untuk mengawininya” tuduh 
maisun 
“Bagaimana mungkin. Bukankah dia sudah bersuami.” Jawab 
abdulllah 
“Dia bisa saja meminta cerai. Penari tetap saja penari, meski 
berjilbab sekalipun.” 
Abdullah menarik napas panjang, kemudian berucap, “Duhai 
istriku, engkau memang pencemburu (٩١) “ 
“Aku cemburu dengan perempuan seperti dia ?” elak maisun 
“Lalu apa yang membuatmu marah (٩٢) ?” 
“jangan engkau balas suratnya.” ١٢٩ 
 
 
١٢٨ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٢٠  
  
١٢٩ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..ﺹ : ٢١٥ – ٢١٦   
 



































"ﺗﻔﺎرﻳﻦ" ﻳﻌﲏ "اﻟﻐﺎﺋﺮة" دﻟﻴﻞ إﱃ أن إرuن ﻗﺪ أﻧﺼﻒ ( ١٩اﻟﺒﻴﺎن )
(. ٠٩ﻣﻴﺴﻮن ﻏﺎﺋﺮة ﺑﺸﻤﺲ ﻷﺟﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ إرuن ﳓﻮ اﻟﺒﻴﺎن )
ﻰ إدﻋﺎة ( "أأﻏﺎر" ﻳﻌﲏ "ﻏﺎﺋﺮة" دﻟﻴﻞ إﱃ أن ﻣﻴﺴﻮن أﻧﻜﺮت ﻋﻠ ٢٩واﻟﺒﻴﺎن )
( "اﻟﻐﻀﺐ" ٣٩إرuن o®ﺎ ﻏﺎﺋﺮة ﺑﺴﺒﺴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ إﻟﻴﻪ. وﻟﺒﻴﺎن )
"ﻏﻀﺐ" دﻟﻴﻞ إﱃ أن إرuن واع ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺴﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﲑة ﺑﻞ  ﻳﻌﲏ
اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎ]ت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ دﻟﺖ إﱃ 
ﺎ]ت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻐﺾ وﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ `ﻟﻔﺮد آﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴ
( ١٩دﻟﺖ إﱃ ﻏﲑة ﻣﻴﺴﻮن واﻟﺒﻐﺾ ﻳﺘﻌﻠﻖ `ﻟﻐﲑة واﻟﻐﻀﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن )
( اﻟﺬي دل إﱃ ٣٩ﺬﻳﻦ دﻻ إﱃ ﻏﲑة ﻣﻴﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﴰﺲ واﻟﺒﻴﺎن )( اﻟ٢٩و)
  ﻣﻴﺴﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ إرuن. 
   
 اﳊﺐ . ٢٣
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺪ ا­ّ, أﺳﺮع `ﻟﻘﻌﻮد وﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ `ب اﻟﻐﺮﻓﺔ, 
  وﻫﺘﻒ ﻓﺎﲢﺎ ذراﻋﻴﻪ : 
) أﰊ.. ﻫﻞ أﺗﻴﺖ أﻳﻬﺎ اﳊﺒﻴﺐ .. ﻛﻨﺖ واﺛﻘﺎ أﻧﻚ ﺳﺘﺄﰐ.. ) -
 أ] ﻋﺮف ﻗﻠﺒﻚ اﻟﻄﻴﺐ (( 
  , واﻣﺘﺰﺟﺖ اﻟﺪﻣﻮع.ﻟﻘﺒﻼت أ`ﻩ, وﺗﺒﺎدﻻ ا اﺣﺘﻀﻦ
  : ﳚﻔﻒ دﻣﻮﻋﻪﰒ ﻗﺎل اﻷب وﻫﻮ 
 )) ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﻋﺎﺗﺒﺎ ((  -
 )) أﻋﺮف u أﰊ ((  -
)) ﻛﺎن ﻗﺎﻟﱯ ﻳﺘﻤﺰق أﳌﺎ, ﱂ أﺳﺘﻄﻊ اﻟﺼﱪ .. ﲤﻨﻴﺖ أن ﻳﻜﻮن  -
 ٠٣١ﻃﲑ .ﻤﺎ أﻟﻴﻚ..(( ﱄ ﺟﻨﺎﺣﺎن ﻷ
 
  ١٢١, ص : ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦ,اﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٠٣١
  





































 Belum sempat maisun menjawab,Abdullah terperanjat. 
Kedua matanya mebelalak, menatap pintu kamar rumah sakit. Dia 
memekik. Kedua tangannya terbuka lebar. 
“Ayah… Engkaukah yang datang ? aku yakin engkau akan datang. 
Aku tahu hatimu yang baik.” 
Abdullah memeluk(٩٤) ayahnnya, menciumnya(٩٥). Seperti anak 
kecil dia menangis sesenggukan. 
“Aku tidak datang untuk mencacimu” ujar ayah Abdullah sembari 
menyeka air mata.(٩٦) 
“Aku tahu yah “ 
“Hatiku remuk berkeping-keping. Aku tidak kuasa. Andai aku 
memiliki sayap , aku akan terbang kepadamu secepatnya.” ١٣١ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٩٤) نﺎﻴﺒﻟاو "ﻖﻨﺘﻋا" ﲏﻌﻳ "ﻦﻀﺘﺣا" (٩٥ "تﻼﺒﻘﻟا" (
 ﺪﻌﺑ ﻪﻠﻴﺒﻘﺗو ﻪﻗﺎﻨﺘﻋا ﻞﻜﺸﺑ ﻪﻴﺑأ ﻰﻠﻋ نuرإ ﺔﲪر ﱃإ ﻻد نﻼﻌﻓ "ﺎﻬﻠﺒﻗ" ﲏﻌﻳ
ﻹا ﱃإ ﻦﻳﺪﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﻰﻠﻋ ةﺮﻇﺎﻨﳌاو ﻞﻳﻮﻃ ﺖﻗو ﰲ بﺎﻴﻐﻟا نﺎﻴﺒﻟاو .مﻼﺳ
)٩٦ﻋﻮﻣد ﻒﻔﳚ" ( ﻦﺑﻻاو بﻷا ﻢﺣاﺮﺗ ﱃإ ﻞﻴﻟد "عﻮﻣﺪﻟا ﺢﺴﻣ" ﲏﻌﻳ "ﻪ
 ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺖﻧﺎﻴﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛو .بﻸﻟ ﺎﻘﺸﻋ ﻪﻨﺑا عﻮﻣد بﻷا ﺢﺴﻣ ﱃإ ﺔﺒﺴﻨﻟ`
 ﺐﳊا رﺎﺻ .ﺮﺧﻵا دﺮﻔﻟ` ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻲﻫو ﺐﳊا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﱃإ ﺖﻟد
 ﺴﻟا ت]ﺎﻴﺒﻟا ﰲ ﻊﻗو ﺎﻤﻛ ﻦﺑﻻاو بﻷا ﻪﺑ ﺮﻌﺷ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻔﻃﺎﻋ.ﺔﻘﺑﺎ 
 
٣٣ . نﺰﳊا 
 نﻮﺴﻴﻣ ﺖﻟﺎﻗ و ﺎﻬﺟوﺰﻟعﻮﻣﺪﻟا   : ﺎﻬﻴﻨﻴﻋ ﰲ ﻊﺟرﺄﺘﺗ  
 
١٣١ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..ﺹ : ٢١٧ – ٢١٨  
 



































-  ( ­ّا ﻚﻋدﻮﺘﺳأ )) 
-  (( نﻮﺴﻴﻣ u ت]ﺎﻣﻷا ﻩﺪﻨﻋ ﻊﻴﻀﺗ ﻻ ..ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ )) 
-  ﻩﺬﻫ ﺎﻴﻓﺎﳌا ﻚﻔﻄﺘﲣ نأ رﺬﺣاو .. ­ّا ﺪﺒﻋu كرﺬﺣ ﺬﺧ ))
 ((.. ةﺮﳌا١٣٢ 
 
Artinya : 
“Selamat jalan. aku titipkan dirimu pada Allah” ucap maisun lirih. 
Air mata(٩٦) membasahi pipinya. Mengalir seperti sungai dimusim 
penghujan.  
“Maha suci Allah. Titipan yang dititipkan padanya tidak perlu 
dicemaskan, maisun.” Jawab Abdullah tenang. 
“Jaga diri baik-baik Abdullah. Jangan sampai engkau diculik mafia 
kali ini”١٣٣ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٩٦ كﺮﺗ ﲔﺣ نﺰﳊا ﱃإ ﻞﻴﻟد "عﻮﻣﺪﻟا" ﲏﻌﻳ "عﻮﻣﺪﻟا" (
 ﱃإ ﻼﻴﻟد نﺎﻴﺒﻟا نﺎﻜﻓ.ﺪﻨﳍا ضرأ ﰲ مﻼﺳﻹا ﻦﻳد ةﻮﻋد ﻞﺟﻷ ]ﻮﺴﻴﻣ نuرإ
ﻴﺸﻟا ﺪﻘﻔﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﻫو ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ،نﺰﳊا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﻢﻬﳌا ﺊ
 ﻠﻋ نﻮﺴﻴﻣ ﺖﻜﺑ .نﻮﺴﻴﻣ ﻪﺑ تﺮﻌﺷ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﲔﻤﺜﻟاو ﻞﺟﻷ ﺎﻬﺟوز بﺎﻫذ ﻰ
.مﻼﺳﻹا ﻦﻳد ةﻮﻋد  
 
٣٤ . ﺮﺨﻔﻟا 
 
١٣٢ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٢٦  
  
١٣٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..ﺹ : ٢٢٨  
 



































 ((.. ﺪﻤﳏ ءﺎﺟ وأ ﺔﻤﻃﺎﻓ تءﺎﺟ اذإ )) : ­ّا ﺪﺒﻋ لﺎﻗ 
 : ﺔﻠﺋﺎﻗ ﻪﺘﻌﻃﺎﻗ  
-  ﰲ ﻞﻣﺎﺣ ﱐأ ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا قﻮﻓ ﺔﻌﺷﻷ` ﲏﺘﺼﺤﻓ نأ ﺪﻌﺑ ﺔﺒﻴﺒﻄﻟا ﱄ ﺖﻟﺎﻗ ))
 ((.. مأﻮﺗ 
 ﺬﺧأ ﻚﺤﻀﻳ نأ ﻪﺘﻤﻬﻓأ ,ىوﺪﺟ نود ﻚﺤﻀﻟا ﻦﻋ ﻪﻔﻗﻮﺗ نأ ﺖﻟوﺎﺣ ..
 ﻴﻟإ نوﺮﻈﻨﻳ سﺎﻨﻟا .ﺎﻤﻬ١٣٤  
 
Artinya : 
“Bila Muhammad atau Fatimah lahir..” ujar Abdullah 
Belum sempat Abdullah melanjutkan, maisun memotong dengan 
berkata, “menurut hasil USG tampaknya bayi dalam kandunganku 
kembar.” 
Abdullah tertawa (٩٧) terpingkal-pingkal. Maisun mencoba 
mengehntikan tawa suaminya. Namun, Abdullah seperti orang 
kesurupan, tak mau menghentikan tawanya. Mata maisun melihat 
kekanan dan kekiri sembari memberikan isyarat kepada suaminya 
kalau orang tengah memperhatikan mereka. ١٣٥ 
 
  ) نﺎﻴﺒﻟا٩٧د "ﻪﻘﻬﻗ" ﲏﻌﻳ "ﻚﺤﺿ" ( ﺔﻟﺎﺣ ﰲ نuرإ نأ ﱃإ ﻞﻴﻟ
 ﺎﻬﺸﺤﻓ ﺪﻌﺑ مأﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﺣ ﺎ®أ ﺚﻴﺣ نﻮﺴﻴﻣ تﱪﺧأ ﺎﲟ ةدﺎﻌﺴﻟا
 ،ﺮﺨﻔﻟا ﻒﻨﺻ ﰲ ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ،ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ .ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا قﻮﻓ ﺔﻌﺷﻷ`
 
١٣٤ . ﱏﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ ىﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا, : ص ,١٢٦ - ١٢٧  
  
١٣٥ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit..ﺹ : ٢٢٩ 
 



































اﻟﺴﻌﺎدة ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮﻫﺎ إرuن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ دﻟﻴﺖ إﱃ ﻇﻬﻮر 
  وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺧﱪ ﺣﺎﻣﻞ زﳚﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮأم.
 
 اﳊﺰن . ٥٣
  اﻟﺰورق وﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻔﺰ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ `ﲰﺎ ًوﻫﻮ ﻳﻘﻮل : اﲡﻪ ﺻﻮب 
 ﻻ ا­ّ (( )) ﻻ إﻟﻪ إ -
  :  اﻟﺒﻜﺎء رّددت ﻣﻴﺴﻮن ﺑﺼﻮت ﳚﺮﺣﻪ 
 ٦٣١)) ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ا­ّ ((  -
 
 : aynitrA
 ,tapmolem mulebeS .napmas ujunem hakgnalem halludbA 
 ayares muynes nakheronem aynhajaW .nusiam har aek helonem aid
 ”hallA alli ahali aL“ ,atakreb
 dammahuM“ ,bawajnem nusiam nakuggneses )٨٩(signanem libmaS
 ٧٣١ ”.hallulusaR
 
( "اﻟﺒﻜﺎء" ﻳﻌﲏ "ﺑﻜﺎء" دﻟﻴﻞ إﱃ أن ﻣﻴﺴﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ٨٩اﻟﺒﻴﺎن )  
اﳊﺰن ﺑﻌﺪ رﺿﺎ ذﻫﺎب إرuن ﻷﺟﻞ دﻋﻮة دﻳﻦ اﻹﺳﻼم. ﻓﻜﺎن اﻟﺒﻴﺎن دﻟﻴﻼ 
ﻔﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ اﳊﺰن، اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﺪ أو ﻏﻴﺎب إﱃ اﻟﻌﺎﻃ
ة دﻳﻦ اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻬﻢ أو اﻟﺜﻤﲔ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﰲ ﻣﻴﺴﻮن اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ إرuن ﻷﺟﻞ دﻋﻮ 
 
  ٧٢١, ص : ,اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱏ . ٦٣١
 ٠٣٢ : ﺹ.. ,tignal ikak idoleM ,inaleaK bijaN . ٧٣١
 



































 ءﺎﻜﺑ ﱃإ ﺔﺒﺴﻨﻟ` ﺔﻴﻟﺎﻋ نﻮﺴﻴﻣ ﻦﻋ نﺰﳊا ﺔﻗدو .ﲔﻌﻣ ﺖﻗو ﰲ مﻼﺳﻹا






















































  اﳋﺎﻣﺲ ﻔﺼﻞاﻟ
  ﳋﺎﲤﺔا
  
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻹﻗﱰﺣﺎت. ﲝﺜﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞﰲ ﻫﺬا
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .١
اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رواﻳﺔ " اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺖﺑﻌﺪ أن ﲝﺜ  
  ﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻛاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺪم "  ﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐﻴ ﻣﻦ" ﻟﻨﺠ آ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي 
  ﻼﱐ : اﻟﻜﻴ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﳌﻮﺟﻮدة   
واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺴﻲ, ﺎاﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ, واﻟﻌ
  ﺧﺮ.ﻵاﻨﻔﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﺲ, واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ
, ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ٦٣ﻌﻮاﻃﻒ إﱃ اﻟوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ت,  و ﺑﻴﺎ]  ٥ﺎ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻌﻮاﻃﻒ, ﻣﻨﻬ  ١٢ﻌﻮاﻃﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟاﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
   ت. أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ `ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻴﺎ] ٣١ت, و اﳊﺰن ﺑﻴﺎ] ٣اﻟﻐﻀﺐ 
 ٤١ﺧﺮ إﱃ ﻵاﻨﻔﺲ , ﻳﻌﲏ اﳊﻴﺎء. و أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑوﺣﺪة ﺔﻃﻔﻓﻬﻲ إﱃ ﻋﺎ
  ﺑﻴﺎﻧﺖ.  ٩ﺑﻴﺎﻧﺖ, و اﻟﺒﻐﺾ  ٥اﻟﻌﻮاﻃﻒ, ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺐ 
 
  ﻗﱰاﺣﺎت اﻻ .٢
ا­ّ وﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ وﻋﻮﻧﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ ﻟﺸﻜﺮ ااﳊﻤﺪ ا­ّ و   
  أﲪﺪﺷﻴﺨﻮ اOﺴﺘﲑ.  ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎجاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﻋﻦ  اﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎم وﻻﲣﻠﻮ  ﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲاواﻋﺘﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬ
ن ﻳﺘﻜﺮﻣﻮا أآﻣﻦ  ﻄﺄ, وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺮّاء رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬياﻟﻨﻘﺼﺎن واﳋ
  ﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﻨﺎءة. اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻻ



































 ءاﺮﻘﻠﻟو ﺔﺜﺣﺎﺒﻠﻟ ﺔﻌﻓ] ﺔﻌﻣﺎﳉا ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﳚ نأ ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ­ّا ﻦﻣ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا اﲑﺧأو



















































  اﳌﺮاﺟﻊ 
  
  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
اراﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﲑ و , ﻋﻤﺎن : دو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﺪ]ن ﻳﻮﺳﻒ, , اﻟﺘﻌﻮم
 ٤٠٠٢اﻟﺘﻮﻳﻊ, 
 
 ﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ,ﻟﻨﻬا ﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة, اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌ ,أﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉ,اﲪﺪ, اﻟﺸﺎﻳﺐ
 م٤٩٩١
 
دار :  ,ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ و ﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي,, اﳌﺼﺮي
 م ٨٨٩١ ,اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 
 م ٣٩٩١, ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  :,ﻃﻨﻄﺎاﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى آﻣﻦ ,ﳒﻴﺐاﻟﻜﻴﻼﱏ ,
 
, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺮﻳﺮ,  ﻛﺘﺎ ً` ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺲ  ٠٥,أﻫﻢ ﺗﻮم و `ودون , `ﺗﻠﺮ
 ٢١٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, 
 
 ٤١٠٢ﻫﻨﺪاوي, , ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻋﻠﻢ أدب اﻟﻨﻔﺲﺣﺪاد, ﻧﻔﻮﻻ, 
 
ﺟﺪار ﻟﻠﻜﺘﺎب ,ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب اﳌﻬﻴﺔ و اﻻﲡﺎﻫﺎت , اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد ﺟﱪ, ﺳﻌﻴﺪ
 م ٨٠٠٢اﻟﻌﺎﳌﻲ, اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﻴﺪي, 
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